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           γ imp = 25 K
 experimentelle Daten
 Zweiband Modell
           vF1=0.96   vF2=3.7
 Einband Modell
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T  [ K ]
ÎoÏ ÏÐÀÑÓÒ Ô ÕtÖ)×tØEÙeÚÛÏAÜkÝUÜ;ÞßeÝÐàUÐÀÞUáâtÜ;Þã Ü;ÑÓÒ¦Ü;ÐÓÕtÜkÝ¬äåæÒtåçåè åwé6ÜkÝUÏÐÓÕ ÒÔ ÕtÖÐÓÕ¦ÎoÏâ:Æ ê ÕtÖÐÖ-ß-Ü;ÐÓàë-ìÕíÒtÜkÝ
î Ü;ïMðAÜkÝ ê àUÔtÝ0Ø6ñï î Ü;ÐÓÑÏjÐÓÑÓÒ̄ ÐÀÞRàÒtÜkÝÞUÔ ð Ý ê ÑÜ;ÐàRÜ;ÕÒtÜ Æò ÏAÜkÝUÖ ê ÕtȪ ÐÀïôóoÔ ÑÀÑõÜ;ÑÀÒ ê Õ â ê Õ ÒfÒtÜkÝ î Ü;ïMðAÜkÝ ê àUÔå
Ý ê Ïâ:Æê ÕtÖÐÖ-ß-Ü;ÐÓàCÒtÜkÝCöÜ;áâÞRÜ;ÑõºÜ;ÑÓÒ ÞUÔ ÞU÷kÜkð àUÐÏÐÓÑÀÐà0Æ ê à Ò ê ÝUÖ-Ü;ÞRàRÜ;ÑÓÑàkØ
ø ÐÜ̈ ÞUÔtðÝ ê ÑÜ;ÐàRÜ;Õ Ò Ü;Õ Æò ÏAÜkÝUÖÆê Õ Ö-Üù Ü;ÐÓÞRÜ;ÕsÜ;ÐÓÕtÜ Æò ÏAÜkÝUÖ ê Õ ÖÞRÏ ÝUÜ;ÐàRÜë-ìÕú[ûAüCýÿþ  ê ÔtõØÛÏeù ìâ Ñ:Ò Ô Ýáâ ÆìÕ"àRÖ-Ü;ÕÏAÜ;ÔtÖÔ ÕtÖß-Ü;ÐÓÕtÜãtÝUÜ;ïÒtðjâ ê ÞRÜ;ÕïÐàÖ-ÝUì-Ü;ï æâ ê ÞUÜ;Õ ê Õ"àRÜ;ÐÀÑÕ ê áâtÖ-ÜkùÐÜ;ÞRÜ;Õ̀ ù ÜkÝÒtÜ;Õ̀ ßAÆìÕ Õ Ü;Õ"ÐÓÞRà
ÒÐÜ;ÞÜ;ÐÓÕñÕ Ò Ð÷õÆÔtÝÒ ÐÜ8Ö-ÝUì-ÜñÕâtìïMì-Ö-Ü;Õ Ðà0Æê àCÒ ÜkÝCé6ÜkÝUÏÐÓÕÒ Ô ÕtÖtØ
ø ê Þï ê ÖÕtÜkàUÐÓÞáâtÜ ìïÜ;Õ"à ê ï
	åæ=Ñ ê àR÷sÒ ÜkÝ	åæÒtåçåè åwé6ÜkÝUÏÐÓÕ ÒÔ ÕtÖ-Ü;ÕùÔ ÝÒtÜÒ ÔtÝáâtÔ ÞR÷kÜkð àUÐÏjÐÊå
ÑÀÐà0Æê àUÞUïMÜ;ÞUÞÔ ÕtÖ-Ü;Õ¬ÏAÜ;ÞRàUÐÓïïàÞkØ ÎoÏÞUáâ Õ ÐàRàþeØ́ Ø¾ØjÎÔ ÞCÒtÜ;ï ÑÓÐÓÕtÜ ê ÝUÜ;Õé6ÜkÝÑ ê ÔtõÅë-ìÕû ß ê Õ Õ
ê Õâ ê Õ ÒÒ Ü;ÞèÔ ÝÐÜÁåwöÜ;ÐÓÞUÞRåÜ;ÞRÜkàR÷kÜ;ÞÒ ê ÞÅÜ! ́ ÜkßeàUÐë-Üï ê ÖÕtÜkàUÐÓÞUáâtÜ" ìïMÜ;Õà2Ḯ Ü;ÞUàUÐÓïïàYù=ÜkÝÒtÜ;ÕØ ø ÐÜ=Ü! ́ Ükßå
àUÐÓë-Ü;Õï ê ÖÕtÜkàUÐÓÞUáâtÜ;Õ# ìïMÜ;ÕàRÜ
ÒtÜkÝ{Ô ÕàRÜkÝÞUÔ áâ"àRÜ;Õ$	åæ=Òåç=åè=åwé6ÜkÝUÏÐÓÕÒ Ô ÕtÖ-Ü;Õ̀ ÞRàUÐÓïïMÜ;Õ̀ ÖÔtà{ïÐà ÐÓâtÝUÜ;Õ
àUâ Ükì-ÝUÜkàUÐÓÞUáâtÜ;Ȭ é6ÜkÝÖÑÜ;ÐÓáâÞRù=ÜkÝàRÜ;Õ)ë-ìÕ)õºÝUÜ;ÐÜ;Õ%	'&)(:åwñìÕtÜ;ÕíÆ ÔtÏAÜkÝUÜ;ÐÓÕØ ø ÐÜ;ÞRÜöÜkÝUàRÜ¬ÞUÐÓÕ Ò̄ ÐÓÕ î ê ÏAÜ;ÑÓÑÜM×tØ*
÷;ÔÞ ê ïïMÜ;ÕtÖ-Ükõ ê -àkØ
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ï ê ÖÕtÜkàUÐÀÞUáâtÜG ìïMÜ;ÕàRÜÒ ÜkÝH	åæÒåJI=åè=åwé6ÜkÝUÏjÐÓÕ Ò Ô Õ Ö-Ü;ÕÐÀï é6ÜkÝUÖÑÜ;ÐÓáâïÐà{ÒtÜ;Õ
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ÎoÔtõYÒ ÜkÝuI ê ÞUÐÀÞë-ìÕÔ ÞU÷kÜkð àUÐÏÐÓÑÀÐàKê àUÞUïMÜ;ÞUÞÔ ÕtÖ-Ü;ÕMßKìÕ ÕtÜ;ÕÞRì0ù ìâ ÑAï ê ÖÕtÜkàUÐÀÞUáâtÜ ê ÑÓÞ ê Ô áâÞÔtð Ý ê ÑÜ;ÐÓàRÜ;Õ ÒtÜ
ÛÝÒ ÕeÔ ÕtÖ-Ü;ÕÜkÝUõ ê -àù ÜkÝÒtÜ;ÕØ8ÐÜ{tÔ ÞR÷kÜkð àUÐÏjÐÓÑÓÐàKê à^ÐÓÞRàMÜ;ÐÀÕY ê |õLKÔtÝÒ ÐÓÜ ê ÖÕtÜkàUÐÀÞUÐÜkÝÔ Õ Ö Ü;ÐÓÕtÜkÝÔtÏÞRà ê Õ ÷"Ò ÐÜ ê ÔtõºÖ-ÝÔ ÕÒMÜ;ÐÓÕtÜ;ÞAKê ÔU-ÜkÝUÜ;Õã Ü;ÑÓÒtÜ;Þ ÜkÝ÷kùÔ ÕtÖ-Ü;ÕùÐÝÒØ D ÐÜkÝUÏAÜ;ÐtÖÐÓÑÓà^n:¯ØUÔtð Ý ê ÑÜ;ÐÊå
àRÜkÝ Ò ÐÜÔ ÕàRÜkÝâ ê ÑÏÒtÜ;Þ{ÔÕ"àRÜkÝUÜ;Õ¬ßeÝÐàUÐÀÞUáâtÜ;Õ¬ãtÜ;ÑÀÒtÜ;ÞHü/ ðAÜkÝUõÜkßeàRÜM8Ð ê ï ê ÖÕtÜkàRÜ;Õ(Ò ê ÝÞRàRÜ;ÑÓÑÓÜ;Õ B 
ù=Ü;ÐÓÞUÜ;ÕÜ;ÐÓÕtÜÔÞR÷kÜkð àUÐÏÐÀÑÓÐàKê à÷kùoÐÓÞUáâ Ü;Õ#QÔ Õ Ò B ê ÔtõØ
ö5ÐÝÒÒÐÜ ê ÖÕtÜkàUÐÓÞÐÜkÝÔ ÕtÖ2 ÞÔtð Ý ê ÑÜ;ÐÓàRÜ;Õ ÒtÜkÝf	óÐ9!Iu;è=åwé6ÜkÝUÏÐÓÕÒ Ô ÕtÖ-Ü;Õ`ÏAÜ;Ðß-ìÕ ÞUà ê Õ"àRÜkÝ î Ü;ïMðAÜkÝ ê àUÔtÝ
ÐÓÕ¨ÎÏâ6Kê ÕtÖÐÖ-ß-Ü;Ðàë-ìÕ¨Ü;ÐÓÕtÜ;ïKê ÔU-ÜkÝÜ;ï8ÑÜ;ÐÓáâtõºÜ;ÑÓÒ Ö-Ü;ïMÜ;ÞUÞRÜ;Õ-ÞRìÑJKê -àÞUÐÓáâ[ÐÀï^ÝÜ;ÐÓÕ¨Ò Ð ê ï ê ÖÕtÜkàUÐÀÞUáâtÜ;Õ Ô ÞRà ê Õ Ò ê ÔÞÒtÜkÝÒtì-ÝàÑÓÐÓÕtÜ ê ÝUÜ;ÕWeàRÜ;ÐÓÖÔ ÕtÖ
ÒtÜkÝfåÎÏâ6Kê ÕtÖÐÖ-ß-Ü;ÐàÒ ÜkÝ6é6ìÑÓÔ ïMÜ;Õ ê ÕàRÜ;ÐÓÑ Ò ÜkÝÞUÔtð Ý ê ÑÓÜ;ÐÊå
àRÜ;Õ ÒtÜ;Õgæâ ê ÞUÜ[ÏAÜ;ÞRàUÐÀïïMÜ;ÕØÐÓÜ¨ÞÔtð Ý ê ÑÜ;ÐÓàRÜ;Õ ÒtÜæ=â ê ÞRÜ¨ÒtÜkÝÞUÔtð Ý ê ÑÜ;ÐàRÜ;Õ ÒtÜ;Õ{	óoÐLIu0è=åwé6ÜkÝÏÐÓÕ Ò ÔÕtÖ-Ü;Õ
Ô ïMõ ê -àCà @ ðÐÓÞUáâtÜkÝUù Ü;ÐÓÞRÜÜ;ÐÓÕ Ü;Õ¬é6ìÑÓÔ ïMÜ;Õ ê ÕàRÜ;ÐÓÑë-ìÕýbEu¾ÁÙu¾¬Ø
ò ï Ò ÐÜÞUÔtð Ý ê ÑÜ;ÐàRÜ;Õ ÒtÜ Kò ÏAÜkÝUÖ ê ÕtÖÞUàRÜ;ïMðAÜkÝ ê àUÔtÝûAü÷;Ô5Ï´Ü;ÞUàUÐÓïïMÜ;Õ=ùÔtÝÒ ÜsÒ ÐÜsöÜ;áâ ÞUÜ;ÑõÜ;ÑÀÒ ÞUÔ ÞR÷kÜkð å
àUÐÏÐÓÑÓÐÓàKê à¬ïÐàÜ;ÐÓÕtÜkÝöÜ;áâ ÞRÜ;ÑõºÜ;ÑÓÒ ê ïMðjÑÓÐàUÔ ÒtÜgë-ìÕC< B ï î ÏAÜ;ÐÜ;ÐÀÕtÜkÝãtÝUÜeÔtÜ;Õt÷)ë-ìÕ B ** D ÷|ìâ Õ Ü
÷;Ô Þ Kê àR÷;ÑÓÐÓáâtÜ;Þ{8ÑÓÜ;ÐÓáâtõºÜ;ÑÓÒ5Ö-Ü;ïMÜ;ÞUÞUÜ;ÕØ{û ü ùÐÝÒ ê Ô ÞÒtÜ;ÕQuûå Kò Ï´ÜkÝÖ ê ÕtÖÞRßÔtÝUë-Ü;Õ¦ÏAÜ;ÞRàUÐÓïïàÔ Õ Ò ê ÑÓÞ
ÒtÜkÝöÜkÝUàõºÜ;ÞRàRÖ-Ü;ÑÜkÖ-àoÏ´Ü;Ð8ÒtÜ;ï Ô ï B  ÐÓï~é6ÜkÝUÖÑÓÜ;ÐÓáâ¦÷;Ô Ý{Ô ÞR÷kÜkð àUÐÓÏÐÓÑÓÐà Kê à: »ÐÓï Õtì-Ýï ê ÑÓÑÓÜ;ÐÊå
àRÜ;Õ ÒtÜ;Õ  Ô ÞRà ê ÕÒ ê Ï Ö-Ü;ÞÔ Õtß-Ü;ÕgÐÓÞRàkØ´ÎÏ ÏjÐÓÑÓÒ Ô Õ Ö¾eØ B ÷kÜ;ÐÖ-àÒ ÐÜ î Ü;ïMðAÜkÝ ê àUÔ Ý ê Ïâ4Kê ÕtÖÐÓÖ-ß-Ü;ÐàÒ ÜkÝoöÜ;áâ ÞRÜ;ÑÊå
õÜ;ÑÓÒÞUÔ ÞR÷kÜkð àUÐÓÏÐÓÑÓÐàKê àë-ìÕsë-ÜkÝÞUáâ ÐÜ;ÒtÜ;ÕtÜ;Õ D ì¡+ä ¢ ¡-óÐ9!Iu0è=åwé6ÜkÝUÏÐÀÕ Ò Ô ÕtÖ-Ü;ÕÐÀïo ìÕt÷kÜ;ÕàRÝ ê àUÐìÕÞRÏAÜkÝUÜ;ÐÓáâW£¥¤{£ B ØsÐà=ÞRàRÜ;ÐÓÖ-Ü;Õ ÒtÜkÝ D ìåJ ìÕt÷kÜ;ÕàRÝ ê àUÐìÕÐÀÕÒtÜ;Õ D ì¡ä ¢ ¡óoÐLIu0è=åwé6ÜkÝÏÐÓÕ Ò ÔÕtÖ-Ü;Õ¨ùÐÝÒÒ ÐÜÞUÔtåð Ý ê ÑÜ;ÐàRÜ;ÕÒtÜ Kò Ï´ÜkÝÖ ê ÕtÖÞRàRÜ;ïMðAÜkÝ ê àUÔtÝ ë-ìÕ`ûAü B ¾EþM 2ÒtÜ;ï öÜkÝUà Ò ÜkÝ ÝÜ;ÐÓÕtÜ;ÕMäóÐ9!I0è åwé6ÜkÝUÏÐÓÕ ÒÔ ÕtÖU
ê Ôtõûü¦Eñ¾Q 2CÒtÜ;Õ öÜkÝUà(ÒtÜkÝÝUÜ;ÐÀÕtÜ;Õ D ìóÐ9!Iu0è=åwé6ÜkÝUÏÐÀÕ Ò Ô ÕtÖU ê Ï Ö-Ü;ÞRÜ;Õ ßàkØ§8ÐÜé ê ÝÐ ê àUÐìÕ ÒtÜkÝ
ûAüåwöÜkÝUàRÜÐÀÕ)ÒtÜ;Õ D ì¡ä ¢ ¡óoÐ9!Iu0è=åwé6ÜkÝUÏjÐÓÕ Ò Ô Õ Ö-Ü;Õ|ë-ÜkÝÑJKê Ô õà¨ÑÓÐÓÕtÜ ê Ý¨ïÐà¨ÒtÜkÝ D ìåJ ìÕt÷kÜ;ÕàRÝ ê àUÐìÕØ¨ÜÖ-Ý©Kì-ÜkÝ[Ò ÜkÝ D ìåÜ;â ê Ñà¨ÐÓÕ|ÒtÜ;Õ¯é6ÜkÝUÏÐÓÕÒ Ô ÕtÖ-Ü;ÕÐÓÞUà:ÒtÜ;ÞRàRìsÖ-Ý©Kì-ÜkÝùoÐÝÒ|Ò ê Þð ê Ý ê ï ê ÖÕ ÜkàUÐÓÞUáâ Ü$ÐÖÕ ê Ñ
ÒtÜkÝ{öÜ;áâ ÞUÜ;ÑõÜ;ÑÀÒ ÞUÔ ÞR÷kÜkðàUÐÏÐÓÑÓÐÓàKê à=ì-ÏAÜkÝâ ê ÑÓÏ¬Ò Ü;Þ{ÞUÔtð Ý ê ÑÓÜ;ÐàRÜ;Õ ÒtÜ;Õ Kò ÏAÜkÝUÖ ê Õ ÖÞkØ ãªKÔtÝCÒ ÐÜ;ÞRÜ;Þ§tÐÖÕ ê ÑÐÓÞRà{Ò ê Þ
Ü! ´ÜkßeàUÐë-Ü¬ï ê ÖÕtÜkàUÐÓÞUáâtÜ# ìïMÜ;ÕàMÐÓÕ|Ò ÐÓÜ;ÞRÜ;Õ|é6ÜkÝUÏjÐÓÕ Ò Ô Õ Ö-Ü;Õë-ÜkÝ ê Õàù ì-ÝUàUÑÓÐÓáâØ:8ÐÜ;ÞUÜkÝGI ÜkõÔ Õ Ò)ùÐÝÒ|ÐÀï
ÎÏÞáâ Õ ÐÓàRàþeØë-ÜkÝàUÐÜkõàkØC ê ÞÜ! ´ÜkßeàUÐë-Üï ê ÖÕtÜkàUÐÀÞUáâtÜ'(ìïMÜ;Õ"à{ÐÓÕÒ ÐÜ;ÞUÜ;Õé6ÜkÝUÏÐÀÕ Ò Ô ÕtÖ-Ü;Õ`ÐÓÞRà ÞRì0ù ìâ Ñ´õ KÔ Ý
Ò ê Þ[ð ê Ý ê ï ê ÖÕtÜkàUÐÀÞUáâtÜÐÖÕ ê Ñ ê ÑÓÞ ê Ô áâõ KÔtÝ¨Ò ÐÜé ê ÝÐ ê àUÐìÕÒtÜkÝ[ÞÔtð Ý ê ÑÜ;ÐÓàRÜ;Õ ÒtÜ;Õ Kò ÏAÜkÝUÖ ê ÕtÖÞRàRÜ;ïMðAÜkÝ ê å
àUÔtÝë-ÜkÝ ê Õàù ì-ÝUàUÑÓÐÀáâØãªKÔ âtÝUàÒ ê Þ
é6ì-Ýâ ê ÕÒtÜ;Õ ÞRÜ;ÐÓÕ¯ë-ìÕ)ï ê ÖÕtÜkàUÐÓÞUáâtÜ;Õ«(ìïMÜ;ÕàRÜ;Õ)ÐÀÕ¯ÒtÜkÝé6ÜkÝUÏÐÓÕ ÒÔ ÕtÖ
÷;ÔtÝ D ÜkÝ ê ÏÞUÜkàR÷;Ô ÕtÖgë-ìÕ)ûAü!ÞRìùÐÝÒ)Ò ÐÜ;Þ ê ÑÀÞ[ï ê ÖÕtÜkàUÐÓÞUáâtÜæ ê-ê ÝUÏÝUÜ;áâeÔ ÕtÖgÏAÜk÷kÜ;ÐÓáâÕtÜkàkØ:8ÐÜ¬ï ê ÖÕtÜÁå
àUÐÓÞUáâ Üæ ê-ê ÝÏ ÝUÜ;áâeÔ ÕtÖÕ6Kê âtÜkÝ÷;Ô|Ô ÕàRÜkÝÞUÔ áâtÜ;ÕÔ Õ ÒgÒ ÐÓÜ[ÏAÜkÖÑÜ;ÐÓàRÜ;Õ ÒtÜ;Õ F  AÜkßàRÜ ê Ôtõ÷;Ô ßeÑJKê ÝÜ;Õjß ê Õ Õ ê ï
Ü;ÐÓÕtõ ê áâ ÞRàRÜ;Õ¨Ò Ô Ýáâ[Ò ÐÜ¬;ßÑ ê ÞUÞUÐÓÞáâtÜ­" ÜkàUâ ìeÒtÜ Ö-Ü;ÞUáâtÜ;âtÜ;ÕÒ ÐÓÜ=Ò ê ÝÐÀÕ
ÏAÜ;ÞRàRÜ;âàÐÀÕÒtÜ;ÕG	A®	¯ ¢ ®-óÐ9!I0è åé6ÜkÝUÏÐÓÕ ÒÔ ÕtÖ-Ü;Õ8Ü;ÐÓÕÔ Õ ï ê ÖÕtÜkàUÐÀÞUáâtÜ;Þ6	¯Eå F ÑÜ;ïMÜ;Õà:ð ê ÝàUÐÜ;ÑÓÑ-Ò ÔtÝáâ
Ü;ÐÀÕ
ï ê ÖÕtÜkàUÐÓÞáâtÜ;Þy	å F ÑÓÜ;ïMÜ;Õ"à:÷;ÔÞUÔtÏ å
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Temperatur  [ K ]
ÎoÏ ÏÐÀÑÓÒ Ô ÕtÖó¾eØ B Ú î Ü;ïð́ ÜkÝ ê àUÔtÝ ê Ïâ4Kê Õ ÖÐÖ-ß-Ü;Ðà ÒtÜkÝ öÜ;áâÞRÜ;ÑõºÜ;ÑÓÒ ÞUÔ ÞU÷kÜkð àUÐÏÐÓÑÀÐàKê à ë-ìÕ ë-ÜkÝÞUáâÐÜ;ÒtÜ;ÕtÜ;ÕD ì¡ä ¢ ¡óoÐLIu0è=åwé6ÜkÝÏÐÓÕ Ò ÔÕtÖ-Ü;ÕØ
ÞUàUÐàUÔ ÐÜkÝUÜ;ÕYØ8ÐÜoÞUÔ ð Ý ê ÑÜ;ÐàRÜ;ÕÒtÜ;Õ F ÐÖ-Ü;ÕÞUáâ ê õºàRÜ;ÕÒtÜkÝ â ÜkÝUÖ-Ü;ÞRàRÜ;ÑÓÑàRÜ;ÕÌ	 ® 	 ¯ ¢ ® óÐ  I  è=åwé6ÜkÝÏÐÓÕ Ò ÔÕtÖ-Ü;ÕÞkØî ê Ï*eØ*§́ Ø§*×>̀ ÞUÐÓÕÒfÞRÜ;âtÝ¬Ô ÕàRÜkÝÞUáâÐÜ;Ò ÑÓÐÓáâØñÕ%ÎoÏâ Kê Õ ÖÐÖ-ß-Ü;Ðàë-ìï~Ü! AÜkßàUÐÓë-Ü;Õ5Ò ÜÜ;Õ Õ Ü;Þåã ê ßeàRì-Ý
Ò ÜkÝ²	 ® 	 ¯ ¢ ® óÐ  I  è åwé6ÜkÝUÏÐÓÕ ÒÔ ÕtÖ-Ü;Õ¦ù ÜkÝÒtÜ;ÕÔ ÕàRÜkÝÞUáâÐÜ;Ò ÑÓÐÓáâtÜ|é6ÜkÝÑ Kê ÔtõÜ)ë-ìÕ̂ û ü Ḯ Ükì-Ï ê áâàRÜkàkØ ò ïâÐÜkÝU÷;ÔfÜ;ÐÀÕtÜ;Õ Kò ÏAÜkÝUÏÑÓÐÀáUßc÷;Ô ÏAÜkß-ìïïÜ;Õ ÞÐÓÕ Ò ÐÀÕ%ÒtÜ;Õ5ÎoÏ ÏÐÓÑÓÒÔ ÕtÖ-Ü;Õ¾eØÔ Õ Ò:¾eØ*#ÍRÜkù Ü;ÐÓÑÓÞïMÜ;âtÝUÜkÝUÜ	A®	̄ ¢ ®óÐ9!Iu;è=åÎ(ÐÀÞUáâtÝÜ;ÐÓâtÜ;ÕÒ ê ÝUÖ-Ü;ÞRàRÜ;ÑÓÑÓàeÐÓÕ̀ ÒtÜ;ÕtÜ;Õ̀ Ü;ÐÓÕÌ	å F ÑÜ;ïMÜ;ÕàÒ ÔtÝáầ Ô ÕàRÜkÝÞUáâ ÐÜ;Ò ÑÀÐÓáâtÜÔtÏÞRàUÐåàUÔ àUÐìÕ ÞRÜ;ÑÜ;ïÜ;Õ"àRÜ$	̄ÜkÝÞRÜkàR÷kà̈ ùÔ ÝÒtÜ-ØYñÕ)ÎoÏ ÏÐÀÑÓÒ Ô ÕtÖ»¾eØÞUÐÀÕ Ò|Ò ÐÜûAüÏCÐ,/.0.åwöÜkÝUàRÜÒtÜkÝ̈ ï ê ÖÕtÜkàUÐÓÞáâ
ì-ÝÒ ÕtÜ;Õ ÒtÜ;Õ# @ ÞRàRÜ;ïMÜ D ì¡Ñª̄ ¢ ¡óÐ9!Iu0è%Ô Õ ÒÌ @ ¡Ñª̄ ¢ ¡óoÐLIu0è%ïÐàu	̄Ò äW¿Ó:Ô¬Ô Õ ÒÌÓ ê Ò ê ÝÖ-Ü;ÞRàRÜ;ÑÓÑàkØ
































effektiver de Gennes Faktor dGeff
































effektiver de Gennes Faktor  dGeff
ÎoÏ ÏÐÀÑÓÒ Ô ÕtÖï¾eØeÚAÔtð Ý ê ÑÜ;ÐàRÜ;Õ ÒtÜ Kò Ï´ÜkÝÖ ê ÕtÖÞRàRÜ;ïMðAÜkÝ ê àUÔtÝÜ;Õë-ìÕ D ì ¡ Ñ ¯ ¢ ¡ óÐ  I  èxÑÓÐÓÕtß-Ü;Þ î Ü;ÐÓÑÏÐÀÑÓÒÔÔÕ Ò @ ¡Ñª¯ ¢ ¡óÐ9!I;è=åwé6ÜkÝÏÐÓÕ Ò ÔÕtÖ-Ü;ÕYºÝUÜ;áâàRÜ;Þ î Ü;ÐÓÑÓÏÐÓÑÓÒÔ	¯y äW6Ó:Ô4Ó ê 8ÐÓÕÎoÏâ4Kê ÕtÖÐÓÖ-ß-Ü;Ðà
ë-ìïÜ! AÜkßeàUÐë-Ü;Õ(ÒtÜ8Ü;Õ ÕtÜ;Þåã ê ßeàRì-Ý;Ø
ñÕÒtÜ;Õ D ì¡Ñª¯ ¢ ¡óoÐLIu0è=åwé6ÜkÝÏÐÓÕ Ò ÔÕtÖ-Ü;ÕùÐÝÒõKÔ ÝA	¯íäWjùÐÓÜÏAÜkÝUÜ;ÐàUÞoÜkÝUùKê â Õà´Ü;ÐÓÕtÜÑÀÐÓÕtÜ ê ÝUÜGß ê åÑÀÐÜkÝÔ ÕtÖë-ìÕûü¤ÕÐÀï Ö-Ü;Þ ê ïàRÜ;ÕÖ ìÕ ÷kÜ;Õ"àRÝ ê àUÐÓìÕ ÞRÏAÜkÝUÜ;ÐÓáâgÏ´Ükì-Ï ê áâàRÜkàkØ:8ÐÜ;ÞRÜ;Þ
é6ÜkÝâ ê ÑàRÜ;ÕùoÐÝÒnKÔtÏÑÀÐÊå
áâtÜkÝUù Ü;ÐÓÞRÜ ê ÑÀÞÒtÜA8Ü;Õ ÕtÜ;Þåeß ê ÑÓÐÜkÝÔ ÕtÖ8ÏAÜk÷kÜ;ÐÓáâ Õ ÜkàkØñï ã ê ÑÓÑ¿	¯ÒQÓÅÔMÏÑÜ;ÐÓÏ à6ÒtÜkÝöÜkÝUà=ë-ìÕMûü6÷kùÐÓÞáâtÜ;Õ¤q B ÏCÐ× ×Uñ¾Ø¨Ô Õ Ò«¤q~C?=¥ÏCÐ,.0.ÖÙ* B ¾Ø¨Õ ê â Ük÷;Ôß-ìÕ ÞRà ê ÕàÔ Õ ÒcÞRàRÜ;ÐÓÖ-àMõKÔtÝMßÑÜ;ÐÓÕ ÜkÝUÜ D ìå 
ìÕt÷kÜ;Õ"àRÝ ê àUÐìÕtÜ;ÕÑÓÐÓÕ Ü ê Ý[ÏjÐÓÞ[÷;Ô ïPûAüåwöÜkÝàõKÔ Ý¨Ò ê Þ¨ÝUÜ;ÐÓÕtÜ$Ó:Ô óÐ9LIu0è ê ÕØ6ãªKÔ ÝW	¯"mÓ ê ùÐÝÒ)Ü;ÐÓÕtÜ
×>=
ÞRà ê ÝUß-Ü
ÎoÏÞRÜ;ÕtßÔ ÕtÖë-ìÕûAüÐÓÕÎÏjâ4Kê ÕtÖÐÖ-ß-Ü;Ðà ë-ìÕÒtÜkÝ ê ÏÕ Ü;â ïMÜ;Õ ÒtÜ;Õ D ìåJ ìÕt÷kÜ;ÕàRÝ ê àUÐìÕÏAÜkì-Ï ê áâ"àRÜkàkØ
öKê âtÝÜ;Õ ÒõKÔtÝ D ìóoÐI0è%Ò ÐÓÜ'Ô ð Ý ê ÑÜ;ÐàUÔÕtÖ
ÏAÜ;Ð´Ü;ÐÓÕtÜkÝ{â4KìâtÜkÝUÜ;Õ î Ü;ïMðAÜkÝ ê àUÔtÝ ê ÑÓÞ{Ò ÐÓÜ ê ÕàUÐõºÜkÝUÝUìï ê ÖÕtÜÁå
àUÐÓÞUáâ Ü8ÛÝÒÕÔ Õ ÖÜ;ÐÓÕ ÞRÜkàR÷kà'ûAü"Úû   ùÐÓÝÒÒ ÐÜª @ óÐ9!I0è åwé6ÜkÝUÏÐÓÕ ÒÔ ÕtÖ8ÜkÝÞRà ÐÓï ê ÕàUÐõºÜkÝUÝUìï ê ÖÕtÜkàUÐÀÞUáâ
Ö-Ükì-ÝÒ ÕtÜkàRÜ;Õ  Ô ÞRà ê Õ Ò(ÞUÔtð Ý ê ÑÓÜ;ÐàRÜ;Õ ÒûAü§Ûû   ØÔ8ÐÜ;ÞCÏ´Ü;Ò Ü;ÔtàRÜkàÒ ê ÞÐÓáâ ê Ô áâsÐÓÕ# @ ¡Ñª¯ ¢ ¡óÐ9!I0è å(ÐÓÞáâtÝUÜ;ÐÀâtÜ;ÕÏAÜ;ÐCâtìâtÜ;Õn @ åJ ìÕ ÷kÜ;Õ"àRÝ ê àUÐÓìÕtÜ;ÕÒ ÐÜ²Ô ð Ý ê ÑÜ;ÐàUÔÕtÖsÜkÝÞRà`ÐÓï ê Õ"àUÐÓõÜkÝUÝìï ê ÖÕtÜkàUÐÓÞUáâfÖ-ÜÁå
ì-ÝÒ ÕtÜkàRÜ;Õ  Ô ÞRà ê Õ Ò ê Ô ÞUÏÐÓÑÓÒtÜkà¨Ô Õ ÒÒ ÜkÝ¨ûAü¤åwé6ÜkÝÑ ê ÔtõÒ ÔtÝáâÒtÜ;Õ ê ÕàUÐõºÜkÝUÝUìï ê ÖÕ ÜkàUÐÓÞUáâfÖ-Ükì-ÝÒ ÕtÜkàRÜ;Õ Ô ÞRà ê Õ Ò(ÐÓÕ(Ò ÐÓÜ;ÞRÜ;ÕsÐÓÞUáâ ÝUÜ;ÐÓâtÜ;ÕÏAÜkÜ;ÐÓÕ¿ÜÔU-à{ùÐÝÒØ¿ ê Õ ÐÀáâàUï ê ÖÕtÜkàUÐÓÞUáâtÜé6ÜkÝÔ ÕtÝUÜ;ÐÓÕÐÖÔ ÕtÖ-Ü;ÕÐÓÕ ê Õ"àUÐÊå
õÜkÝUÝìï ê ÖÕtÜkàUÐÓÞUáâ
Ö-Ükì-ÝÒÕtÜkàRÜ;ÕtÔtð Ý ê ÑÜ;ÐÓàRÜkÝÕð ê-ê ÝUÏ ÝUÜ;áâtÜ;Õ ÒùoÐÝUß-Ü;Õ41KÙØ=5Ý;ùoÐÝÒÐÓÕ
Ò Ü;ÕM @ ¡Ñ ¯ ¢ ¡óÐ9!I0è åé6ÜkÝUÏÐÓÕ ÒÔ ÕtÖ-Ü;Õ|ÐÓï»é6ÜkÝUÖÑÜ;ÐÓáâcïÐàÒtÜ;Õ D ì¡ØÑ ¯ ¢ ¡-óÐ9!Iu;è=åwé6ÜkÝUÏÐÓÕÒ Ô ÕtÖ-Ü;ÕYÐÀÕ¯ÒtÜ;ÕtÜ;ÕÞUÐÓáâ¯Ò ÐÓÜ$ÔtðÝ ê åÑÜ;ÐàUÔ ÕtÖ%ÐÓï ð ê Ý ê ï ê ÖÕtÜkàUÐÓÞUáâtÜ;Õ  Ô ÞRà ê ÕÒ ê Ô ÞRÏÐÀÑÓÒtÜkàCÜ;ÐÓÕ Ü)ÞRàKê ÝUß-ÜkÝÜÎÔ ÞRùÐÓÝUßeÔÕtÖfÒtÜkÝtÔtÏÞRàUÐàUÔ àUÐìÕ
ë-ìÕ¥ @ Ò ÔtÝáâcÔ Õ ï ê ÖÕtÜkàUÐÀÞUáâtÜ$	 ¯ å F ÑÜ;ïMÜ;ÕàRÜ ê ÔtõCû ü Ï´Ükì-Ï ê áâàRÜkàkØÜkÝMÖÑÜ;ÐÓáâ Ü F  ´ÜkßeàMõ KÔâtÝUàÐÀÕ)ÒtÜkÝD ì ¡ Ó ê ¢ ¡ óoÐ  I  è=åÎsÐÓÞUáâtÝUÜ;ÐÓâ Üõ KÔtÝ D ìåJ ìÕt÷kÜ;ÕàRÝ ê àUÐìÕ Ü;ÕAÏ´Ü;Ð2ÒtÜ;ÕtÜ;Õ(û ü ßÑÜ;ÐÓÕtÜkÝ ê ÑÓÞû  ùÐÝÒ÷;ÔsÜ;ÐåÕtÜkÝÒtÜ;Ô àUÑÓÐÓáâ|ë-ÜkÝÞRà Kê ÝUßeàRÜ;Õ)ÎoÏÞRÜ;Õ ßeÔ Õ Öë-ìÕû ü Ø68ÐÜÖ-Ü;Õ ê Ô Ü;Õ¯ÎÔ ÞRùÐÝßeÔ Õ Ö-Ü;ÕÒtÜkÝæ ê-ê ÝUÏ ÝÜ;áâeÔ ÕtÖsÐÀï
ê Õ"àUÐõºÜkÝUÝUìï ê ÖÕtÜkàUÐÓÞUáâÖ-Ükì-ÝÒ ÕtÜkàRÜ;Õ  Ô ÞRà ê ÕÒÞRì+ùÐÜ=Ò ÜkÝ F ÐÓÕUÜÔUCÒ ÜkÝ2Ô ÕàRÜkÝÞUáâ ÐÜ;Ò ÑÀÐÓáâtÜ;ÕÔ Õ ï ê ÖÕtÜkàUÐÀÞUáâtÜ;Õ	¯Eå F ÑÜ;ïMÜ;ÕàRÜ ê ÔtõÅûAü! ùoÐÝÒ¬ÐÓï  ê ðÐÓàRÜ;Ñ BB ê Ô ÞRõLKÔ âtÝÑÓÐÓáâÒ ÐÓÞUßeÔtàUÐÓÜkÝUàkØ
ãªKÔ ÝÞ @ ¡+ä ¢ ¡-óÐ9!I0è åwé6ÜkÝUÏÐÓÕ ÒÔ ÕtÖ-Ü;ÕùÐÝÒõKÔtÝ2¤ß£àCEnÏÐ,/.0.¹ ¾EþØ=Ü;ÐÓÕ ê Õ Õ4Kê âtÜkÝÕ ÒÑÓÐÓÕtÜ ê ÝÜkÝé6ÜkÝÑ ê Ôtõë-ìÕû ü ¤ÕÏAÜkì-Ï ê áâàRÜkà:ÒtÜkÝ ê ÔtõÒ ÜkÝ @ åeÜ;ÐàRÜMÐÓïïÜkÝªÜ ê áâtÜkÝù ÜkÝÒtÜ;Õ ÒÐÓÕÒtÜ;Õsû ü åwöÜkÝUà
ÒtÜkÝ
ÝUÜ;ÐÓÕtÜ;Õ @ óoÐ  I  è=åwé6ÜkÝÏÐÓÕ Ò ÔÕtÖÜ;ÐÓÕ Ñ Kê Ô õàkØ D ÐÓÑÓÞUáâtÜkÝÜkà ê ÑbØ1Kþ-þÃ5 Ï´ÜkÝÐÓáâàRÜ;Õ|ë-ìÕ)Ü;ÐÓÕtÜ;ï Ò Ü;ÔtàUÑÓÐÓáâ ê Ô ÞRÖ-ÜÁå
ð Ý©Kê Ö-àRÜ;Õ(ÐÓÕÐÓïÔï ÐÓï ûü¤Õåwé6ÜkÝÑ ê Ô õ/Ø ê ÏAÜ;ÐÅÞUÐÓÕtßeàûAüÐÓï¼I ÜkÝUÜ;ÐÓáâ{£á¤£áC?={Þ£ÏÐ',.0.Þ£ ×UEÙ-þØ
ÑÓÐÓÕtÜ ê ÝÏÐÓÞ÷;Ôï ûAüåwöÜkÝUàÒtÜkÝ{ÝUÜ;ÐÓÕ Ü;ÕÌ @ óoÐI0è åwé6ÜkÝUÏÐÓÕ ÒÔ ÕtÖ ê ÏsÔ Õ Ò¬â4Kê ÕtÖ-àÐÀïI ÜkÝUÜ;ÐÀáâC?=2£¥¤{£ Bº×UEÙ-þ£ÏCÐ,.0.{£Â=><ØEØÑÜ;ÐÀáâà8ÒÔtÝáâ-´ù ê ÞÒ Ü;ï é6ÜkÝÑ ê Ôtõ ë-ìÕgûüÒ ÜkÝ D ì¡ÓÅÔ ¢ ¡óÐ9!I0è åÎ(ÐÓÞáâtÝUÜ;ÐÀâtÜKê â ÕtÜ;ÑàkØC8ÐÜÞUÔtð Ý ê ÑÓÜ;ÐàRÜ;Õ ÒtÜ Kò ÏAÜkÝUÖ ê ÕtÖÞRàRÜ;ïð´ÜkÝ ê àUÔtÝ{ÒtÜkÝ" @ ¡Ó:Ô ¢ ¡óoÐ9!Iu0è=åwé6ÜkÝUÏjÐÓÕ Ò Ô Õ Ö
õ/Kê ÑÀÑàë-ìÕÒtÜkÝÓ:ÔåwÝUÜ;ÐÀáâtÜ;Õ%eÜ;ÐÓàRÜÞRÜ;âtÝ
ÞRàRÜ;ÐÓÑïÐÓàù ê áâ ÞRÜ;Õ ÒtÜkÝM @ åJ ìÕt÷kÜ;ÕàRÝ ê àUÐìÕ ê ÏYØ-I Ü;Ði¤ÖâÂC?=	¾%ÏÐ,/.0.ÌâÔ¾* B 
ß ê Õ Õß-Ü;ÐÓÕtÜÔtðÝ ê ÑÜ;ÐàUÔ Õ Ö[ïMÜ;â Ý{Ï´Ükì-Ï ê áâàRÜkàoù ÜkÝÒtÜ;ÕØ F ÝÞRà{ÏAÜ;Ð ìÕt÷kÜ;ÕàRÝ ê àUÐìÕ Ü;Õ¤{ãáCEu¾ÏÐ',.0.2ã
þ?=*ØCùoÐÝÒùÐÓÜ;ÒtÜkÝAÔtðÝ ê ÑÜ;ÐàUÔ Õ Ö[ÏAÜkì-Ï ê áâ"àRÜkàAù ì-ÏAÜ;ÐûüÞRàRÜ;ÐÓÑ:ÏÐÓÞ{÷;Ôï öÜkÝUà8ÒtÜkÝoÝUÜ;ÐÓÕtÜ;Õ{ @ óÐ9!I0è å
é6ÜkÝUÏÐÓÕ ÒÔ ÕtÖ ê Õ ÞRàRÜ;ÐÖ-àkØñÕY @ ¡Ó ê ¢ ¡-óÐ9!Iu0è=åwé6ÜkÝUÏÐÀÕ Ò Ô ÕtÖ-Ü;ÕùÐÓÝÒÒ ÐÜÔtðÝ ê ÑÜ;ÐàUÔ Õ ÖsÏAÜkÝUÜ;ÐàUÞÒ ÔtÝáâB ~Ó ê ë-ìÑÀÑÓÞRàKê Õ Ò ÐÓÖ¬ÔÕ"àRÜkÝÒ ÝKÔ áUßeàkØ- ê ïÐà
ÐÓÞUà8ÐÀïÙ @ ¡ØÑ ¯ ¢ ¡óoÐLIu0è=å @ ÞRàRÜ;ï»ÒtÜkÝ F ÐÓÕ¿ÜÔUÒtÜkÝ
Ô Õ ï ê åÖÕtÜkàUÐÓÞUáâtÜ;Õ{eÜ;ÑàRÜ;Õ ÜkÝÒtÜ'	 ¯ ê ÔtõÅû ü ÐÀïI=ÜkÝÜ;ÐÓáâÖ-ÜkÝÐÓÕtÖ-ÜkÝH ìÕt÷kÜ;ÕàRÝ ê àUÐìÕ Ü;Õõ KÔ ÝH	 ¯ %ä ê ï Ö-ÜkÝÐÓÕtÖÞRàRÜ;Õ
Ô Õ Òõ KÔtÝ§	 ¯ wÓ êê ï ÞRà Kê ÝUßÞRàRÜ;ÕØñ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Temperatur  [ K ]
^̀ _a_cbedefagahai þkjkl mon]p3qn\rsutvg[rsu_xw6KsOh[iybziO{On]bzt fan\r beh}|On\r~@n]h n]wa~@n]den]defx~vga~@\n\qatvbe_xbedebztKsut |Oyh
D ¡Óog ¢ ¡DbLIu8n\r_xbehafagxh[iOn]h pbzt|On\r~vwabzn]f[n]h[n]h D uyh[\n]h}t@rsutvbzyh[n]h ¤ojSn\rdebehan]survnn\rdesOg[+dJKsuOt̀ fasO~'g[rbznn]bS~v~:n\rwasOdet@n]hn\rv{On]hah[n]hj
n]beh[n]hpbet@tvdzn\rvn]h>n\rvt§Kg[_n\rsOdedzn	Dbew}tvgah[iOn]hDbzn]f[n\rviybz_xt\j D bzn\rsOga}̀ berfbep/̂D_x~vwahabzt@t	kj*iOn]hxsOg[n\rn]beh[
iOn\iysOh[iOn]hj¿>bznqxsursOpsuiyh[n\tvbS~vw[n'garbznmon]p3qn\rsutvg[rFbe~vtbehsOdedzn]h"KsOdedzn]hh[n\iysutvbz|}'sO~sOg[n]bSh[nDh[n
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úü«B Ùúü>ú¬ü®­̄ ̀ °±²c³W²́
ben ¨ h¢t@n\r~gawkgah[iµ|Oyh F beh[{krbe~@tvsOdSdzn]hUn\rpKOiydebSw}t F bSh¢_xdSbev{OnWbSh¬fasO~¶fag[rw¬̂ga~@tvsOga~w}n]wa~@n]d·
̀ bzrv{Qgah[iOn]h _n\]bzn]w}gxh[iy~@n]be~@ņ rbe~@tvsOdSdzn]dSf[n¹n\{kt@n%_n]fxbeh[iOt@ņ psuiyh[n\tvbe~vwCsOhabe~@Ot@rOqņ n\rwxsOdzt@n]hj> h
^̀ _a_cbedefagahaikj*~vbShafHfxbzn3º[ga~@\n\qatvbz_cbedebztKsutZ»§dSbeh[{Q~¼gxhafHfxbzn£bSh¢|On\r~vnº[ga~@\n\qatvbz_cbedebztKsutZ»½rn]w}tv~¼n]beh[n]~>sOga~
f[n\r3º[wap3n]de]dJKy~vgah[i¡iOn\CKgaw}t@n\t@n]h F bSh[{}rbe~@tvsOdede~bSh=̂D_xw4KsOh[iybziO{On]bet|Oyḩ f[n\rZmon]p3qn\rsutvg[rsOg[½iOn\t@rsuiOn]h
O_n]b\̀ bS~vw[n]h#¾L¿QÀgahaf#Á¿QÀDgxh¢t@n\r~wabzn]fan]h̀ bzrfj
ben¡n]wx~@n]dz½n]defa~vga~v\n\qatvbz_xbedSbztKsutÂ |Oyh D yb9!Iu8U\n]bziOtn]behÃsOhxbe~@Ot@rvOqn]~3n\rwxsOdzt@n]h!O_n]bÂ1KgarÄÁ>¿QÀZn]~@n]h}tvdebewÅiOr©KOOn\rZsOdS~>Kg[r'Æ¾Ç¿QÀbe~vt\jÕ>bzn]~_n]fan]g[t@n\t\fasu¦fabzn3È¡yp3n]h¢t@nf[n\r D yÉvÊo©yh[n]h
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 ÉvÊ  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×¼Kg[_n\rvn]behj+ßKsOw[rvn]haffabzn¦Â ÎÏ »Ì¼g[rv|OnHKg[r Á¦¿kÀbSpÙiOn]~vsOpZt@n]hLmn]p3qn\rsutvgarv_n\rvn]bew̧ n]bSh¶'g[rbzn
n]be~v~:n\rwxsOdzt@n]h¡\n]beiOt\cn\rf[n]h¡ Kg[rfabznZËrbzn]h¢tvben\rgah[iWÚ¾W¿kÀgah¢t@n\rwasOdz_¦|Oyh¡Ìq B ÍOÍ£Ûfan]g[tvdebew[n
^̀ _kn]bSwkgah[iOn]h|OypÜ'garbznn]be~v~@n\rwasOdzt@n]hiOn\§gahaf[n]hjkn]bzt@n\rn\rf[n]h¦Ý£Þf/Õß KgarÁ¿QÀ̀ gahxf
Ýà̀ áÕC Kg[rH¾L¿QÀD_n]~vtvbeppZt\j
'w[£n\tsOd)jSâãOÔä_n]~vtvbeppZt@n]hsOhxwasOhaf|On\rviydzn]bew¢_csurvn\rÈ¦n]~v~gah[iOn]hsOh D ¡ØÓg Ï@Î ¡b9!I8 F beh[{krbe~vtvsOdedzn]h»¤ÜÍCåÍyÖæUæ B ¼fxbzn̂ga~@tvsOgx~vw[{OOqxqxdegah[iy~v{Oyha~@tvsOh}t@n]h%bSh=fabzn]~vn]pçºQèk~@t@n]p¦j:>bznsOh[iOn\iOn\_n]h[n]ḩ n\rvt@n
¾OÖ °²±³-´µi¶-·%$iº'&±iÁuÀ¶µi´)(ØÇ+*¶,´0Á¶4À	(ØÇ+*i±!-Ôµi¶-À/.ÊÀ10324 65A87


























Temperatur  [ K ]
































\n]beiOn]hcfasufabznẐDga~vtvsOga~vw}n]wa~@n]de̀ bzrv{Qgah[i\Dbe~vwan]h¡f[n]hHề  ÉvÊ  yh[n]h¥beh¡f[n\r¿kÀí!_n]hann]~vn]h¢tvdebSw
~vt8ésurv{On\r	sOde~~@n]h[{krvn]w¢tfasu]g3gahxfqy~vbztvbe|be~@t\juûben]~~@tvbeppZtïpðbztïDn]g[t@rvyhan]h¢_n]g[iygahaiy~@nükqn\rbSp3n]h¢t@n]hZiyg[t
éga_n\rn]behxfagarwÅfabzn£hasOwaiOn\̀ bzn]~@n]hÅn\rf[n]h¥{Oyhah}t@nOfasufabznpsuiyh[n\tvbe~vw[n]hÈ¦ypn]h¢t@nbeh¥êDyDb ë ì ë 
bShf[n]h¦¿QÀví!_n]h[n]hn\rrvypsuiyh[n\tvbe~w¦Orfah[n]hâãÖuÍQõÕÔOÖäj
ýþÿ ³ 	
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KML@NPORQ ì Q>SUTWVXOZY?[]\?L!VŴ _̀@a?bZLdc?\.e ÌWóØÍQõÕÔu¾gfih VXORe0VkjPe0TWVXORlm_0VXedc?\.e ºon0p m̂a?bZVXOZ[ n e0Y n e-qsrtauY.e0VW[vORwvlm_0VŴ
Ë ^̀ q-e n e0Y âãáOá8äyx \?L{z|\._-b}a n0~ Y?̂ n e-qq-VŴgq0VdPVXe-e-VXw h a?bROZVŴ n e-YIVXORe0V+w n0p ^̀ a?bRVXOZ[VXe-q0V éL!VŴvY.a?e0Y.w[VXr p V2
m̂au[ n 
̂OReq0VŴP̂ é\??VXe0\?̂ q̀@e n e-Yc?\.e Ì]Öf T n VŴvz}aûv[VXez éaûvV?%eEKPL:NO Q ì Q Siz]OẐ q̀ol̀ _'z|VŴvVXw
-VŴ r̀tOZ\.e0VXe'c?VŴ _̀-a?bR[VXee-a?l̀ _0Y?VWzOZVXwVXe âæOäyx z|VXbRlm_0VXw ~én 
̂q-OZV+w[vaû h VdPe[VŴ q̀-̂ én l hon e0Y#q0VŴ n-p ^̀ a?bZVXOZ[ n e0Y
c?VŴma?e[zD\?̂v[vbORl̀ _sY?VXrta?l̀ _'[]z]OR̂ q̀oj n wq-VŴ]ORe'c?VŴ ẁVXes n wvTWV p [vOZL@ORbOZ[ éau[Db éau?[ẁ ORl̀ _+Y?VXr éauq0VXw]S n m̂OZV2y#VXORwvw
MVXwVW[TWVXwkORrVXr p VŴ àu[ n v̂L!VŴvVXOl̀ _ TWz]ORwvlm_0VXe W¡?¡¢fn e@q u¡?¡f q-a?wMV2£V h [vOZc?VtrtauY.e-VW[vORwvl̀ _-V¤d\.r
VXe'[
L!VXw[vOrtr
VXe û OZVXwvVXw¥L!VW[̂ éauY?[g¦§̈©̈ ó«ª­¬0®̄ g°±¡o®̄ ².³ ¦)́ n e-qVXe[vw p ^̀ ORl̀ _'[gVW[8z}aq-VXr«#VŴv[ ~én k̂VXOe ~ v̂VXOZVXw
KML@µv¶)y\.e ª­¬[õñ¾? ¦)́ ³ j n wM¤dVXẁ w n e0Y?VXeq0VŴMw p VWTXOZ·@wvlm_0VXed éaû r̀
V̧ H¬[ȭ ¹?¹.ºh \.e-e'[V
q-OZVgo\.rtr
VŴ ~ VXbRq h \.eo
wv[va?e[V»¢LVXwv[vORrtr¥[¼z|VŴ q̀0VXe û ORVXwVY.OZL-[3q0VXe	VXbZV h [̂v\.e-Owvl̀ _0VXe ì VXOZ[̂mauY½T n ̂w p VWTXOZ·@wvlm_0VXeg éaûmr
Va?e n e-q
bOZVWY?[ ~én ̂KPL:NO Q ì Q S6L!VXO¾ ²u¡?¡}®W®W®¾u¡?¡ r¿{ÀHr
\.b f Q  û OZVXwvVŴ#VŴv[Ow[zDVXwvVXe[vbROl̀ _dY?̂ é\??VŴa?bRwq-VŴ én L@bOÁ
lm_0VŴg¤sVW[va?bRbZV\{q0VŴ¥q0VŴÂORw\.w[̂ n0h [ n v̂VXbRbZVXe n e-q#e@ORl̀ _'[vrtauY.e0VW[vORẁ l̀ _0VXeÄÃ)a?NPO Q ì Q S|yÅ3VŴvL@ORe-q n e0Y@̧ H¬Hº )j n0~ 
Y?̂ n e-qkq-VXwa?e0\.ra?bZVXe¥VXr p VŴ àu[ n ^̀ c?VŴ b̀Ra n0~ VXwq-VŴ¼w p VWTXOZ·:wvl̀ _0VXek éaûmr
V h \.e@e[Vq-OZV f \.e-q0\u8VXr p VŴ àu[ n ^
ÆÇ ÈW¡Âf L!VXw[vOrtrk[}z|VŴ q̀0VXe)̧ ¹?¹kõRX?º 
j n wY?VX_-VXe-qc?\.eÉq@OZVXwVXeL!V h a?e@e[VXe í v̂Y?VWL@e-OwvwVXez n m̂q0VXeORe0VXbRa?wv[vORwvl̀ _-V+NV n [̂v\.e-VXeL!V n Y n e-Y.wV ü{p VŴ ÒZ
rtVXe[V	a?eIKML@NPO Q ì Q S|8Ê n bZc?VŴ p v̂\?L!VXeIa?rËÃ)ÃÌP̂ V̀Xe0\?L@bZVka?eq0VXese-wv[̂ n r
VXe'[VXedN ¾n e-qsNMÍ x w\<z]OZV
a?rÎÊN½Âj̂vY?\.e-e0V}a?egq0VXrÏe-w[̂ n r
VXe'[)Ã)ÐP¤ í SÂOegÑ n ẁ a?rtr
VXe-aûvL!VXOZ[rOZ[%SP?oOZVŴ h w ª ] û ^̀ VXwvq0VXe ³
q n ^̀ l̀ _-Y?V ~én _-̂v[W ê OZVŴ L̀VXO%z n ^̀ q0V
L!VXO%c?VŴ ẁvlm_-OZVXq0VXe-VXe)VXr p VŴmau[ n v̂VXeORr ì VŴ V̀XORl̀ _TWz]ORwvlm_0VXe Æ óÒuõñ¾If
n e-q u¡?¡6fÓn e-qÉrOZ[¢c?VŴmwvl̀ _-ORVXq0VXe0VXe í ORe ~ a?bRbRwvVXe0VŴvY.OZVXec?\.e±Ô óÕkõR¾ r
VWÅ ª ÃÃ ³mÖ²u¡ r
VWÅ n e-q
Í ¡ r
VWÅ ª Ã)Ð¤ í S] ³ V üop VŴ ÒRr
VXe'[vOZVŴv[W{eIj]L-L:ORbRq n e-YPÍ{ ¬ ORw[}q0VŴe-ORVXq0VŴvVXe0VŴvY?VW[vOwvl̀ _0VMVXORb ª×² r
VWÅ ³
Ø3ÙRÚÙÛÜ)Ý.ÞDßàÜá3âÜ)ãåä%Ü)ßUæÞDßç
èékê QWëQXìÒí ßàÈîï2é¥ê QWëPQ>ì ¾?
























Energie-Transfer  [ meV ]
j]L-L:ORbRq n e-YÍ{ ¬0ðê \{lm_-a n0~ Y?VXb é\.w[VXw¥N]V n [̂ \̀.e0VXe-w p V h [̂ n rÒc?\.eKML@NO Q ì Q SñL!VXO¼VXORe0VŴÂVXr p VŴ àu[ n ½̂c?\.e
Æ óÈuȭ ò½f  û OZV í ORe ~ a?bRbRwVXe-VŴvY.OZV]L!VW[̂ éauY?[ kõRXò r
VWÅ	 û OZVÂa n wY?VWTW\?Y?VXe-V¥Ã)Oe-OZVMVXe[v_ éa?bZ[q0VXe+VXbRa?w[vOwvl̀ _0VXe
ì VXOR[̂ àuY n e-qIq@OZV½Y?VXw[̂ ÒRlm_0VXbZ[q-aû Ỳ?VXw[VXbRbZ[VXedÃORe-OZVXeVXe'[v_-a?bZ[VXe ORe0VXbRa?w[vOwvl̀ _0V ì VXOZ[̂ éauY?V?
q0VXwrtauY.e0VW[vOwvl̀ _0VXe je-̂vVWY n e0Y.wvw p V h [̂ n rwDc?\.edKPL:NO Q ì Q S6L!VXO Æ óÈuȭ ò½f Y?VWTWVXOZY?[W
N]VWL!VXeIq0VŴ]Oe h \._ éaûvVXe'[VXe n e-q+e-Ol̀ _'[vrtauY.e0VW[vORwvlm_0VXeIVXbRa?wv[vORwvl̀ _-VXe {[̂vV n-n e0Y h \.e@e[VkOe0VXbRa?w[vORẁ l̀ _0Vk{[̂vV n 
n e0Y¥rOZ[ p \.wvOZ[vORc?VXr í e0VŴvY.OZV én L!VŴv[̂mauY¥e-a?lm_0Y?VWz]OZVXwVXez|VŴ q̀0VXe û OZVPOe0VXbRa?w[vORẁ l̀ _0V½{[̂vV n-n e-YkL!VXw[VX_'[|a n w
TWzDVXO ì VXOZ[̂ éauY?VXe x q-OZVsOReÉj]L-L:ORbRq n e-YÄÍ{ ¬ Y?VXwv[̂ ÒRl̀ _-VXbZ[VXORe-Y?VWTWVXORl̀ _-e-VW[¢wvORe@q û OZVXwV h VXe@e0TWVXORl̀ _@e0VXeÌT n r
VXORe0VXeVXORe0VXe ì VXOZ[̂ àuYIL!VXO ¡o®̄ H¬ rtVWÅórOZ[MVXORe0VŴ ê a?bRL'z|VŴv[vwL-̂ V̀XOZ[V ª  ê ¤ ³ c?\.e ¡o® Í ² r
VWÅ n e-qT n r
a?e-q0VŴvVXeVXORe0VXew[̂ n0h [ n ^̀ OZVŴv[VXe#Pe[VŴ Ỳ?̂ n e-q x q0VŴkrtOZ[kT n e0VX_-r
VXe@q0VXe í e0VŴ Ỳ.OZV én L!VŴv[̂ àuYIY?̂ é\??VŴgz]OẐmq
û VŴtOe0VXbRa?w[vORẁ l̀ _0V ì VXOZ[̂ àuY#L!VXO ¡o®̄ H¬ r
VWÅÒVXe[z]ORl h VXbR[wvORlm_ErOZ[¥T n e0VX_-r
VXe-q-VŴ	VXr p VŴ àu[ n 	̂T n VXORe0VŴ
ô n a?ẁ OZVXbRa?w[vORẁ l̀ _0VXeÄÃ)ORe-ORV x zD\?L!VXO|q-OZV ê a?bZL{z|VŴv[vwL-̂vVXOR[V¢rtOZ[gw[VXOZY?VXe-q-VŴ	VXr p VŴ àu[ n ¥̂T n e-ORrrk[ n e-qOe
auL!VXbRbZVÍ{  a?e0Y?VWY?VWL!VXesORw[W
ê a?bZL'z|VW^v[vwL@^vVXOZ[V¸ r
VWÅ º i¸ fMº




auL!VXbRbZVÍ{ uðuê a?bZL'z|VW^v[vwL@^vVXOZ[VDq-VXw)ORe0VXba?w[vORwvlm_0VXe ª ¼ ê ¤ x Æ ó÷uõ¯ò½f¥³ L!VWTXOZVX_ n e0Y.wvzDVXORwvVq0VW^ ô n a?wvOZVXbaH
w[vORwvlm_0VXe ª§ê  ê ¤ x Æ óUò|®W®W®<Xòu¡Âfg³ì VXOZ[^ éauY?VPL!VXO ¡Qõ¯H¬ r
VWÅñORetjL@_ éa?e0Y.ORY h VXOZ[c?\.eq0VW^DVXr p VW^`au[ n ^>
rMVWY?VXe-wvau[TsT n røORe0VXbRa?w[vOwvl`_0VXe ì VXOZ[^mauYc?VW^`_ éa?bZ[tw`ORl`_q0VW^ ì VXOZ[^mauY x q0VW^tq0VXrÕVXbRa?w[vORwvlm_0VXejPe[VXORb
q0VXws p V h [^ n rtw¢VXe[vw p ^`ORl`_'[ x e-a?_0VWT nUn e@auL@_ éa?e0Y.OZYÄc?\.eUq0VW^dVXr p VW^`au[ n ^X û VW^drtauY.e0VW[vORwvlm_0VjPe[VXORb
q0VW^kNV n [^v\.e0VXe-w p V h [^vVXe#b éau?[ÂÐ én l h wvlm_-b én wvwvVta n0~ q-ORV f \.e-q0\u8VXr p VW^`au[ n ^ÂT n  ûMn ^ml`_ í	ü [^`a p \.bRau[vOR\.e
q0VW^ ê a?bRL'z|VW^v[vwL-^`VXOZ[V ª§ê  ê ¤ ³ q0VXw ô n a?wvORVXbRa?w[vORwvlm_0VXe ì VXOZ[^`auY.w x zOZVw`OZVIORej]L@_ éa?e0Y.OZY h VXOZ[	c?\.eÌq0VW^
)VXr p VW^`au[ n ^PORe auL!VXbRbRVPÍ{  a?e0Y?VWY?VWL!VXeORw[ x b éau?[PwvOl`_ VXORe0V ê a?bZL{zDVW^`[vwL-^vVXOZ[V¥c?\.e ¡Qõ¯? r
VWÅ ~én ^ Æ ó
¡f VW^`rOZ[[VXbRe3j n w
q-OZVXwVXrÓ#VW^`[ h \.e-e'[VdVXORe0V f \.e@q0\)VXr p VW^mau[ n ^
c?\.e Æ Ç óùkõ¯õÄf LVXwv[vORrtr¥[
zDVW^`q-VXe)¸ W¡?¡uº 
òH¬ úûü ãåä3ÜýEØ3Ù}þ û3ÿ ßÜä3ã©Ý %âÜ	ã ÿ Ü)ßÝ %â û ä3ÜßæÞ|ß
ékê Q ëPQ>ì
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r PVWY?VXe-w`au[TsT n KML@NPO Q ì Q S x q-VXwvwVXe í ORY?VXe-wvl`_@a ~ [VXeÌw`l`_0\.eÌwvVXOZ[
b éa?e0Y?VW^vVXrøL!V h a?e-e'[	w`ORe-q x Y.OZL-[	VXw
~ én ^}q-OZVPÊ^`NPORQ ì Q>S|yÅ3VW^vL@ORe-q n e0YÂL@Owv_0VW^ h a n r e'[VW^`w n l`_ n e0Y?VXe ì V h a?e@e[ORw[|bZVXq-OZY.bORl`_¢q-a?wDj n0~ [^vVW[VXe
c?\.eÄa?e[vO ~ VW^v^`\.rtauY.e0VW[vORwvlm_0VW^M^`q-e n e0Y+L!VXO Æ ó ¬[õ¯+f ¸ ²?òHº  û OZVXwVXw¥ORe'[VW^vVXwvwva?e'[V+ow[VXr z n ^`q0V
ORr
Ða?_-r
VXe+q0VW^}c?\?^`bRORVWY?VXe-q0VXe+j]^`LVXOR[ n e'[VW^`w n lm_[W û auL!VXOz n ^`q0V h VXORe0Vk n0p ^`a?bZVXOZ[ n e-YÂY?V ~­n e-q0VXe x \?L'z|\._-b
a n-~ Y?^ n e-q¥q-VW^%q-VPVXe@e0VXw h a?bROZVW^ n e0Y]VXORe-V|w n-p ^`a?bZVXOZ[VXe@q0V éL!VW^vY.a?e0Y.w[VXr p VW^`au[ n ^¼c?\.e Æ  ¾UÍ f T n VW^
z}au^v[VXe+z éau^`V? û a?w-VX_-bZVXe+c?\.e  n-p ^`a?bZVXOZ[ n e0YkORe+Ê^mNO Q ì Q S6b éau?[wvORlm_+zDVXq0VW^q n ^`l`_VXORe-Vc?VW^`rORe-q0VW^v[V
Ñ n w[va?e-q-w`q-ORl`_'[V¢a?eq0VW^
0VW^mrtO h a?e[V x e0\ol`_q n ^ml`_Eq-a?w	0VX_-bZVXeq0VW^	z|VXORl`_0VXe¤s\{q-VXeEOr ÊD_0\.e0\.e0VXeo
w p V h [^ n r VW^ h b éau^vVXe)¸ W¡0Wºyx q@OZVPa?bw|r é\?Y.bRORl`_-VM^`wva?lm_0VXeIORe+0^`auY?V héa?r
VXe x w\.e@q0VW^`eL!VW^ n _'[D\u£!VXeL:au^a n0~
q-VW^w[vau^ h VXe ê {L-^`ORq-OwvOZVW^ n e-YdTWz]ORwvlm_0VXeÌq0VXeÃ)VXOZ[ n e0Y.wvVXbZV h [^`\.e0VXe n e-qq0VXeÉÊ^ ª­¬³ Ñ n w[ éa?e-q0VXe û VW^
VXr p VW^`au[ n ^`c?VW^`bRa n0~ q-VXw}6ORq-VW^`w[va?e-q0VXw|c?\.edÊ^`NPO Q ì Q S6ORróVXr p VW^`au[ n ^vL!VW^vVXOl`_ W¡?¡Âf Æ Éu¡?¡kf
VXe'[vw p ^mORl`_'[¥VX_-VW^	q-VXrq-VW^	w n0p ^`a?bZVXOR[VXe-q0VXeÅ3VW^`L@ORe-q n e0Y?VXeÃ n NO Q ì Q S \{q0VW^gK½NO Q ì Q S x a?bRw	q0VXrÓq0VXw
e@ORl`_'[8w n0p ^ma?bZVXOZ[VXe-q0VXeÉÃ)a?NPO Q ì Q SM û OZVXwV)VXr p VW^mau[ n ^vc?VW^`b éa n-~ VwvORe-qÌOejL-L@ORbq n e0YÍ{ ò q-au^`Y?VXw[VXbRbZ[W
Pr q-OZVdcoOZVW^ fkn ^vc?VXeÌL!VXwvwvVW^c?VW^vY.bZVXOl`_0VXeT nÌh é\.e-e0VXe x z n ^`q-VXeÌq-OZVd±ORq0VW^mw[ éa?e-q0Vsa n-~ q0VXeÌ±ORq0VW^
wv[va?e-q-wz|VW^v[ µ ñ@ñ L!VXO Æ ó u¡?¡f e0\?^`rtORVW^v[W ê ORVW^`q n ^`lm_z|VW^`q0VXeÌq-ORVdÅ3VW^`b éa n0~ Vdc?\.eÌKMNPORQ ì Q>S n e-qÃ n NPO Q ì Q S p ^ma h [vORw`l`_ n e n e'[VW^`wvlm_0VXORq0L@au^ x z}a?wta n0~ Y?^ n e-qq-VW^twVX_0^ éa?_-e-bORl`_0VXe í OZY?VXe-wvlm_-a ~ [VXeÉq-OZVXwVW^
Å3VW^`L@ORe-q n e0Y?VXe p bRa n wvORLVXbORw[W
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0,15 Pr - La Lu - La
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Pr - Lu
jL-L@ObRq n e0Y}Í{ ò{ð j n0~  µ ñ@ñ e0\?̂ r̀OZVŴv[V%6Oq0VŴ ẁ[va?e-q@wc?VŴ b̀ éa n0~ V3ORe½jL@_ éa?e0Y.OZY h VXOR[c?\.eÂq0VŴ)VXr p VŴ àu[ n ^c?\.e
½NPORQ ì Q>S  ó K x Ã nx Ãa n e@qdÊ̂X:r )VXObZL@ORbRqIẁ ORe-qda n wvY?VWz éa?_-bZ[V û OZ£VŴvVXe-TWVXe q-ORVXwVŴÅ3VŴ b̀ éa n-~ V
q@aûvY?VXw[VXbRbZ[W
û OZV!½NPO Q ì Q SDyÅ3VŴvL@ORe@q n e0Y?VXeñrtOZ[" ó Ê̂ x Ã n÷n e-qÏK z|VXORwVXeÈVXOe0Ve0VWY.au[vOZc?V f ^ én rtr n e0Y ~én ^
O_0̂vVXe±±ORq0VŴ ẁ[va?e@q-wc?VŴ b̀Ra n-~ L!VXOÂ_0\._0VXeUVXr p VŴ àu[ n v̂VXeÏa n0~x z éa?_0̂vVXe-qUq-VŴs)VXr p VŴmau[ n v̂c?VŴ b̀Ra n-~ q0VŴ
Ãa?NO Q ì Q SDyÅ3VŴ L̀@ORe-q n e0Y
VXORe0V p \.wvOR[vOZc?V f ^ én rtr n e0Y
TWVXOZY?[ x q0VŴrtOR[q0VXr 0VX_-bZVXeq0VŴ]z|VXORlm_0VXe ÊD_0\.e0\u
e-VXesVŴ h b éaûv[z]OẐ q̀̧ W¡0 º :r VXORbZL:ORbRq+c?\.e#jL-L@ORbRq n e0YkÍ{ ò wvORe-q û OÁ£VŴ V̀Xe0TWVXeq0VŴ±ORq0VŴmw[va?e-q-wc?VŴmb éa n0~ V
auL@Y?VWL@ORbRq0VW[ x zD\oq n m̂l̀ _¢Y?V h ^ én rtrk[VMÅ3VŴ b̀ éa n0~ VMq0V n [vbORl̀ _VŴ ẁvORlm_[vbROl̀ _¢zDVŴ q̀-VXe x q@OZVrtOR[Dq0VXróÊ_-\.e0\.e0VXe-a?eo
[VXOb h \?̂v̂vVXbROZVŴ [̀¼wvOe-qHe
q0VŴ û OÁ£!VŴvVXe0T hon v̂c?V}TWz]Owvl̀ _0VXe# ó Ãa n e-qgÊ̂ORw[3q-ORVXwVŴje'[VXORboq0VŴÊD_0\.e0\.e0VXe
VŴmwvORl̀ _'[vbRORlm_ x z|VXbRlm_0VŴga n-~ q-OZV í	ü ORwv[VXe0T¢q0VŴgz|VXORl̀ _0VXeEÊ_-\.e0\.e0VXe-r
\oq0VXeÄOReÊ̂ ǸO Q ì Q SDyÅ3VŴvL:ORe-q n e-Y?VXe
_@ORez|VXORw[W>egq0VŴ û OZ£VŴvVXe-T h{n ^̀ c?V|Ê̂$ÂÃ n c?VŴ ẁvl̀ _'z]ORe@q0VW[q0VŴ%Ê_-\.e0\.e0VXe-a?e'[VXORb x zD\._-Oe0Y?VWY?VXe¥Or n e'[VŴvVXe
VXr p VŴ àu[ n ^̀ LVŴ V̀XORl̀ _q-OZV û OZ£VŴvVXe-T h{n ^̀ c?VMwv[vaû h a?e-w[VXORY?[W û ORVXwVŴje-wv[vOZVWY¥̂ V̀Xw n bZ[vOZVŴ [̀|a n w}q0VXr ô n a?bROZ[vaH
[vORca?e-q-VŴvVXeÅ3VŴ b̀Ra n0~ q0VŴ% ª Æ ³  fÂn v̂c?V
c?\.eÊ̂ ǸPO Q ì Q SMeKML@NPO Q ì Q Sñz n ^̀ q0V	VWL!VXe ~ a?bRbRwPVXORe#w\.bRlm_0VŴ ª Æ ³ yÅ3VŴ b̀Ra n0~ L!VW\?L@a?l̀ _'[VW[>̧ ¹?¹.ºyx q0VŴ¥rOZ[Âq0VXr olm_z|VŴvVXeo8-VŴ r̀tOZ\.e0VXe'c?VŴ _̀-a?bR[VXeÄOReq-OZVXwVŴÂÅ3VŴ L̀@ORe-q n e0Y
Ø3ÙRÚÙÛÜ)Ý.ÞDßàÜá3âÜ)ãåä%Ü)ßUæÞDßç
èékê QWëQXìÒí ßàÈîï2é¥ê QWëPQ>ì ò?ò
OReÄÑ n w`a?rtr
VXe-_-a?e-YIY?VWL-^`a?l`_'[gz]OZ^`q û a?_0VW^gbROZVWY?[kq@OZVtÅ3VW^`r n [ n e0Y e-a?_0V x q@audVXw¥w`ORl`_LVXOÊ^`NPO Q ì Q S
n rVXORe+z|VXOZ[VW^vVXwMol`_'zDVW^`VXw80VW^`rtOR\.e0VXe-w&ow[VXrË_@a?e-q0VXbZ[W
¤sOZ[[VXbw%¤sVXwvw n e0Y?VXe	q0VW^¼w p VWTXOR·@wvl`_-VXek éau^`r
V hé\.e@e0VXe éL!VW^vY éa?e0Y?V}T n ol`_'z|VW^vVXr	80VW^`rOZ\.e0VXe'c?VW^`_-a?bZ[VXe
q0VW[V h [vORVW^v[z|VW^`q0VXe0eIj]L@L@ORbRq n e0YPÍ{¯ÍORw[q-OZV½w p VWTXOZ·@w`l`_0V½ éau^`r
V½c?\.e'½NO Q ì Q SDyÅ3VW^vL@Oe-q n e0Y?VXe+rtOR[ ó KPL¼¸ ¹?¹Hº)n e-qIÊ^]q-au^vY?VXw[VXbbZ[W
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Temperatur  T2 [ K2 ]
j]L@L@ORbRq n e0YgÍ{̄ Í ð  p VWTXOZ·@wvlm_0VM éaû r̀tVÂc?\.eIKML@NPO Q ì Q S½̧ ¹?¹uº)n e-qIÊ̂mNO Q ì Q SDyÅ3VŴvL@Oe-q n e0Y?VXe
6OZV#wvlm_0\.e ~én ¢̂KML@NPO Q ì Q SËL!VŴ ÒRlm_[VW[>̧ ¹?¹uºyx z|VXORw[Ia n lm_Uq-OZVÊ̂ ǸPO Q ì Q S|yÅ3VŴvL@ORe-q n e0YVXORe-VXe6q-V n [vbRORlm_
VŴ _̀ é\._'[VXe±{\.rr
VŴ ~ VXbRq h \{V)(tTXOZVXe'[VXeÉa n0~  û OZVXwVŴz]OẐmqÌa n wq-VXr Å3VŴ b̀a n0~ c?\.e+*-,À Æ ª Æ Q ³ VŴ r̀tOZ[[VXbR[
n e-qa?e@_-a?e-qq-VXw¥Å3VŴmbRa n0~ VXw ~én ¥̂VXr p VŴ àu[ n ^̀ VXe Æ Q/. ²u¡?¡f Q T n »  u¡?¡ r¿{ÀHr
\.b f Q LVXwv[vORrtr¥[W
û ORVXwVŴ}#VŴv[ h a?e@e¢a?bRw|VXORe-V n e'[VŴvVÂP̂vVXe0TWV½a?e0Y?VXwvVX_0VXe+zDVŴmq0VXe x q-ak#VŴ [̀V ~én ^ Æ Q É²u¡?¡¥f Q x q@OZV]c?\.r
bRORe0VXaûvVXeÅ3VŴmbRa n0~ auL{z|VXORl̀ _0VXe x e-ORlm_[½L!VŴ én l h ẁ ORl̀ _'[vOZY?[½z|VŴ q̀0VXe x \?L{zD\._@bq-OZV
rtauY.e0VW[vOwvl̀ _0V0P̂ q̀-e n e0YL!VXO
q-OZVXwVXeVXr p VŴ àu[ n v̂VXe ª Æ ó2¬f¥³ e-ORl̀ _'[½e-a?l̀ _'z|VXORwL@aûÂORwv[W!¤ OZ[[VXbRwPVXbRa?w[vOwvl̀ _0VŴÂNV n [̂v\.e-VXe-w[̂vV n-n e0Y
h \.e-e[V rtauY.e0VW[vORwvlm_0V
P̂mq-e n e0YbRVXq-OZY.bRORlm_ n e[VŴ Æ ó¬[ȭ f e-a?lm_0Y?VWz]OZVXwVXeÌzDVŴ q̀-VXe û OZV Ñ n e-a?_@r
V
q0VXw	»@y#VŴ [̀VXwL!VXO}[vOZV ~ VXeÌVXr p VŴ àu[ n v̂VXeORwv[21VXq0\ol̀ _Ée-ORl̀ _'[
VXORe-q-V n [vOZY#e-a?l̀ _'z|VXORwL@aû x q@a#q-OZVda?e'[vO ~ VŴv
v̂\.rtauY.e0VW[vORẁ l̀ _0V3P̂ q̀@e n e-YÄa?e-q0VŴ V̀ í £V h [V én L!VŴ b̀RauY?VŴv[W ûMn ^̀ l̀ _6T n0hïén e ~ [vOZY?V#¤dVXẁ w n e0Y?VXe6L!VXO][vORV ~ w[VXe
)VXr p VŴ àu[ n v̂VXe+\{q-VŴORr¤sauY.e0VW[ ~ VXbRqdwv\.bRbZ[V½q-OZVXwVM\u£!VXe0VÂ0̂ àuY?VkLVXa?e'[8z|\?̂v[L@aûwVXORe û VŴ f ^̀ Ow[va?bRb ~ VXbRqo
LVXOR[̂ àuYtT n P̂w p VWTXOZ·@wvlm_0VXeI éaû r̀
V h a?e-ede@ORl̀ _'[a?e0Y?VWY?VWL!VXeszDVŴ q̀-VXe:jPbRbZVŴ q̀@ORe0Y.w|L!VW[̂ éauY?[q0VŴ½{\.rtr
VŴv
~ VXbRq h \'V)(tTXORVXe[Âc?\.eVWL!VXe ~ a?bbRw½a?e[vO ~ VŴv̂ \̀.rtauY.e0VW[vORwvlm_\?̂mq-e0VXe-q0VXr í ^̀ NPO Q ì Q S ª Æ   Í ȭ òIf¥³ bRVXq-OZY.bRORlm_
» ó ?W¡ r¢¿'ÀHr
\.b f Q ¸ W¡.²?ºyx z|\{q n ^̀ l̀ _ VXw n e'z|a?_-̂ ẁvl̀ _-VXORe-bRORlm_dORw[ x q-au+q0VŴMY?VXwva?r¥[V ì VXOR[̂ àuY+T n w p VWTXOR·0
wvl̀ _0VXes éaûmr
VkOReIÊ̂ ǸO Q ì Q S±e n ̂a n0~ q-a?w f m̂ORw[va?bRb ~ VXbRq¢T n ^ én l h T n-~én _-̂vVXeIORw[W
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jPe ê \.NO Q ì Q SD n e-q ê \abdc e&fgauNPO Q ì Q S|yÅ3VW^vL@ORe-q n e0Y?VXe h a?e@e÷q-OZV f \?^v^`VXbRau[vOZ\.eÈc?\.e  n-p ^`a?bZVXOZ[ n e0Y
n e-qE¤ auY.e0VW[vORw`r n wwVX_0^	Y n [ n e'[VW^`w n lm_[	z|VW^`q0VXe û OZVXw
ORw[
e-Ol`_'[¥T n bRVW[TW[tq-au^`OReÄL!VWY?^ én e-q0VW[ x q-auORe
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# î õ uÄò ü  õ)ø@[ îuíoîðïðî [çæùu[¬õ î ó õüù ò ü ñ õW^ u¶
¸ú ÷#õ ïÃï æ\ü òáó:ôô õ  æòS
¸ú [&õW[&õ ó ß\þ î ÿ à ÿ -ö Ý îðó:û ^ î üv[kù ïðï ü a·ò ^ ñ õ î ó
!±õW^lü 
lúoî õ ñ õ ó õ ó :õ ïðñ õW^ ósô õ÷#õükükõ ó('va \ í õ îdñoî õÄ:õ ïðñ õW^ ü&õ óáû ^kõ 
¸ú [ í õ î õ úòáó:ô ü a õ î ü&õ øgùu^lù ïðï õ ïÅò ^XÆ¶Ç öÝ í õ ó õ\?^ î õ ó [ î õW^v[ a ùu^kõ ó O óåìdíáíoî ïðñáòáó:ôÈr Éw î ü[ ñoî õ uÄò ü  õ)ø-[ îuíoî ïðî [çæùu[ ñáî õükõü¬ß\þ îðÿ à ÿ -ö Ý îðó:û ^ î üv[kù ïðï üîðó/ìdíoú æù ó:ôîðô±û õ î [C!?\ óñ õW^&Vâõ÷øõW^¸ùu[ ò ^ òáóoñ/ñ õ÷ÊB/ù ôó õW[ % õ ïðñ% æò ^ ñoî õü&õ í õ îðñ õ ó= ^ î õ ó [ î õW^ òáó:ô õ ó ñ õü
B/ù ôó õW[ % õ ïðñ õü ñ ùu^ ô õü[&õ ï ï [;


































Temperatur  [ K ]
ËCÌSÌ[ÍÎÏSÐSÑSÒÓr:Ô w <n-oÕ\ÖF×SØ"Õ\ÎÃÙ3Õ\Î*ÏSØ"ÐSØAÚ;Õ;ÛIÜ"ÍÃÌIÍÎÍÜÝÞ ÜßÕ\ÍÑ	Õ\Ø¥à \á ÍâMã{âä{å5æ,ÍÑ	ç ^ ÍØ"Ü Þ ÎÎØèÍÑéç¶ÎÃÕ\ÍÑ	Õ\Ñëê	Õ\ÎÏ	Õ ^ Ñ
0pì$í;î ï gð V̀ ñ i8g̀ ð V ÐSÑIÏmh8g½ð V4 ð1ÍÃÜ î Û Þ ^ Þ ÎÎÕ\ÎÚ\Ð ẐÆ)Ç å5æÌÕ\Ñ	Õ 0­\8ò Õ\Ñ	Õnu¶ó)ðWÌ \ ÎÃÕ 4 ÐSÑSÏ î
ØAÕ\Ñ	ç ^ Õ\ÖF×:ÜªÚ\Ð ĈÆ¶Ç å5æÌÕ\Ñ	Õ 0 ÒÕ\Ø"Ö̂ ×SÎ \ Ø"Ø"Õ\Ñ	Õ]u)ó¶ðWÌ \ ÎÕ 4 Ô
ô ÍÕbu¶ÐSØAÚ;Õ;ÛSÜ"ÍÌIÍÎÍÃÜÝÞ ÜW× Þ Ü1ÍðõØ"Ð	Û ^ Þ ÎÃÕ\ÍÃÜAÕ\ÑSÏ	Õ\ÑtöÐSØ"Ü Þ ÑSÏnÙ̂ ÝÐ ^ ê	Õ\Î*Ï	Õ ^ Û Þ ^ Þ Î*ÎÃÕ\Î,Ú\Ð 1̂Æ)Ç å5æÌÕ\Ñ	Õ 0Jî ÷XÆ¶ÇM4
ÑSÍÃÕ\Ï ^ ÍÒÕ ^ ÕWËÌIØ \ ÎÐSÜ5ø{Õ ^ ÜAÕ]ùÕ ^ ÒÎÍÖ̂ ×	Õ\ÑÈð1ÍÃÜ&Ï	Õ ^ ê	Õ\ÎÏ \?̂ ÍÕ\Ñ>Ü"ÍÃÕ ^ ÐSÑ	ÒXØ"Õ\Ñ	ç ^ Õ\ÖF×:ÜÚ\Ð ̂Æ)Ç å5æÌÕ\Ñ	Õ 0JîûúèÆ¶ÇM4 Ô
ü ÎÃÕ\ÍÖ̂ ×	Ú;Õ\ÍÃÜ"ÍÃÒ]ÎÍÃÕ;ÙpÕ ^ ÜvÏIÍÃÕË Ñ \?̂ ÏSÑ)ÐSÑ	Ò îû÷vÆ¶Ç Í*ðýÑ \?̂ ð Þ ÎÎÃÕ\ÍÃÜAÕ\ÑIÏ	Õ\ÑXöÐSØ"Ü Þ ÑSÏQÒ ^ Ý\z Õ ^ Õ&Û Þ ^ Þ ð Þ ÒÑ	Õ;Ü"Í*Ø"ÖF×	Õ
u¶ÍÃÒÑ Þ ÎÃÕÔ ô ÍÃÕ\Ø"Õ ^ u Þ ÖF×:ùÕ ^ × Þ ÎÜ?øCÐ ^ Ï	ÕÌÕ ^ Õ\ÍÃÜ"Ø(ÍÑ̀ ËÌIØ"Ö̂ ×SÑSÍÃÜAÜ x ÔþªÏIÍØAç¶Ð	Ü"ÍÃÕ ^ Ü(ÐSÑSÏÏ Þ ÏSÐ ^ Ö̂ ×&Õ ^ ç)ÎTÝÞ ^ Ü;ÿÏ Þ z ÏSÍÕ
Bd\ ðcÕ\Ñ:ÜAÕWÏSÕ ^ à \  å O\ Ñ	Õ\ÑbÍðUÛ Þ ^ Þ ð Þ ÒÑ	Õ;Ü"ÍØ"Ö̂ ×	Õ\ÑböÐSØ"Ü Þ ÑSÏZÏSÐ ^ ÖF×Ï Þ Ø ^ ÍØAÜ Þ Î*ÎÃÙ3Õ\Î*ÏXÍÑÏIÍÃÕ Æ)Ç å5æ,ÌÕ\ÑSÕ
ÒÕ\Ï ^ Õ\×:Ǜ øvÕ ^ Ï	Õ\Ñ 0 Ø;Ô?ËÌSÌ$Ô x Ôþ ñ uÔ(i q4 Ô ô Õ ^ Ø"Ð	Û ^ Þ ÎÕ\ÍÃÜAÕ\ÑSÏ	Õ Ý/ ÌÕ ^ Ò Þ ÑSÒøCÍ ^ ÏÙ̂ ÝÐ ̂î ÷̀ Æ¶Ç Ø"Ü Þ ^ çoÏSÐ ^ Ö̂ ×
ÏSÍÃÕ Þ Ñ>Ü"ÍÙ3Õ v̂̂ \̀ ð Þ ÒÑ	Õ;Ü"ÍØ"Ö̂ ×	ÕW= ^ ÏIÑ:ÐSÑSÒ 032	 hkõi
 4 ÌÕ;Õ\ÍÑIÐ z Ü;ÿ¶Ø \ Ï Þ z ØFÍÖF×NÑSÍÃÕ\Ï ^ ÍÃÒÕ ^ Õ&ËCÌ[Ø \ ÎÐ	ÜTøvÕ ^ ÜAÕ
Ï	Õ ^ u¶ÐSØ"Ú;Õ;ÛSÜ"ÍÃÌIÍÎ*ÍÃÜÝÞ ÜvÐSÑIÏXÒÕ ^ ÍÑ	ÒÕ ^ Õ̀ à]Ý\ ×	Õ\ÑÄÏSÕ ̂DAÊ EMGIHJDAK8GIH å B Þ Í*ð Þ Õ ^ ÒÕ;ÌÕ\Ñ$ÿ	ùÕ ^ ÒÎÍÖ̂ ×	Õ\ÑZð1ÍÃÜ îÓúmÆ¶Ç Ô
B ÍÃÜCÚ\ÐSÑ	Õ\×SðcÕ\ÑIÏ	Õ\ð ÝÞ Ð z Õ ^ Õ\Ñê	Õ\ÎÏÄÕ ^ × Ý\ ×:ÜØ"Í*ÖF×ÄÏIÍÃÕ V Õ\ð1ÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Ï	Õ\Ø DAÊ EMGIHJDAK8GIH å B Þ ÍðWÐIð1Ø&ÐSðÀÕ;ÜTø Þ
gQõ q cÿ	ø Þ ØCÏSÐ ^ ÖF×N-mÍÏ	Õ ^ Ø"Ü Þ ÑSÏSØ"ðcÕ\ØFØ"ÐSÑ	ÒÕ\ÑÌÕ\ØAÜ ÝÞ Ü"ÍÃÒÜCÍ*ØAÜ 0 Ø;ÔSËÌSÌ$Ô:r:Ôi)ÿuÔ x g 4 Ô
O Ñ]ËÌSÌIÍÎÏIÐSÑ	Ò&r:Ôi ÍØ"ÜÏSÍÕ{ËÌI×?ÝÞ Ñ	ÒÍÒçÕ\ÍÃÜÏSÕ\Ø6-mÍÏ	Õ ^ ØAÜ Þ ÑSÏ	Õ\ØÏ	Õ\Øà \á Íâ;ã â\ävå5ævÍÑ	ç ^ ÍØAÜ Þ ÎÎ*Ø(ù \ ðÀÝÞ Ð z Õ ^ Õ\Ñ
B Þ ÒÑ	Õ;ÜAÙpÕ\ÎÏZÐIÑSÏNÏ	Õ ª̂V Õ\ð1ÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ ÒÕ;Ú;Õ\ÍÃÒÜ;ÿIø \ ÌÕ\ÍøCÍÃÕ\Ï	Õ ^ Ú;ø{Õ\Í6= ^ ÍÕ\Ñ>Ü"ÍÃÕ ^ ÐSÑ	ÒÕ\ÑÏ	Õ\ØÅê	Õ\ÎÏ	Õ\Ø ^ Õ Þ ÎÍØ"ÍÕ ^ Ü
øCÐ ^ Ï	Õ\Ñ$Ô
êÝÐ ^ ÏSÍÕ\ØAÕ B Õ\Ø"Ø"ÐSÑ	ÒÕ\Ņ̃ øCÐ ^ Ï	Õ\Ñ}ÏSÍÃÕÈu)Ü v̂\ ð]å]ÐSÑSÏu¶Û Þ ÑSÑ)ÐSÑ	ÒØAç \ Ñ:Ü Þ ç:ÜAÕÍÑ ÏSÕ ̂Æ¶Ç å5æÌÕ\Ñ	ÕÄÐSÑIÏ ØAÜAÕ;Ü"Ø
ØAÕ\Ñ	ç ^ Õ\ÖF×:Ü]Ú\Ð ^ êSÕ\ÎÏ ^ ÍÖ̂ ×>Ü"ÐIÑ	Ò Þ ÑSÒÕ \?̂ ÏSÑ	Õ;Ü;ÔyË ÐSÖF× ×SÍÃÕ ^ øCÍ ^ ÏkÕ\ÍÑ DAÊ EMGIHJDAK8GIH å.9yÕ ^ × Þ ÎÃÜAÕ\Ñ}Õ ^ Ø"Ǘ Ñ Þ Ö̂ ×tËÑ	å
ÎÃÕ;ÒÕ\Ñ Õ\ÍÑ	Õ\Ø ÝÞ Ð z Õ ^ Õ\Ñ ê	Õ\ÎÏ	Õ\ØZÌÕ \ Ì Þ ÖF×:ÜAÕ;Ü;Ô ô ÍÃÕoê	Õ\ÎÏ	ç \ ÑIØAÜAÕ\ÎÎ Þ Ü"Í \ Ñ î ÷kÆ)Ç Ù ÝÐS× ^ ÜØ"Ö̂ × \ ÑmÙ ÝÐ ^ ç)ÎÃÕ\Í*Ñ	Õ
ê	Õ\ÎÏ	Õ X̂0 g V j ì$íMî jgQõ V 4 Ú\ÐoÕ\ÍÑ	Õ ^ Ë ÑS×	Õ;ÌIÐSÑSÒNÏSÕ\Ø&-ÍÏSÕ ^ ØAÜ Þ ÑSÏ	Õ\ØÍ*ðÓÐSÑ>ÜAÕ ^ Õ\Ñ V Õ\ð1ÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ ÌÕMå
^ Õ\ÍÖF×nÏ	Õ\ØWØ"Ð	Û ^ Þ ÎÕ\ÍÃÜAÕ\ÑSÏ	Õ\Ñ Ý/ ÌÕ ^ Ò Þ Ñ	ÒǾ ÐSÑSÏ Þ ÌnÕ\ÍÑ	Õ\ð~ê	Õ\ÎÏYù \ Ñ ì$íMî ï gQõ V ÍØ"Ǜ Õ\ÍÑ Õ\Í*ÑSØAÕ;ÜAÚ;Õ\ÑSÏ	Õ\Ø
DAÊ EMGIHJDAK8GIH å.9yÕ ^ × Þ ÎÃÜAÕ\ÑÚ\ÐtÕ ^ çÕ\ÑSÑ	Õ\Ñ$Ô ô Õ Q̂V)̂ Õ\ÑSÏ(ÿÏ Þ z ç¶ÎÃÕ\ÍÑSÕNêSÕ\ÎÏ	Õ ^ ÍÑtÏSÕ Q̂Æ)Ç å5æ,ÌÕ\ÑSÕNÏIÍÃÕbu¶Ð	Û ^ Þ ÎÃÕ\Í å
Ü"ÐSÑ	ÒÄÕ\ð1ÛIÑSÏSÎ*ÍÖF×ÈØAÜÝ\?̂ Õ\Ñ$ÿ6Î5ÝÞ z Ǘ Ø"ÍÖF× Þ ÐSÖ̂ ×køCÍÕ1Ù \ ÎÒǛ ÌÕ \ Ì Þ ÖF×:ÜAÕ\Ñ(<æ,ØWÒÕ\ÑÝÐ	ÒÕ\ÑYÙ̂ ÝÐ Ŵî ÷́ Æ)Ç ç¶ÎÃÕ\ÍÑSÕ ^ Õ
ê	Õ\ÎÏ	Õ Ä̂0pì$í;î  gQõ q  V4 ÿÐSðõÏSÍÕu¶ÐSÛ ^ Þ ÎÃÕ\ÍÃÜ"ÐIÑ	ÒZÌÕ\Í 2ÊïÊx ÊÚ\ÐtÐSÑ:ÜAÕ ^ Ï ^ ÝÐSÖFçÕ\Ñ(ÿ Þ ÎǾ Ù̂ ÝÐ ]̂î úÊÆ¶Ç
x g  ?J? 6 $  S$J     ! (y"  Ä  W	 â â























Temperatur  [ K ]




0,1 µ0H = 0T
Temperatur  [ K ]
H ⊥ ab
J = 33 A/cm2
H | | ab
J = 33 A/cm2
ËÌSÌIÍ*ÎÏSÐSÑ	Òýr:Ôi)<ËÌI×?ÝÞ Ñ	ÒÍÒçÕ\ÍÃÜÏSÕ\Ø$#mÍÏ	Õ ^ ØAÜ Þ ÑSÏ	Õ\Ø¸Õ\ÍÑ	Õ\Øà \á Íâ;ã âävå5ævÍÑ	ç ^ ÍØAÜ Þ ÎÎ*Ø ù \ ð ÝÞ Ð z Õ ^ Õ\Ñ
B Þ ÒÑ	Õ;ÜAÙpÕ\ÎÏ(ÿÏ	Õ\Ø"Ø"Õ\Ñ¥= ^ ÍÃÕ\Ñ:Ü"ÍÃÕ ^ ÐSÑSÒ ÐSÑSÏÏ	Õ ^ V Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Íð V Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ ÌÕ ^ Õ\ÍÖF×Ï	Õ\Ø D"EFE;GIHJDLKGIH å% Õ ^ × Þ ÎÃÜAÕ\ÑSØ;Ô'& ì í î)( *'+c÷XÆ¶Çï g ñ g¶ÿ gþ ñ g¶ÿ gi ñ g¶ÿ g>r ñ g¶ÿ ghi ñ g¶ÿ ñ g¶ÿ,\i ñ g¶ÿ\þ ñ g¶ÿ\i ñ g¶ÿ\h ñ g¶ÿ q  ñ g¶ÿ q i ñ
g¶ÿþi ñ g¶ÿ w	ñ g¶ÿ w i ñ g¶ÿi ì$íMî-( *'+úßÆ¶Ç`ï g ñ g¶ÿ gi ñ g¶ÿ ñ g¶ÿ\þ ñ g¶ÿ\i ñ g¶ÿ\h ñ g¶ÿ q  ñ g¶ÿ q i ñ g¶ÿþ ñ g¶ÿþ q)ñ g¶ÿþi ñ g¶ÿ w	ñ
g¶ÿi ñ g¶ÿ x.
& ì$íMî  gQõi V/. Ô ô ÍÕ\Ø]ÒÍÎÃÜ´Ù^ÝÐ ^ Þ Î*ÎÃÕ V Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Õ\ÑtÐSÑ>ÜAÕ ^ × Þ ÎÃÌtÏ	Õ\ØcØ"Ð	Û ^ Þ ÎÃÕ\ÍÃÜAÕ\ÑSÏSÕ\Ñ Ý0 ÌÕ ^ Ò Þ Ñ	ÒØ;ÿÍØAÜ1 Õ\Ï \ ÖF×Ù ÝÐ ^ Ï	Õ\Ñ V Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ ÌÕ ^ Õ\Í*ÖF×Ú;øCÍØ"Ö^×	Õ\Ñ D"EFEMG[HJDLK8G[H å B Þ Íð´ÐSðÐIÑSÏ * P Þ ðÀÏ	Õ\ÐSÜ"ÎÍÖF×IØAÜAÕ\Ñ Þ ÐSØAÒÕMå
Û ^ ÝÞ ÒÜ;Ô?Ë Ð	Ù3Ò ^ ÐSÑSÏÈÏ	Õ ^ ØAÜ Þ ^ çÕ\ÑkËÌIØ"ÖF×:ø ÝÞ Ö^×:ÐSÑSÒÄÏ	Õ ^ u¶Ð	Û ^ Þ ÎÃÕ\ÍÃÜ"ÐSÑSÒXÙ ÝÐ ^`î ÷`Æ¶Ç Ù ÝÞ ÎÎÜ&ÏSÕ ^ #Í*Ï	Õ ^ ØAÜ Þ ÑSÏ
ÙÝÐ ^ î ÷,Æ)Ç Ù^ÝÐ ^ ç¶ÎÃÕ\ÍÑSÕ ^ ø{Õ ^ Ï	Õ\ÑSÏSÕ V Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Õ\ÑNÐSÑ:ÜAÕ ^ × Þ ÎÌÏ	Õ\Ø D"EFE;GIHJDAK8GIH å B Þ Íð´ÐSð1ØCØAÜAÕ\ÍÎÃÕ ^ Þ Ì Þ ÎØ
ÙÝÐ ^ÅîÓúmÆ)Ç ÿ¶ø Þ ØÅØ"ÍÖF×Í*ÑXÕ\Í*Ñ	Õ\ð ÍÑSØAÒÕ\Ø Þ ðWÜÅØ"ÖF×Ið Þ ÎÃÕ ^ Õ\Ñ D"EFE;GIHJDLKGIH å B Þ Íð´ÐSðÀÙÝÐ ^Åîë÷,Æ)Ç ÝÞ Ð z Õ ^ Ü;ÔSã{Õ\Í
êSÕ\ÎÏ	Õ ^ Ñ ì$í;î2 gQõ q1V øÍ ^ ÏÄÏ Þ Ø D"EFE;GIHJDAK8GIH å B Þ Íð´ÐSð Ú\Ð×6Ý\ ×	Õ ^ Õ\Ñ V Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Õ\ÑÄùÕ ^ Ø"ÖF× \ ÌÕ\Ñ(Ô(ê ÝÐ ^
îÓúmÆ¶Ç øCÐ ^ Ï	Õ ÌÕ\Í ì$íMîÊï gQõi V Õ\ÍÑ	Õ % Õ ^ Ø"Ö^×SÍÃÕ;ÌIÐIÑ	Ò1ÐSðUÖ;Í ^ Ö Þ gQõ q èÌÕ \ Ì Þ ÖF×:ÜAÕ;Ü;Ô ô ÍÃÕ\ØAÕ\Ø % Õ ^ × Þ ÎÃÜAÕ\Ñ
øÐ ^ Ï	ÕÏSÐ ^ ÖF×Äu¶ÐSØ"Ú;Õ;ÛSÜ"ÍÃÌIÍÎ*ÍÃÜÝÞ Ü"Ø"ðcÕ\Ø"ØFÐSÑ	ÒÕ\ÑXÌÕ\Ø"ÜÝÞ Ü"ÍÃÒÜ3&JØ;ÔSËÌSÌ$Ô:r:Ô w ÿ(uÔ>i . Ô
4 57698:<;>=@?
A B9CED	F7GIH B9HKJ B9C LIC H L
ô ÍÕÈÍ*ð ê \ ÎÒÕ\ÑSÏ	Õ\Ñmù \?^ ÒÕ\ØAÜAÕ\Î*ÎÃÜAÕ\Ñ á Õ\ÐSÜ ^v\ Ñ	Õ\Ñ:ÌÕ\ÐSÒÐSÑ	ÒØAÕ  ÛÕ ^ ÍðcÕ\Ñ:ÜAÕÄøCÐ ^ Ï	Õ\Ñ Þ Ñ ÐSÑ>ÜAÕ ^ Ø"ÖF×SÍÕ\ÏSÎÍÖ^×	Õ\Ñ
ü Õ ^ ÝÞ ÜAÕ\ÑmÏ	Õ ^ ü ^v\z Ù \?^ Ø"ÖF×)ÐSÑ	ÒØ"Õ\ÍÑ ^ ÍÖ^×>Ü"ÐIÑ	ÒÕ\Ñ O ÑSØAÜ"ÍÃÜ"ÐSÜ B Ô{ùÔNM Þ ÐSÕÄåPO6ÔQM Þ Ñ	ÒÕ;ù¶ÍÑR& O MSM ü ^ Õ\Ñ \ ÌIÎÕ .
ÐSÑSÏà Þ ×SÑ	å B Õ\ÍÃÜ"ÑSÕ ^ å O ÑIØAÜ"ÍÃÜ"Ð	ÜT&Jà BÄO ã{Õ ^ Î*ÍÑ . ÍÑmö(ÐSØ Þ ð1ðcÕ\Ñ Þ ^ ÌÕ\ÍÃÜQð1ÍÃÜNËWÔ! ^ Õ;ó z ÍÒU& V 0 ôP^ Õ\Ø"Ï	Õ\Ñ .
ÏSÐ ^ Ö^×	ÒÕ;Ù^ÝÐI× ^ Ü;Ô
ô ÍÕWO ^v\ ÌÕ\Ñoø{Õ ^ Ï	Õ\Ñ Þ Ñ Þ Î \ ÒbÚ\Ð ^ O ^ ÝÞ Û Þ ^ Þ Ü"Í \ Ñ Ù^ÝÐ ^3X Ý\ Ñ:ÜAÒÕ\ÑSðcÕ\Ø"Ø"ÐIÑ	ÒÕ\ÑkÚ\ÐYO,ÐSÎùÕ ^ ð1ÍÃÜ`Õ\Í*Ñ	Õ ^  \?^ Ñ	å
Ò ^ Ý\z ÕÄÚ;øCÍ*Ø"ÖF×	Õ\Ñ¸i ì[Z ÐSÑSÏ x g ì[Z Ú;Õ ^ ð Þ ×SÎÃÕ\Ñ(Ô ô ÍÃÕÄÕ\ÍÑ	Ú;Õ\ÎÑ	Õ\Ñ\O ^v\ ÌÕ\Ñ(ÿø{Õ\ÎÖF×	ÕbÜ5ó)ÛIÍØ"Ö^×	Õ ^ ø{Õ\ÍØAÕÕ\ÍÑSÕ
B Þ Ø"Ø"ÕCù \ ÑNi Ò Þ Ð	Ùpø{Õ\ÍØAÕ\Ñ(ÿø{Õ ^ Ï	Õ\ÑQÍÑcÕ\ÍÑ	Õ\Ñ % Þ Ñ Þ ÏSÍÐIðcÚ;ó)Î*ÍÑSÏ	Õ ^ ÒÕ;Ù ÝÐSÎÎÃÜ;ÿÏ	Õ ^ Ú\ÐSØ Þ ð1ð1Õ\Ñ1ð1ÍÃÜ,ÏSÕ ^ O ^v\ å
ÌÕ`Í*ÑÏ Þ Øu)Ü ^ Õ\ÐSÚ;Õ\Ñ>Ü ^ ÐIðUÏ	Õ ^]1 Õ;øvÕ\ÍÎ*ÍÃÒÕ\Ñ ü Õ ^ ÝÞ ÜAÕWÒÕ;Ì ^ Þ ÖF×:ÜCøÍ ^ Ï(Ô % Þ Ñ Þ ÏSÍÐIð Õ ^ Ú;Õ\Ð	ÒÜCÌÕ\Í á Õ\Ð	Ü ^v\ Ñ	Õ\Ñ¶å
ØAÜ ^ Õ\Ð	Õ  ÛÕ ^ ÍðcÕ\Ñ:ÜAÕ\ÑNÎÃÕ\ÏSÍÃÒÎÍ*ÖF×XÕ\ÍÑ	Õ\ÑNÍÑ	ç \ × ÝÞ ^ Õ\Ñ>ÜAÕ\Ñ 0 Ñ>ÜAÕ ^ Ò ^ ÐSÑSÏNÐSÑSÏXÕ\ÍÃÒÑ	Õ;ÜªØFÍÖF×NÏ Þ ×	Õ ^ ×SÕ ^ ù \?^v^ Þ ÒÕ\ÑSÏ
Þ ÎØ' \ Ñ:Ü Þ ÍÑ	Õ ^ ð Þ ÜAÕ ^ Í Þ ÎÿSÏ Þ çÕ\Í*Ñ	ÕÚ\ÐSØÝÞ ÜAÚ\ÎÍ*ÖF×	Õ\Ñ X Õ^SÕ  ÕÍð ô Í ò!^ Þ ç)Ü \ Ò ^ Þ ð1ð Þ ÐSÙ3Ü ^ Õ;ÜAÕ\Ñ$Ô
_ ¡a` b ºdc ¤]­©¨­,»"ºÅ§I©¦F§fe?¹]­hgYi­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ËÐ	ÙpÒ ^ ÐSÑIÏ ù \ Ñéð Þ ÒÑSÕ;Ü"ÍØ"ÖF×SÕ ^ = ^ ÏSÑ)ÐSÑ	ÒõÝÞ ÑSÏ	Õ ^ ÜßØ"Í*ÖF×õÏSÍÃÕk ^ ÍØ"Ü Þ ÎÎØAÜ ^ ÐSç:Ü"Ð ^ Õ\ÍÑSÍÃÒÕ ^ß_á ÍâMã{âä{å% Õ ^ ÌIÍÑSÏIÐSÑ	ÒÕ\Ñ(Ô ü Þ Ø"ØAÕ ^ Õ;Ü Þ Î.Ô ( ;gþ + øÍÃÕ\ØAÕ\ÑbÕ\ÍÑ	Õ % Õ ^ Ú;Õ ^v^ ÐSÑ	ÒXù \ ÑÜAÕ;Ü ^ Þ Ò \ Ñ Þ ÎÃÕ ^ Ú\Ð \?^ Ü"× \?^ × \ ðÌIÍ*Ø"ÖF×	Õ ^
u)ó)ðQðcÕ;Ü ^ ÍÃÕ Þ Ñ ô ó á ÍâMã âänÑ Þ ÖF×$Ô ô Þ Ø ü ÍÃÜAÜAÕ ^ øCÍ ^ ÏWÌÕ\Í)Õ\ÍÑSØ"Õ;ÜAÚ;Õ\ÑSÏ	Õ ^ Þ Ñ:Ü"ÍÃÙ3Õ ^`^v\ ð Þ ÒÑ	Õ;Ü"ÍØFÖF×	Õ ^ = ^ ÏSÑ:ÐIÑ	Ò
ð1ÍÃÜl^å.ç \ ð1ðcÕ\ÑSØFÐ ^ Þ ÌIÎÃÕ ^ u¶Ü ^ Ð	ç)Ü"Ð ^ ÍÑ ( ,;g + å X Í*ÖF×:Ü"ÐSÑ	ÒùÕ ^ Ú;Õ ^v^ Ü;Ô ô Ð ^ Ö^×cÕ\ÍÃÒÕ\Ñ	Õ á Õ\Ð	Ü ^`\ Ñ	Õ\Ñ>ÌÕ\Ð	ÒÐIÑ	ÒØAÕ  å
ÛÕ ^ ÍðcÕ\Ñ:ÜAÕ Þ ð|× \ Ö^× Þ Ð6Ý\ Ø"Õ\ÑSÏ	Õ\Ñ B ÐIÎÃÜ"ÍÏ	Õ;ÜAÕ;ç)Ü \?^ å O ÑSØAÜ ^ ÐSð1Õ\Ñ>Ü ôq ã Þ ð O MmMoøCÐ ^ Ï	ÕÏSÍÃÕ \?^ Ü"× \?^ × \ ðÌIÍÃå
Ø"ÖF×	Õ % Õ ^ Ú;Õ ^`^ ÐSÑ	Ò Þ Ñ ô ó á ÍâMã âävå % Õ ^ ÌIÍ*ÑSÏSÐSÑ	ÒÕ\ÑÌÕ\ØAÜÝÞ Ü"ÍÃÒÜ;Ô:öÐSØ ÝÞ ÜAÚ\ÎÍÖF×Wç \ ÑSÑ:ÜAÕªÏSÍÃÕ\ØAÕ \?^ Ü"× \?^ × \ ðÌ[ÍØ"ÖF×SÕ% Õ ^ Ú;Õ ^v^ ÐSÑSÒÈÐIÑ>ÜAÕ ^ Þ ÑSÏSÕ ^ Õ\Ñ Þ ÑtÏ	Õ ^ à \á Íâ;ã â\ävå % Õ ^ ÌIÍ*ÑSÏSÐSÑ	ÒÐSÑ:ÜAÕ ^ × Þ ÎÃÌtÏ	Õ ^ Þ Ñ:Ü"ÍÃÙ3Õ ^`^v\ ð Þ ÒÑ	Õ;Ü"ÍØFÖF×	Õ\Ñ
= ^ ÏSÑ)ÐSÑ	ÒØAÜAÕ\ð1ÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Ñ Þ ÖF×	ÒÕ;øÍÃÕ\ØAÕ\Ñoø{Õ ^ Ï	Õ\Ñ(Ô ô ÍÃÕ B Õ\Ø"Ø"ÐIÑ	ÒÕ\ÑoØ"ÖF×IÎ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Ñ qp Õ\Í*ÑÐIÑSÏøCÐ ^ Ï	Õ\Ñð1ÍÃÜ{Õ\ÍÑ	Õ\ð ü ^ Þ ÛI×SÍÃÜ"ð \ Ñ \ Ö^× ^v\ ð Þ Ü \?^ &rq ï gQõ q i`ÑIð . Ø \ øCÍÕ&ðQÍÃÜ Þ ÐSÙpØAÜAÕ\ÍÃå
ÒÕ\ÑSÏ	Õ ^CV Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Í*ðUãvÕ ^ Õ\ÍÖF×Yuõicj * js\it ÏSÐ ^ Ö^×	ÒÕ;Ù ÝÐS× ^ Ü;Ô
O ðUÐSÑ:ÜAÕ ^ Õ\Ñ V Õ\ÍÎù \ ÑËCÌSÌ[ÍÎÏSÐSÑSÒ h)ÔØ"ÍÑIÏQÜTó:ÛIÍ*Ø"ÖF×	Õ á Õ\Ð	Ü ^v\ Ñ	Õ\ÑIÏSÍ ò!^ Þ ç:Ü \ Ò ^ Þ ð1ðcÕ&ù \ Ñà \á Íâ;ã â\ä¸ÌÕ\Í
Ü"ÍÃÕ;Ù3Õ\Ñ V Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Õ\ÑÒÕ;Ú;Õ\ÍÃÒÜ;Ô O ð ù \?^ Ï	Õ ^ Õ\Ñu#mÍÑ	çÕ\ÎÃÌÕ ^ Õ\Í*ÖF×(ÿ;Ï	Õ ^ Í*ð \ ÌÕ ^ Õ\Ñ`ÎÍÑ	çÕ\Ñ V Õ\ÍÎÃÌ[ÍÎÏùÕ ^ Ò ^ Ý\z Õ ^ Ü
Ï Þ ^ ÒÕ\ØAÜAÕ\ÎÎÜ,Í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ÏSÍ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IÕ  ÌÕ\ÍùÕ ^ ØFÖF×SÍÃÕMå
Ï	Õ\Ñ	Õ\Ñ V Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Õ\Ñ}Ï Þ ^ ÒÕ\ØAÜAÕ\Î*ÎÃÜ;Ôvã{Õ\ÍªÕ\Í*Ñ	Õ ^XV Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ ù \ Ñ *~ï uõi- Ø"ÍÑIÏ Þ Ñ ÏSÍÕ\ØAÕ ^ u)ÜAÕ\ÎÎÕ
Ú;øvÕ\Í X Õ^SÕ  ÕZð1ÍÃÜPO \ ØFÍÃÜ"Í \ Ñ	Õ\Ñ ù \ Ñs w kõsr8i o ÐSÑSÏ7\i8gQõii o Õ ^ çÕ\ÑSÑ:Ì Þ ^ Ô ô ÍÃÕ\Ø"Õv#oÕ ^ ÜAÕZçÝ\ ÑIÑ	Õ\Ñ ü ÍÃÜAÜAÕ ^ å
Þ ÌIØAÜÝÞ ÑSÏ	Õ\Ñ ù \ Ñ7w	e ï gQõ q  w }ÑSð ÐSÑSÏ$w>â ï gQõ q  q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ÑSÕ
ð1ÍÃÜAÜ"ÎÃÕ ^ Õ ËÐSÙpØAÛ Þ ÎÃÜ"ÐSÑ	Ò`Ï	Õ\Øx& qq g . å X Õ^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ËÌSÌIÍ*ÎÏSÐSÑ	ÒCh)Ô8< á Õ\Ð	Ü ^`\ Ñ	Õ\ÑSÏSÍ ò!^ Þ ç)Ü \ Ò ^ Þ ð1ðcÕ{ù \ Ñ1à \á Í*âã âäkÌÕ\Í)ùÕ ^ Ø"ÖF×IÍÃÕ\Ï	Õ\Ñ	Õ\Ñ V Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Õ\Ñ(Ô ô Þ Ø
Í*ðUÐSÑ>ÜAÕ ^ Õ\Ñ V Õ\Í*ÎÃÌIÍÎÏXÒÕ;Ú;Õ\ÍÃÒÜAÕ´ù \ ÎÎÃÕWu)ÛÕ;ç)Ü ^ ÐSð øCÐ ^ Ï	Õð1ÍÃÜÅÕ\ÍÑ	Õ ^ #oÕ\ÎÎÃÕ\ÑSÎ5ÝÞ ÑSÒÕù \ Ñq ï g q i`ÑSð Þ ÐSÙ*å
ÒÕ\Ñ \ ð1ðcÕ\Ñ(Ô O ÑÏ	Õ\Ñ \ ÌÕ ^ Õ\Ñ V Õ\ÍÎÃÌ[ÍÎÏ	Õ ^ ÑQØ"ÍÑSÏXÜAÕ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Þ Ì[×?ÝÞ Ñ	ÒÍÃÒcÎÍÑSç)ØvÍð ãvÕ ^ Õ\ÍÖF×ç¶ÎÃÕ\ÍÑSÕ ^ #mÍÑ	çÕ\Î
ÏIÍÃÕð Þ ÒÑ	Õ;Ü"Í*Ø"ÖF×	Õ\Ñ u)Ü ^ Ð	ç:Ü"Ð ^ Õ\ÑY&yl^å.ç \ ð1ðcÕ\ÑIØ"Ð ^ Þ ÌÕ\Îme;ÿl^å5ÍÑ	ç \ ð1ðcÕ\ÑIØ"Ð ^ Þ ÌÕ\Î;âÿ Æ å5ÍÑSç \ ð1ðcÕ\ÑSØ"Ð ^ Þ ÌÕ\Î   . ÐIÑSÏ ^ Õ\ÖF×:Ü"ØCÏIÍÃÕ % Õ ^ Ì ^ Õ\ÍÃÜAÕ ^ ÐSÑ	Ò	ÿ	ÌÕ;Ú\ÍÃÕ\×)ÐSÑ	ÒØAø{Õ\ÍØAÕË Ð	ÙpØ"Û Þ ÎÃÜ"ÐSÑ	ÒcÏ	Õ\Ø3& qq g .dX Õ^IÕ  Õ\ØÏ Þ ^ ÒÕ\ØAÜAÕ\ÎÎÜ;Ô
à Þ ÎÃÌ)øvÕ ^ Ü"ØAÌ ^ Õ\ÍÃÜAÕ&Jê#mà Bn. ÌÕ\ÍÏ	Õ ^xX Õ^SÕ  Õ]ÌÕ;Ü ^ ÝÞ ÒÜ`gQõsr w o8Ô(êÝÐ ^ ×?Ý\ ×	Õ ^ Õ V Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Õ\Ñç \ ÑSÑ:ÜAÕcÕ\ÍÑ	Õ
Ø \ ÎÖF×	ÕË Ð	ÙJØAÛ Þ ÎÃÜ"ÐSÑSÒWÑSÍÖ^×>Ü Ñ Þ Ö^×	ÒÕ;øCÍÃÕ\ØAÕ\ÑNø{Õ ^ Ï	Õ\Ñ$ÿ:ø \ ÌÕ\ÍÏIÍÃÕà Þ ÎÃÌ)øvÕ ^ Ü"Ø"Ì ^ Õ\ÍÃÜAÕÏ	Õ\Ø{ÌÕ\Í qp½ï \i8gQõ gh,o
Î*ÍÃÕ;ÒÕ\ÑSÏ	Õ\Ñ X Õ^SÕ  Õ\ØXð1ÍÜQØAÜAÕ\ÍÃÒÕ\ÑSÏSÕ ^XV Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Þ ÌIÑIÍð1ðWÜ;Ô,êÝÐ ^XV Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Õ\Ñ ù \ Ñ * ï ikõi-cÿ
x õ gcÿr}õi ÐSÑSÏ$\ikõ gn|øCÐ ^ Ï	Õ\Ñ Ù \ ÎÃÒÕ\ÑSÏSÕXà Þ ÎÃÌ:ø{Õ ^ Ü"ØAÌ ^ Õ\ÍÃÜAÕ\Ñ Õ ^ ð1ÍÃÜAÜAÕ\ÎÃÜ;<gQõhi,o8ÿgQõho8ÿ6gQõsr w oÐSÑSÏ
gQõsrgoÔ ô Õ ^30]^ Ø"Û ^ ÐSÑ	ÒNÏ	Õ ^
X Õ^SÕ  ùÕ ^ Ì ^ Õ\ÍÃÜAÕ ^ ÐSÑ	ÒÏ	Õ\Ø<& qq g . å X Õ^IÕ  Õ\Ø]ÍÑoÏ	Õ\ð V Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ ÌÕ ^ Õ\ÍÖF×(ÿ(ÍÑ
ÏSÕ\ð|Ø"ÍÖ^×ÄÏSÍÕç \ ð1ðcÕ\ÑSØ"Ð ^ Þ ÌIÎÃÕtl^å5Ë ÖF×SØAÕ\Ñou)Ü ^ ÐSç:Ü"Ð ^ Þ ÐSØAÌIÍÎ*Ï	Õ;Ü;ÿ	ç Þ ÑIÑZÏSÐ ^ Ö^×ZÏSÍÃÕ\Ø"Õæ  ÛÕ ^ ÍðcÕ\Ñ:ÜAÕ`ÑSÍÖ^×>Ü
Õ\Í*ÑSÏ	Õ\Ð	Ü"ÍÃÒÒÕ;ç¶Î ÝÞ ^ Üø{Õ ^ Ï	Õ\Ñ(ÿ(Ï Þ ÏSÍÃÕcË Ð Ý\ Ø"ÐIÑ	ÒÑIÍÖF×:Ü Þ ÐSØ ^ Õ\Í*ÖF×	Õ\ÑSÏÈÍØ"Ü;Ô á ÍÖ^×>ÜÒ Þ Ñ	Ú Þ ÐIØ"Ø"ÖF×IÎÍÃÕ z Õ\ÑoÎ ÝÞ z Ü
ØFÍÖF×}ÏIÍÃÕ B Ý\ ÒÎ*ÍÖF×	çÕ\ÍÜ;ÿ,Ï Þ z ÏSÍÕ\ØAÕ % Õ ^ Ì ^ Õ\ÍÃÜAÕ ^ ÐSÑ	Ò Þ Ð	Ù&Õ\ÍÑSÕ\ð Ý0 ÌÕ ^ Î Þ ÛSÛ Ú;øvÕ\ÍÃÕ ^vX Õ^SÕ  ÕZÌÕ ^ ÐS×:Ü;ÿÏSÍÃÕ
ÑIÍÖF×:Ü Þ Ð	Ù3ÒÕ\ÎTÝ\ ØAÜÅøvÕ ^ Ï	Õ\ÑNçÝ\ ÑIÑ	Õ\Ñ(Ô ô Õ\ÑSÑ \ ÖF×Î5ÝÞ z ÜªÏ	Õ ^d% Õ ^ ÒÎÃÕ\ÍÖF×ÄÏ	Õ\Øt& qq g . å X Õ^SÕ  Õ\Ø ð1ÍÃÜÅÏ	Õ\Ñ X Õ^SÕ  Õ\Ñ
ÏSÕ ^ ç \ ð1ðcÕ\ÑSØFÐ ^ Þ ÌIÎÃÕ\ÑTl^å5Ë ÖF×SØ"Õ\Ñnu)Ü ^ ÐSç:Ü"Ð ^ Þ ÐSÙvÕ\ÍÑSÕ\ÑÈç Þ ÐSØ Þ ÎÃÕ\ÑYöÐSØ Þ ð1ðcÕ\ÑS× Þ ÑSÒÚ;øÍØ"ÖF×SÕ\Ñ æ  ÍØAÜAÕ\Ñ	Ú
ÏIÍÃÕ\ØAÕ ^ ð Þ ÒÑSÕ;Ü"ÍØ"ÖF×SÕ\Ñu)Ü ^ ÐSç:Ü"Ð ^ ÐSÑSÏcÏ	Õ ^ ü ÍÃÜAÜAÕ ^ ùÕ ^ Ú;Õ ^`^ ÐSÑ	Ò ^ ÝÐSÖ"ç¶Ø"ÖF×IÎÍÃÕ z Õ\Ñ(Ô ô Þ çÕ\ÍÑ	Õ ÝË ÑSÏ	Õ ^ ÐIÑ	ÒÕ\Ñ1Ï	Õ ^X Õ^SÕ  Õ ð1ÍÜ B ÍÎÎÃÕ ^ ØFÖF×	Õ\Ñ O ÑSÏSÍÚ;Õ\Ø,ù \ ÑT&J×Sgg . ÿ[&JggÎ .\ ÏSÕ ^ &J×SgÎ . ÍÑXËCÌI×6ÝÞ Ñ	ÒÍÃÒçÕ\ÍÃÜvù \ ÑÏSÕ ^{V Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^
 (   ! (y{$  y$Pfv x þ
ÐSÑSÏNÏ	Õ ^ ð Þ ÒÑ	Õ;Ü"ÍØFÖF×	Õ\ÑÄ= ^ ÏSÑ:ÐIÑ	ÒWÌÕ \ Ì Þ Ö^×>ÜAÕ;ÜÅø{Õ ^ Ï	Õ\Ñ$ÿ)øÍ ^ ÏÏSÍÃÕ\ØAÕ\Ø % Õ ^ × Þ ÎÜAÕ\ÑÏSÐ ^ Ö^×ÏIÍÃÕöÕ ^ ØAÜÝ\?^ ÐSÑSÒ
Ï	Õ ^ ÜAÕ;Ü ^ Þ Ò \ Ñ Þ ÎÃÕ\Ñ ü ÍÃÜAÜAÕ ^ ØAó¶ð1ðcÕ;Ü ^ ÍÕ1ÍÑ ( ,;g + å X Í*ÖF×:Ü"ÐSÑ	ÒÕ ^ ç)ÎTÝÞ ^ Ü;Ô?æ,Í*Ñ	Õ % Õ ^ Ú;Õ ^v^ ÐIÑ	ÒÄÏ	Õ ^ ÜAÕ;Ü ^ Þ Ò \ Ñ Þ ÎÃÕ\Ñ
æ,ÍÑS×SÕ\ÍÃÜ"ØAÚ;Õ\ÎÎÃÕ´Õ\Ñ:Ü"Î Þ Ñ	ÒZÏ	Õ ^W( ,;g + å X ÍÖF×:Ü"ÐSÑ	ÒbÌ ^ ÍÖ^×>ÜÏSÍÃÕQu)ó¶ð1ðcÕ;Ü ^ ÍÃÕWù \ Ñ OÅw| ð1ð1ðÓÚ\Ðkê}ð1ð1ðÔ ô ÍÃÕ\Ø














ËCÌSÌ[ÍÎÏSÐSÑSÒh)Ô q < ^ ÍØAÜ Þ Î*Î å6ÐSÑSÏð Þ ÒÑ	Õ;Ü"Í*Ø"ÖF×	Õu)Ü ^ Ð	ç:Ü"Ð ^ ù \ Ñà \á Íâ;ã â\ä¥&JÎÍÑ	ç¶Ø . Ô ô ÍÕxO,Ù3Õ\Í*ÎÃÕCçÕ\ÑSÑSÚ;Õ\ÍÖF×¶å
Ñ	Õ\ÑYÏIÍÃÕQÚ\Ð ^ l^å.ç \ ð1ðcÕ\ÑIØ"Ð ^ Þ ÌIÎÕ\Ñ Þ Ñ:Ü"ÍÃÙpÕ ^v^v\ ð Þ ÒÑ	Õ;Ü"Í*Ø"ÖF×	Õ\Ñ}u)Ü ^ Ð	ç:Ü"Ð ^ ÒÕ\×?Ý\?^ Õ\ÑIÏ	Õ\ÑYð Þ ÒÑ	Õ;Ü"ÍØ"Ö^×	Õ\Ñ Bd\ å
ðcÕ\Ñ>ÜAÕYÏ	Õ ^ à \ å5Ë Ü \ ðcÕ7& Bs\ ðcÕ\Ñ:ÜAÕYÍÑ ÏSÕ ^ÄÆ)Ç å5æ,ÌÕ\ÑSÕ . Ô O ð ^ Õ\ÖF×:ÜAÕ\Ñ½ã ÍÎÏ Í*ØAÜZÏSÍÃÕ \?^ Ü"× \?^ × \ ðÌ[ÍØ"ÖF×SÕ% Õ ^ Ú;Õ ^v^ ÐSÑSÒXÏ	Õ ^ Æ)Ç å5æÌÕ\Ñ	ÕÒÕ;Ú;Õ\ÍÃÒÜ;Ôà ÍÃÕ ^ ÌÕ\Í(ÒÕ\×:ÜÏIÍÃÕÐ ^ Ø"Û ^ ÝÐSÑ	ÒÎ*ÍÖF×	Õx¦)Ð Þ Ï ^ Þ Ü"ÍØFÖF×	Õ§& Æ¨5Ç©¨ª. êÎ5ÝÞ Ö^×	ÕWÏ	Õ ^
ÜAÕ;Ü ^ Þ Ò \ Ñ Þ ÎÃÕ\Ñæ,ÍÑI×	Õ\ÍÃÜ"ØAÚ;Õ\ÎÎ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ÑÏIÍÃÕ ^ Õ\ÖF×:ÜAÕ\Ö"ç¶ÍÃÒÕ{& Æ«;Ç¬«­. Ï	Õ ^\?^ Ü"× \?^ × \ ðÌIÍ*Ø"ÖF×	Õ\Ñ ÝÐ	ÌÕ ^ Ô
ô ÍÕ % Õ ^ Ú;Õ ^v^ ÐSÑSÒ&ÏSÕ ^ Ð ^ ØAÛ ^ ÝÐSÑ	ÒÎÍÖ^×
¦)Ð Þ Ï ^ Þ Ü"Í*Ø"ÖF×	Õ\Ñ{& Æ¨5Ç©¨ª. ü ^ ÐSÑSÏ6ÝÞ ÖF×	Õ Ï	Õ ^ ÜAÕ;Ü ^ Þ Ò \ Ñ Þ ÎÃÕ\ÑQævÍÑS×	Õ\ÍÃÜ"Ø"Ú;Õ\ÎÎÃÕ
Ù^ÝÐS× ^ ÜÅÚ\ÐZÕ\ÍÑSÕ ^]^ Õ\Ö^×>ÜAÕ\ÖFç)ÍÃÒÕ\Ñ>& Æ®«MÇ©«^. ü ^ ÐSÑSÏÝÞ ÖF×	ÕÏSÕ ^]\?^ Ü"× \?^ × \ ðÌ[ÍØ"ÖF×SÕ\ÑZæ,ÍÑI×	Õ\ÍÃÜ"ØAÚ;Õ\ÎÎÕÔ ô ÍÃÕ ü ^ ÐSÑIÏ¶å6ÝÞ ÖF×	Õ¯& Æ«MÇ¬«. Ï	Õ ^]\?^ Ü"× \?^ × \ ðWÌIÍØ"Ö^×	Õ\ÑZævÍÑS×	Õ\ÍÃÜ"Ø"Ú;Õ\ÎÎÃÕ&ÍØAÜCÏ \ ÛIÛÕ\ÎÜ Ø \ Ò ^v\z ÐIÑSÏZÐSð w i,oÒÕ;ÒÕ\ÑÝÐ	ÌÕ ^ Ï	Õ ^
ÜAÕ;Ü ^ Þ Ò \ Ñ Þ ÎÃÕ\ÑbÒÕ\Ï ^ Õ\×:Ü;Ô
= Ì Ï Þ Ø ü ÍÜAÜAÕ ^ ÍÑ Ï	Õ ^X Í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ÍÃÕ;ÒÕ\Ñ(ÿ ÒÕ\Ï	Õ\×IÑ>Ü \ Ï	Õ ^ ÒÕ\Ø"Ü Þ ÐSÖF×:ÜbÍØ"Ü;ÿ
ç Þ ÑSÑ Þ Ð	ÙpÒ ^ ÐSÑSÏ ÏSÍÕ\ØAÕ ^ ã{Õ\Ð	ÒÐSÑ	ÒØ"Õ  ÛÕ ^ Íð1Õ\Ñ>ÜAÕkÑIÍÖF×:ÜZÒÕ;ç¶Î5ÝÞ ^ ÜÄø{Õ ^ Ï	Õ\Ñ$Ô ô Ð ^ ÖF× B Þ ÒÑSÕ;Ü \ ØAÜ ^ ÍÃç)Ü"Í \ ÑSØLå
B Õ\Ø"ØFÐSÑ	ÒÕ\Ñ`Õ\Ñ:Ü"Î Þ Ñ	ÒÏ	Õ ^Q( ,;g + å X ÍÖF×:Ü"ÐSÑ	ÒÕ\ÍÑ	Õ\Ø ô ó á Í*âã âäÈævÍÑ	ç ^ ÍØAÜ Þ Î*ÎØ;ÿMÏ	Õ\Ø"ØAÕ\ÑWð Þ ÒÑ	Õ;Ü"ÍØ"Ö^×	Õ{u)Ü ^ Ð	ç:Ü"Ð ^
ÌÕ\Í[Ü"ÍÃÕ;ÙpÕ\Ñ V Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Õ\ÑXÏSÕ ^ ù \ Ñà \á Í*âã âä ÒÎÃÕ\ÍÖ^×>Ü;ÿ¶øCÐ ^ Ï	ÕªÌÕ \ Ì Þ Ö^×>ÜAÕ;Ü;ÿSÏ Þ z ÏSÐ ^ ÖF×ËCÌIç6ÝÐS×IÎÃÕ\ÑQÏ	Õ\Ø ^ ÍØAÜ Þ Î*Î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ÖF×:ÜAÕ;ÜWØFÍÑSÏ ( ;g w±+ Ô# ÝÐ ^ ÏSÕ1Ï	Õ ^ æ,Í*Ñ	ç ^ ÍØAÜ Þ ÎÎ6ÌÕ\ÍÜ"ÍÃÕ;Ù3Õ\Ñ V Õ\ð1ÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Õ\ÑÈÕ\ÍÑ	Õ\ð
ÒÕ\Ñ ÝÐ	ÒÕ\ÑSÏt× \ ×SÕ\Ñtê	Õ\ÎÏ}ÍÑ ( ,;g + å X ÍÖF×:Ü"ÐSÑ	Ò Þ ÐSØAÒÕ\ØAÕ;ÜAÚ;Ü;ÿ{Ø \ ø ÝÐ ^ ÏSÕ\ÑnØFÍÖF×tÏSÍÕ Bs\ ðcÕ\Ñ:ÜAÕZÙpÕ ^v^v\ ð Þ ÒÑ	ÕMå
Ü"ÍØ"ÖF×ÈÍÑ X Í*ÖF×:Ü"ÐSÑ	ÒNÏ	Õ\Øê	Õ\ÎÏ	Õ\Ø Þ ÐSØ ^ ÍÖF×:ÜAÕ\ÑÈÐSÑSÏbÕ\ÍÑ	Õ % Õ ^ ç ÝÐ ^ Ú\ÐSÑ	ÒNÏ	Õ\Øx ^ Í*ØAÜ Þ ÎÎØCÌÕ;øÍ ^ çÕ\Ñ(ÿSøÍÃÕ´ØFÍÃÕ´Í*Ñ
ËCÌSÌ[ÍÎÏSÐSÑSÒ&h)Ô q Ï Þ ^ ÒÕ\ØAÜAÕ\ÎÎÜªÍØAÜ;Ô V Þ Ü"ØÝÞ ÖF×IÎÍÖF×ÄÕ ^ ÙAÝÞ × ^ ÜCÏ	Õ ^  ^ ÍØAÜ Þ Î*ÎÍ*ÑÕ\ÍÑ	Õ\ð ÝÞ Ð z Õ ^ Õ\Ñ B Þ ÒÑ	Õ;ÜAÙpÕ\ÎÏZù \ Ñ
þ V Õ ^ ÙAÝÞ × ^ ÜCÏSÕ ^  ^ ÍØAÜ Þ ÎÎ(Õ\Í*Ñ	Õ % Õ ^ çÝÐ ^ Ú\ÐIÑ	Ò1ù \ ÑÈgQõi~ ÿ[ÏSÍÃÕ´ÍðÀÙpÕ\ÎÏ	Ù ^ Õ\ÍÃÕ\Ñ ^ ÍØAÜ Þ Î*Î$ÑSÍÖ^×>Üù \ ÎÎØAÜÝÞ ÑSÏIÍÃÒ
Ú\Ð ^ ÝÐSÖFç:ÒÕ\×:Ü;ÿ	Ø \ ÑSÏ	Õ ^ ÑXÑ \ ÖF×gQõm~ýÌÕ;Ü ^ ÝÞ ÒÜ ( ;g w+ Ô ô ÍÕ % Õ ^ ç6ÝÐ ^ Ú\ÐSÑSÒç Þ ÑSÑXÏ Þ ÏSÐ ^ Ö^×1Õ ^ ç¶Î5ÝÞ ^ ÜvøvÕ ^ ÏSÕ\Ñ(ÿ:Ï Þ z
ÏSÍÃÕËÑSÚ Þ ×SÎÏ	Õ ^ ð Þ ÒÑ	Õ;Ü"ÍØFÖF×	Õ\Ñ ôP\ ðÄÝÞ ÑSÕ\ÑZÍÑ ( ,;g + å X ÍÖ^×>Ü"ÐIÑ	ÒQÒ ^ Ý\z Õ ^ ÍØAÜ Þ Î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ÖF×:Ü"ÐSÑ	Ò	Ô
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ÑÕ\Ñ:Ü"× Þ ÎÃÜAÕ\Ñ	Õ\ÑÄð Þ ÒÑ	Õ;Ü"Í å
ØFÖF×	Õ\Ñ X Õ^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ÎÏ	Õ;Ü;Ô
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ËÌSÌIÍ*ÎÏSÐSÑ	Ò-·)Ôþ®¸ á Õ\ÐSÜ ^v\ Ñ	Õ\ÑSÏSÍ ò^ Þ ç)Ü \ Ò ^ Þ ð1ðù \ Ñ½à \á Íâ;ã âäÌÕ\Í * ï@¹ õ ¹ 1Ôdº ÑSÏIÍÃÚ\ÍÃÕ ^ ÜNØ"ÍÑSÏÏSÍÃÕ`Õ ^ Ñ ^ Õ^SÕ  Õ& áx. ÐIÑSÏbÏIÍÃÕcð Þ ÒÑ	Õ;Ü"ÍØ"Ö^×	Õ\Ñ X Õ^IÕ  Õ1Ï	Õ ^ Ï ^ Õ\Íð Þ ÒÑ	Õ;Ü"ÍØ"Ö^×	Õ\Ñ¼»)Ü ^ ÐSç:Ü"Ð ^ Õ\Ñ Þ ÑI× Þ ÑSÏÈÍ× ^ Õ ^O ^v\ Û Þ Ò Þ Ü"Í \ ÑIØAùÕ;ç:Ü \?^ Õ\Ñ(Ô
á Õ;ÌÕ\ÑcÏ	Õ\Ñ½Õ ^ Ñ ^ Õ^SÕ  Õ\Ñ(ÿÏSÍÃÕÅÍÑ]ËCÌIÌIÍÎÏSÐIÑ	Ò/·)ÔþÏIÐ ^ ÖF×]Õ\Í*Ñ á ×SÍÑ:ÜAÕ ^ Ï	Õ ^ ºLÑSÏSÍÃÚ\ÍÕ ^ ÐSÑ	ÒÒÕ;çÕ\ÑSÑ	Ú;Õ\ÍÖ^×SÑ	Õ;Ü
ØFÍÑSÏ(ÿÜ ^ Õ;ÜAÕ\ÑXÍÑQËÌI×?ÝÞ ÑSÒÍÃÒçÕ\ÍÃÜù \ ÑXÏ	Õ ^N¾ Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Õ\ÍÑ	Õ X Õ\Í×	ÕÅù \ Ñð Þ ÒÑ	Õ;Ü"ÍØ"Ö^×	Õ\Ñ X Õ^SÕ  Õ\Ñ Þ Ð	Ù Ô>ã{Õ\Í
ÏSÕ ^¾ Õ\ð1ÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ ù \ Ñ * ïU¹ õ ¹  ø{Õ ^ Ï	Õ\Ñ1Ø ÝÞ ðÜ"ÎÍ*ÖF×	ÕCÍ*Ñcà \á Íâ;ã âänÕ\Ñ:Ü"× Þ ÎÃÜAÕ\Ñ	Õ\Ñ1ð Þ ÒÑ	Õ;Ü"ÍØ"Ö^×	Õ\Ñv»)Ü ^ Ð	ç>å
Ü"Ð ^ Õ\ÑQÌÕ \ Ì Þ Ö^×>ÜAÕ;Ü;Ô ô Õ ^d¾ Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ ùÕ ^ Î Þ Ð	Ù(Ï	Õ ^ Õ\ÍÑ	Ú;Õ\ÎÑ	Õ\Ñ¯»)Ü ^ Ð	ç)Ü"Ð ^ Õ\ÑQøCÍ ^ ÏXÍÑQËÌIØ"Ö^×SÑSÍÃÜAÜ·)Ôþ´ÏSÍ*ØAç)Ð	å
Ü"ÍÕ ^ Ü;Ô8öÐIÑ?ÝÞ ÖF×SØ"Ü?øCÍ ^ ÏÏSÍÃÕNM Þ ÒÕ Ï	Õ ^ ð Þ ÒÑ	Õ;Ü"ÍØ"Ö^×	Õ\Ñ X Õ^SÕ  ÕvÕ ^ ð1ÍÃÜAÜAÕ\ÎÃÜÐSÑSÏ`Ï	Õ ^ O ^`\ Û Þ Ò Þ Ü"Í \ ÑSØAùÕ;ç)Ü \?^ Ï	Õ ^
Ú\ÐSÒÕ\×?Ý\?^ ÍÃÒÕ\ÑNð Þ ÒÑ	Õ;Ü"Í*Ø"ÖF×	Õ\Ñ»¶Ü ^ Ð	ç)Ü"Ð ^ Í*Ñã{Õ;Ú\Ð	Ò Þ ÐSÙ?ÏSÍÃÕxÕ ^ ÑSØ"Ü ^ Ð	ç)Ü"Ð ^ ÌÕ\ØAÜ"ÍðQðÜ;Ô ô ÍÃÕð Þ ÒÑ	Õ;Ü"ÍØ"Ö^×	Õ\ÑX Õ^SÕ  ÕÍÑnËÌSÌIÍÎÏIÐSÑ	Ò·)ÔþØ"ÍÑSÏYÏSÐ ^ Ö^×YÏSÍÕ§O ^`\ Û Þ Ò Þ Ü"Í \ ÑSØAùÕ;ç)Ü \?^ Õ\Ñ(ÿ Þ ÐIØAÒÕ\×	Õ\ÑSÏYù \ Ñ Ï	Õ\Ñ 1 Õ;ø{Õ\ÍÎÍÃÒÕ\Ñ`Õ ^ Ñ ^ Õ^SÕ  Õ\Ñ(ÿ8ÒÕ;çÕ\ÑSÑ	Ú;Õ\Í*ÖF×SÑ	Õ;Ü;Ô¿º Ñ]ÒÐ	ÜAÕ ^ Ý0 ÌÕ ^ Õ\ÍÑIØAÜ"Íð1ð´ÐSÑ	ÒÚ\Ð1Ï	Õ\Ñcæ ^ ÒÕ;ÌIÑSÍØ"Ø"Õ\ÑWù \ ÑWM$ó¶ÑSÑ]Õ;Ü Þ ÎÔ (ÁÀÂÃ+
øÍ ^ ÏoÍÑ à \á Í â ã â ävå % Õ ^ ÌIÍÑIÏSÐSÑ	ÒÕ\ÑÕ\ÍÑ	ÕQç \ ð1ðcÕ\ÑSØ"Ð ^ Þ ÌIÎÃÕ Þ Ñ:Ü"ÍÃÙpÕ ^v^v\ ð Þ ÒÑ	Õ;Ü"Í*Ø"ÖF×	Õ{»)Ü ^ Ð	ç)Ü"Ð ^ ðQÍÃÜÏ	Õ\ðO ^v\ Û Þ Ò Þ Ü"Í \ ÑIØAùÕ;ç:Ü \?^ Ä ï &yÅUÅ  . ÐSÑ>ÜAÕ ^ × Þ ÎÃÌ ù \ Ñ * ï ·kõ ¹ õÌÕ \ Ì Þ Ö^×>ÜAÕ;Ü;Ô ËÐÆÕ ^ Ï	Õ\ð Õ  ÍØAÜ"ÍÃÕMå
^ Õ\ÑÍÑNÏSÍÃÕ\ØAÕ ^!% Õ ^ ÌIÍ*ÑSÏSÐSÑ	Ò´Ú;ø{Õ\ÍøvÕ\ÍÃÜAÕ ^ ÕÿSÍÑ	ç \ ð1ðcÕ\ÑIØ"Ð ^ Þ ÌIÎÕÿ»)Ü ^ Ð	ç:Ü"Ð ^ Õ\ÑXðQÍÃÜdO ^v\ Û Þ Ò Þ Ü"Í \ ÑSØAùÕ;ç)Ü \?^ Õ\Ñ;â ï &yÅTÅnÅQõÈÇ ¹. ÐSÑSÏ-   ï &yÅQõ ¹ · ¹ ÅnÅ . Íð ¾ Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ ÍÑ:ÜAÕ ^ ù Þ ÎÎÉ[õÈ·
ËÊ * Ê Â cÔ ô ÍÃÕ\ØAÕÏ ^ Õ\Í»¶Ü ^ Ð	ç)Ü"Ð ^ Õ\ÑØ"ÍÑIÏXÚ\Ð ^ ÌÕ\Ø"ØAÕ ^ Õ\Ñ Ý0 ÌÕ ^ Ø"ÍÖ^×>ÜªÑ \ ÖF×ZÕ\ÍÑSð Þ Î(ÍÑ ¾ Þ ÌÕ\ÎÎÃÕ'·)Ô Þ ÐSÙ3ÒÕ\ÎÍ*ØAÜAÕ;Ü;Ô
»)Ü ^ ÐSç:Ü"Ð ^ O ^v\ Û Þ Ò Þ Ü"Í \ ÑSØAùÕ;ç)Ü \?^ ¾ Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ ÌÕ ^ Õ\ÍÖ^×
ç \ ðÔIË ê  Ä ï &yÅ
Å½ . * Ê\·kõ ¹ l^å5ËÖ^×SØAÕ\Ñn»)ÛIÍ ^ Þ ÎÕ ;â ï &yÅ
ÅuÅQõÈÇ ¹. É[õÈ·tÊ * Ê\ÇtÌ å5ËÖ^×SØAÕ\ÑÄð \ ÏSÐIÎÍÃÕ ^ Ü    ï &yÅQõ ¹ · ¹ ÅtÅ . É[õÈ·uÊ * Ê\Íkõ ¹ 
¾ Þ ÌÕ\ÎÎÃÕu·)Ô±¸ÏÎ Þ ÒÑSÕ;Ü"ÍØ"ÖF×SÕ3»)Ü ^ Ð	ç)Ü"Ð ^ Õ\ÑÍÑNà \á Íâ;ã â\äØ \ øÍÃÕÏ	Õ ^ Õ\Ñ¯O ^v\ Û Þ Ò Þ Ü"Í \ ÑSØAùÕ;ç)Ü \?^ Õ\ÑZÐSÑIÏ ¾ Õ\ð]å
ÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ ÌÕ ^ Õ\ÍÖF×SÕ,¸ç \ ð1ðcÕ\ÑSØ"Ð ^ Þ ÌIÎÃÕ Þ Ñ:Ü"ÍÃÙpÕ ^v^v\ ð Þ ÒÑ	Õ;Ü"Í*Ø"ÖF×	ÕU»)Ü ^ Ð	ç)Ü"Ð ^ ÿtl^å5Ë ÖF×SØ"Õ\Ñ¶å5ð \ ÏSÐSÎÍÃÕ ^ ÜAÕ	»)ÛIÍ ^ Þ Î å
Ø"Ü ^ Ð	ç)Ü"Ð ^ ÐSÑSÏ Ì å5ËÖ^×SØAÕ\Ñ¶å5ð \ ÏSÐIÎÍÃÕ ^ ÜAÕ
»)Ü ^ ÐSç:Ü"Ð ^ Ô
ÑÐÓÒÑÐÔvÕ"PÖÕ×]ØÙÑ×]Ø Ú
ÛØ QÜÝ QÕ Ü ÙßÞNÕ×à"¤Ø ! Õ[Ù ÜÝá  Ú Õ  ÙÑ×ÙÑ×ÑÕ  Í ¹
_uâäã åæ ´èç æé[êQë ³ é[ê'ì½íîê'ï c/ðcj æ ð ë ñ½æé ´ ê c ïPæÑë ðòe íPæï µ ëé ³Pj ë ³ é[æï
ô ÍÕ á Õ\ÐSÜ ^v\ Ñ	Õ\Ñ:ÌÕ\ÐSÒÐSÑ	ÒØAÕ  ÛÕ ^ ÍðcÕ\Ñ:ÜAÕ Þ Ñkà \¿ó¿ôõ Ä}ö ó8á ÍâMã âävå % Õ ^ ÌIÍ*ÑSÏSÐSÑ	ÒÕ\ÑøCÐ ^ Ï	Õ\ÑÈÚ;øCÍØFÖF×	Õ\Ñ * ïuõ ¹ ~ÐSÑSÏ * ï ^Å- ð1ÍÃÜ§»¶Ö^× ^ ÍÃÜAÜTøvÕ\ÍÃÜAÕ\Ñ ù \ Ñ$÷ *è ÅQõ À  ÏSÐ ^ Ö^×	ÒÕ;Ù^ÝÐS× ^ Ü;Ôà ÍÃÕ ^ ÏSÐ ^ ÖF× ç Þ ÑSÑ}ÏSÍÕ¾ Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Þ ÌI×?ÝÞ Ñ	ÒÍÒçÕ\ÍÃÜÅÏ	Õ ^ ð Þ ÒÑ	Õ;Ü"ÍØFÖF×	Õ\Ñ»¶Ü ^ Ð	ç)Ü"Ð ^ Õ\ÑNÑ Þ ÖF×SÒÕ;øCÍÃÕ\ØAÕ\Ñø{Õ ^ Ï	Õ\Ñ$Ô ô ÍÕ`ÍÑ>ÜAÕ;Ò ^ Þ ÎÃÕ\Ñ¯º Ñ	å
ÜAÕ\ÑSØ"ÍÃÜÝÞ ÜAÕ\ÑXÏ	Õ ^ ð Þ ÒÑ	Õ;Ü"Í*Ø"ÖF×	Õ\Ñ X Õ^SÕ  ÕªøCÐ ^ Ï	Õ\Ñ]Ù^ÝÐ ^1 ÕªÕ\Í*Ñ	Õ\Ñ X Õ^SÕ  Ï	Õ ^ ð Þ ÒÑ	Õ;Ü"ÍØ"Ö^×	Õ\Ñv»)Ü ^ Ð	ç:Ü"Ð ^ Õ\Ñ]Ù^ÝÐ ^
Þ ÎÎÃÕ ¾ Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Õ\Ñ Þ ÐIØAÒÕ;øvÕ ^ ÜAÕ;Ü;Ô ô ÍÃÕ\ØAÕ ¾ Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Þ ÌI×?ÝÞ Ñ	ÒÍÒçÕ\ÍÃÜAÕ\Ñ1Ø"ÍÑIÏ]Õ  Õ\ðcÛ[Î Þ ^ ÍØ"Ö^×]Ù^ÝÐ ^ ðcÕ\× ^ Õ ^ Õ
à \¿óø Ä}ö ó8á ÍâMã{âä{å,ÐSÑSÏà \¿ó M?Ð Ä}ö óá ÍâMã âävå % Õ ^ ÌIÍÑIÏSÐSÑ	ÒÕ\ÑNÍÑËÌSÌIÍÎ*ÏSÐSÑ	Òx·)ÔÁÉQÏ Þ ^ ÒÕ\ØAÜAÕ\Î*ÎÃÜ;Ô#Í ^ ÏYà \á Í â ã â ä¥ð1ÍÃÜ´ÐSÑSð Þ ÒÑ	Õ;Ü"Í*Ø"ÖF×	Õ\Ñ-ù å5æ,ÎÕ\ðcÕ\Ñ>ÜAÕ\ÑU&yù ïúø ÿ]M?Ð$ÿSM Þ . ùÕ ^ Ï ÝÐSÑSÑ:Ü;ÿ6Ø \ ÑSÍð1ðWÜÏSÍÕº Ñ:ÜAÕ\ÑSØ"ÍÃÜ ÝÞ ÜÅÏ	Õ ^dX Õ^SÕ  Õÿ	ÏSÍÕCÚ\Ð ^ ç \ ð1ðcÕ\ÑIØ"Ð ^ Þ ÌIÎÕ\Ñ§l^åä»)Ü ^ ÐSç:Ü"Ð ^ ÒÕ\× Ý\?^ Õ\Ñ$ÿ¶ðQÍÃÜ{Ø"ÜAÕ\ÍÃÒÕ\ÑSÏ	Õ ^!% Õ ^ Ï ÝÐIÑSÑ:ÐIÑ	Ò
Þ Ì$ÿ[øÍÃÕÕ\Ø&ÍÑËCÌIÌIÍÎÏSÐIÑ	Ò3·)ÔÁÉNÙ^ÝÐ ^ à \¿óÃø Ä}ö óá ÍâMã â\ävåÅÐSÑSÏÄà \¿ó M6Ð Ä}ö ó8á Í*âã â\ävå % Õ ^ Ì[ÍÑSÏSÐSÑSÒÕ\ÑZÒÕ;Ú;Õ\ÍÃÒÜ
ÍØAÜ ñ ÏSÍÕTº Ñ:ÜAÕ\ÑSØ"ÍÃÜÝÞ ÜbÍØAÜÙ^ÝÐ ^û ÊüÅQõ Â±¹ ÐIÑ>ÜAÕ ^ × Þ ÎÃÌ½Ï	Õ ^Äá Þ ÖF×:ø{Õ\ÍØAÒ ^ Õ\Ñ	Ú;ÕÔ ô ÍÃÕkÍÑSç \ ð1ðcÕ\ÑSØ"Ð ^ Þ ÌIÎÃÕ Ì å»)Ü ^ Ð	ç)Ü"Ð ^ &y   . ÏIÍÃÕ\ØAÕ ^!% Õ ^ ÌIÍÑIÏSÐSÑ	ÒÕ\ÑQÕ  ÍØ"Ü"ÍÃÕ ^ Ü ÎÃÕ\ÏSÍÃÒÎÍ*ÖF×ÍÑQÕ\Í*Ñ	Õ\ð Ø"ÖF×Sð Þ ÎÃÕ\Ñ ¾ Õ\ð1ÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ ÌÕ ^ Õ\ÍÖ^×(ÿ:Ï	Õ ^Ø"ÍÖF×bð1ÍÃÜ Þ Ì[Ñ	Õ\×SðcÕ\ÑSÏSÕ ^ à \ å \ Ñ	Ú;Õ\Ñ>Ü ^ Þ Ü"Í \ Ñ û Ú\ÐÄÜ"ÍÃÕ;Ù3Õ ^ Õ\Ñ ¾ Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Õ\ÑZùÕ ^ Ø"ÖF×IÍÃÕ;ÌSÜ;Ô ô ÍÃÕ ¾ Õ\ð1ÛÕ ^ Þ å
Ü"Ð ^ Þ ÌI×?ÝÞ ÑSÒÍÃÒçÕ\ÍÃÜ&Ï	Õ ^ ÍÑ	ç \ ð1ðcÕ\ÑIØ"Ð ^ Þ ÌIÎÕ\Ñl^åä»)Ü ^ Ð	ç)Ü"Ð ^ ùÕ ^ ×?ÝÞ ÎÃÜØ"Í*ÖF×ÈÍð ^ Õ\ÍÑ	Õ\Ñà \á Íâ;ã âäß¦:Ð Þ ÎÍÃÜ Þ Ü"ÍÃù
ÒÎÃÕ\ÍÖF×nøCÍÕÏSÍÕXÍÑ	ç \ ðQðcÕ\ÑSØ"Ð ^ Þ ÌIÎÃÕ Ì åä»)Ü ^ Ð	ç)Ü"Ð ^ Ô]ÎÄÍÜ Þ Ì[Ñ	Õ\×SðcÕ\ÑSÏSÕ\ð~à \ å ü Õ\× Þ ÎÃÜ 1 Õ\Ï \ ÖF×nøCÍ ^ ÏnÏSÍÃÕ\Ø"Õ ^
Õ\Ñ	ÒÕæ  ÍØAÜAÕ\ÑSÚ;ÌÕ ^ Õ\ÍÖF×Ú\ÐÜ"ÍÃÕ;ÙpÕ ^ Õ\Ñ ¾ Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Õ\ÑNÕ ^ øvÕ\ÍÃÜAÕ ^ Ü;Ô ô ÍÃÕuº Ñ:ÜAÕ\ÑSØ"ÍÜÝÞ ÜªÏ	Õ ^ ÍÑ	ç \ ð1ð1Õ\ÑSØ"Ð ^ Þ Ì[ÎÃÕ\ÑlFåä»¶Ü ^ Ð	ç)Ü"Ð ^ Ú;Õ\ÍÒÜvÌÕ\ÍIÏSÕ ^ à \í¬ý þ}ÿ M?Ð í¬ý í}ÿá Íâã âävå % Õ ^ ÌIÍÑIÏSÐSÑ	Ò`Õ\Í*ÑQÎ \ ç Þ ÎÃÕ\Ø!Î Þ Íð´ÐSðÿ¶Ø"ÍÃÕCùÕ ^ Ø"ÖF×:øCÍÑSÏSÕ;Ü
Þ ÌÕ ^ ÑSÍÖ^×>ÜWÌÕ\Í,Ü"ÍÃÕ;ÙpÕ ^ Õ\Ñ ¾ Õ\ð1ÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Õ\Ñ(ÿØ \ ÑSÏ	Õ ^ ÑYØAÜAÕ\ÍÃÒÜ]ÐSÑ:ÜAÕ ^ × Þ ÎÃÌYù \ Ñ *|ï ÉøCÍÃÕ\Ï	Õ ^ Þ Ñ(Ô ô ÍÃÕMå
ØAÕ\Ø % Õ ^ × Þ ÎÃÜAÕ\Ñ øCÍ ^ ÏÙ ÝÐ ^ ÒÕ ^ ÍÑ	ÒÕ ^ ÕXà \ å \ ÑSÚ;Õ\Ñ>Ü ^ Þ Ü"Í \ Ñ	Õ\ÑYÑIÍÖF×:ÜøvÕ\ÍÜAÕ ^ ÌÕ \ Ì Þ ÖF×:ÜAÕ;Ü;ÿÏ \?^ ÜÑSÍ*ð1ðÜÏSÍÕº Ñ:ÜAÕ\ÑSØ"ÍÃÜ ÝÞ ÜÏ	Õ ^ »)Ü ^ ÐSç:Ü"Ð ^ ØAÜAÕ;Ü"ÍÒ1ÌIÍØ Ú\Ð ^ » ÝÞ ÜAÜ"ÍÃÒÐSÑ	ÒcÚ\Ð$Ôº ÑÈà \¿ó¿ôõ Ä}ö ó8á ÍâMã âävå % Õ ^ ÌIÍ*ÑSÏSÐSÑ	ÒÕ\Ñbð1ÍÃÜuù ïßø ÿM6ÐÈÐSÑSÏM Þ øCÍ ^ ÏZÙ^ÝÐ ^ Ò ^v\ ÆÕ1à \ å \ Ñ	Ú;Õ\Ñ>Ü ^ Þ Ü"Í \ Ñ	Õ\Ñ
Õ\ÍÑkævÍÑIÐÆ Þ ÐSÙªÏSÍÃÕv»¶ÐSÛ ^ Þ ÎÃÕ\ÍÃÜ"ÐIÑ	ÒNÌÕ \ Ì Þ ÖF×:ÜAÕ;Ü;Ô ô Þ Ø´ÍÑkà \á ÍâMã{âä ÒÕ;ÙJÐSÑSÏ	Õ\Ñ	Õ 	 
 å % Õ ^ × Þ ÎÃÜAÕ\Ñ
øCÍ ^ Ï ð1ÍÜZØ"ÍÑ	çÕ\ÑSÏSÕ ^ à \ å \ ÑSÚ;Õ\Ñ>Ü ^ Þ Ü"Í \ Ñ½ÌÕ\Í&ç¶ÎÃÕ\ÍÑ	Õ ^ Õ\Ñ ¾ Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Õ\ÑmÌÕ \ Ì Þ ÖF×:ÜAÕ;Ü;Ô/M?Õ\ÏSÍÃÒÎÍÖ^×mÌÕ\Í
à \¿ó M Þ Ä}ö ó8á Í*âã âävå % Õ ^ ÌIÍÑSÏSÐIÑ	ÒÕ\ÑNç Þ ÑIÑÄÏSÍÃÕ\Ø"Õ\Ø 	 
 å % Õ ^ × Þ ÎÃÜAÕ\Ñ Ñ)Ð ^ Íð  \ Ñ	Ú;Õ\Ñ:Ü ^ Þ Ü"Í \ ÑIØAÌÕ ^ Õ\ÍÖF×ÅQõÈÇþ û sCÌÕ \ Ì Þ Ö^×>ÜAÕ;ÜÅø{Õ ^ Ï	Õ\Ñ$ÿ>ø \ ×SÍÑ	ÒÕ;ÒÕ\ÑÕ\Ø ÍÑQÏSÕ\Ñ Þ ÑSÏSÕ ^ Õ\ÑXà \¿ó¿ô õ Ä}ö ó8á Í*âã âävå % Õ ^ ÌIÍÑSÏSÐIÑ	ÒÕ\Ñ
Þ ÐSÖF×nÙ^ÝÐ ^ ÒÕ ^ Í*Ñ	ÒÕ ^ ÕXà \ å \ Ñ	Ú;Õ\Ñ:Ü ^ Þ Ü"Í \ ÑSÕ\Ñ ÌÕ \ Ì Þ ÖF×:ÜAÕ;Ü´øÍ ^ Ï\& û  Å Â±¹ ^^ . ÿÌIÍØWÏ	Õ ^¤¾ Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ å
ÌÕ ^ Õ\ÍÖF×(ÿSÍ*ÑZÏ	Õ\ðÀÏSÍÕ\ØAÕ\Ø % Õ ^ × Þ ÎÜAÕ\Ñ Þ Ð	ÙpÜ ^ ÍÃÜAÜ;ÿIðQÍÃÜªÏ	Õ ^ Ú\Ð ^V% Õ ^ Ù^ÝÐSÒÐSÑ	ÒQØAÜAÕ\×SÕ\ÑSÏ	Õ\Ñ ¾ Õ\ÖF×SÑIÍÃçÑSÍÖF×:ÜªðcÕ\× ^
Õ ^v^ Õ\ÍÖ^×>Ücø{Õ ^ Ï	Õ\Ñnç Þ ÑSÑ(Ô]º ÑtËÌSÌIÍ*ÎÏSÐSÑ	Ò·)ÔÁÉ Ø"ÍÑSÏ ÏSÍÃÕ X Õ^IÕ  ÍÑ:ÜAÕ\ÑSØ"ÍÜÝÞ ÜAÕ\ÑtÏ	Õ ^ ð Þ ÒÑ	Õ;Ü"ÍØFÖF×	Õ\Ñ X Õ^SÕ  Õ
Ø \ øCÍÕ]Ï Þ Ø \ ÌÕ ^ Õ]ç ^ ÍÃÜ"ÍØFÖF×	Õ]ê	Õ\ÎÏ î ù \ Ñoà \ ó ø Ä}ö ó á Í â ã â ävåªÐSÑSÏà \ ó M6ÐÄ}ö ó á Í â ã â ävå % Õ ^ ÌIÍÑSÏSÐIÑ	ÒÕ\Ñ
ÍÑËCÌ[× ÝÞ Ñ	ÒÍÃÒçÕ\ÍÃÜÅù \ ÑbÏ	Õ ^V¾ Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Þ Ð	ÙpÒÕ;Ü ^ Þ ÒÕ\Ñ(Ô0]^ Ø"Û ^ ÝÐSÑ	ÒÎ*ÍÖF×nøCÐ ^ Ï	Õù \?^ Þ ÎÎÕ\ðûÏSÍÃÕZÍÑSç \ ð1ðcÕ\ÑSØ"Ð ^ Þ ÌIÎÃÕ»)Ü ^ ÐSç:Ü"Ð ^ ðQÍÃÜ<O ^v\ Û Þ Ò Þ Ü"Í \ Ñ ÍÑ\lFå X ÍÖF×:Ü"ÐSÑ	Ò
Ù^ÝÐ ^ Ï Þ Ø 	 
 å % Õ ^ × Þ ÎÜAÕ\ÑYÍÑÈà \á Í*âã âä ùÕ ^ Þ Ñ:Ü5ø \?^ Ü"ÎÍ*ÖF×oÒÕ\ð Þ Ö^×>Ü (ÁÀ,¹+ ÿ$Ï Þ ÏSÍÃÕ]ÍÑ	ç \ ðQðcÕ\ÑSØ"Ð ^ Þ ÌIÎÃÕÌ åä»)Ü ^ Ð	ç:Ü"Ð ^ Ú\ÐÒÕ ^ ÍÑ	ÒÕ
º Ñ:ÜAÕ\ÑSØ"ÍÃÜÝÞ ÜAÕ\Ñ Þ Ð	Ù3ø{Õ\ÍØAÜ;ÿ Þ ÎØªÏ Þ Æ1ð Þ ÑÄÍ× ^ Õ\ÍÑ	Õ\ÑævÍÑIÐÆ Þ ÐSÙÏSÍÕt»	Ð	Û ^ Þ ÎÃÕ\ÍÜ"ÐSÑ	Ò
Ú\Ð	ÒÕ\ØAÜ Þ ÑSÏ	Õ\ÑÈ×?ÝÞ ÜAÜAÕÔ á Ð ^ ÏSÍÃÕ\ØAÕWÌÕ\Í*Ï	Õ\Ñ»)Ü ^ ÐSç:Ü"Ð ^ Õ\ÑZø{Õ\ÍØAÕ\ÑÕ\ÍÑ	Õ\Ñ % Õ ^ Î Þ Ð	ÙÏ	Õ ^xX Õ^IÕ  ÍÑ:ÜAÕ\ÑSØ"ÍÜÝÞ ÜAÕ\ÑÍ*Ñ
ËCÌI×6ÝÞ Ñ	ÒÍÃÒçÕ\ÍÃÜvù \ ÑÏSÕ ^Q¾ Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Þ Ð	Ù ÿ:Ï	Õ ^ ð1ÍÃÜ{Ï	Õ ^ Ë Ñ \ ð Þ Î*ÍÃÕCÍÑ î  & *x. ç \?^`^ Õ\ÎÍÃÕ ^ Ì Þ ^ ÍØAÜ;Ô#oÕ ^ Ï	Õ\Ñ
ÏSÍÃÕÕ\Í*Ñ	Ú;Õ\ÎÑ	Õ\Ñð Þ ÒÑ	Õ;Ü"ÍØFÖF×	Õ\Ñ »)Ü ^ ÐSç:Ü"Ð ^ Õ\ÑZÙ^ÝÐ ^ ØFÍÖF×bÌÕ;Ü ^ Þ ÖF×:ÜAÕ;Ü;ÿ$Ø \ ç \?^v^ Õ\ÎÍÃÕ ^ Õ\ÑbÑ)Ð ^ ÏSÍÃÕWÍ*Ñ	ç \ ð1ðcÕ\ÑSØFÐ¶å
^ Þ ÌIÎÃÕ Ì åä»)Ü ^ Ð	ç)Ü"Ð ^ ÐIÑSÏZÏ Þ Ø 	 
 å % Õ ^ × Þ ÎÃÜAÕ\ÑÈð1ÍÃÜAÕ\ÍÑ Þ ÑIÏ	Õ ^ ÿ	ø Þ ØCð1ÍÃÜàÍÎÙ3Õ`Ï	Õ ^ à \¿ó¿ô õ Ä}ö ó8á ÍâMã{âä{åÎÄÍØFÖF× ^ Õ\Í*×	Õ\ÑQÒÕ;Ú;Õ\ÍÒÜÅøvÕ ^ ÏSÕ\ÑXç Þ ÑSÑ(Ô ô Þ Ø 	 
 å % Õ ^ × Þ ÎÃÜAÕ\Ñ(ÿIøvÕ\ÎÖ^×	Õ\ØÅØ"ÍÖ^× Þ Ð	Ù?Ï	Õ\Ñ î & *x. å % Õ ^ Î Þ Ð	Ù
ÏSÍ ^ Õ;ç)Ü Þ ÐSØ"øCÍ ^ ç)Ü;ÿøCÍ ^ Ï(ÿ\øCÍÕvÌÕ ^ Õ\ÍÃÜ"Ø6Õ ^ ø ÝÞ ×IÑ>Ü;ÿ8ÏSÐ ^ Ö^×ÒÕ ^ ÍÑ	ÒÕ ^ Õ à \ å \ Ñ	Ú;Õ\Ñ>Ü ^ Þ Ü"Í \ Ñ	Õ\Ñ]Ú\Ð´Ü"ÍÃÕ;ÙpÕ ^ Õ\Ñ ¾ Õ\ð]å
ÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Õ\ÑZùÕ ^ Ø"ÖF× \ ÌÕ\Ñ(Ôã{Õ\Í?ÒÕ ^ Í*Ñ	ÒÕ ^ Õ\ÑÄà \ å \ Ñ	Ú;Õ\Ñ:Ü ^ Þ Ü"Í \ ÑSÕ\Ñbç Þ ÑSÑbÏ	Õ ^ Ð ^ ØAÛ ^ ÝÐIÑ	ÒÎÍÖ^×	Õ ü Õ\Ï Þ Ñ	çÕ (ÁÀ,¹±+
ÑSÍÖF×:ÜyðcÕ\× ^ Þ Ð	Ù ^ Õ\ÖF×:ÜyÕ ^ × Þ ÎÜAÕ\Ñ]øvÕ ^ ÏSÕ\Ñ(ÿÏ Þ Ú\ÐIðßãvÕ\Í*ØAÛIÍÃÕ\Î:Ù^ÝÐ ^ à \í  ÿ¬øí â ÿ;á ÍâMã âänÏSÍÃÕ X Õ^IÕ  ÍÑ:ÜAÕ\ÑSØ"ÍÜÝÞ Ü
Ï	Õ ^  Ä åä»)Ü ^ Ð	ç:Ü"Ð ^ ÐSÑ:ÜAÕ ^ ÏSÕ ^ á Þ ÖF×:øvÕ\Í*ØAÒ ^ Õ\Ñ	Ú;ÕcÍØAÜ;ÿØ \ ø \ ×SÎ Þ ÌÕ ^ ÏSÍÕÍÑ	ç \ ð1ð1Õ\ÑSØ"Ð ^ Þ Ì[ÎÃÕ Ì åä»¶Ü ^ Ð	ç)Ü"Ð ^ Þ ÎØ
Þ ÐSÖF×NÏ Þ Ø 	 
 å % Õ ^ × Þ ÎÃÜAÕ\ÑZÍÑÑ Þ ×	Õ;Ú\ÐÐSÑ:ùÕ ^ ð1ÍÑIÏ	Õ ^ ÜAÕ ^ »)ÜÝÞ ^ çÕ Þ ÐSÙ3Ü ^ Õ;ÜAÕ\Ñ$Ô)ê ÝÐ ^ à \á ÍâMã âä}Í*ØAÜvÏ Þ Ø
æ,ÍÑSØ"Õ;ÜAÚ;Õ\ÑZÏ	Õ ^ ;â^åvÐSÑIÏv   åä»¶Ü ^ Ð	ç)Ü"Ð ^ Õ\ÑNð1ÍÃÜªÏ	Õ ^¾ Õ\ðcÛÕ ^ Þ Ü"Ð ^ Ï	Õ\ØCÎ \ ç Þ ÎÃÕ\Ñ î  & *x. åªÎ Þ ÍðWÐIð1ØÅÌÕ\Í


























































































































Temperatur  [ K ]
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Winkel ϑ  [deg]
A
#h$%$&*'*)%+%,%-¥Ë0/ Û ÎÏ 7 -<, 18 &*RS9 1 R ¬ 9 7 R 1 ,%)& 7 - ^7?22ÇV?\ ,d@ \<B &*CDECGFb$ 1 &  ^ ª  .¿  Ü Ë « /% 7 R:7 + 1W^1
Ï 7 -<, 18Pi1 '*)  v & ^ > 8 &*,O) 1W^ Ò ¦ H{s$ 1 , 1 +, 81W^1 &*, 132 ®&*,.> 1 '('W$ 1 _.:+.-<'(&*S9O) 1W^pª ? Ü« H c &*S9 8 +,.-./Nt& 1
¬sPi1 &*' 1 > 1 ,%,._ 1 &(S9%, 1 ,u)%& 1c &*S9 8 +%,.- 1 ,u) 1W^27 -<, 18 &*RS9 1 ,uÏ \<251 , 81 ) 1W^ @ \ H Ð\ , 1 ,u&(,O) 1 , Pi1W^v^v\<27 H
-<, 18 &*RS9a- 1W\?^ )%, 181 ,bÒ ¦ H{s$ 1 , 1 , Î*) P :+ ^[ª ? Ü« o,+ P :+ ^ª   Ü« +%,).- P :+ ^[ª ? Ü« /£t& 1d2 & 8 # o D +%,)
F±- 1 > 1 ,%,%_ 1 &*S9%, 181 ,u- ^7 + 1 ,uD 7 '=> 1 ,TR· 2 $ \ '*&(R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1 ,¢)%& 1 Ó 8^1 +&*, 81 ,R& 8 :78 $ 1 &  n^ Z L :7 ,%- 1 ) 1W^
D 7 '*> 1 ,\+%,%))& 1 +.- 1 9;:\?^ &=-?> 1 & 8 Z	DE+%S9R 8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1 , ×"1325461W^78 + ^V?1W^ ':7 + P1 o )%& 1 &(,
) 1 ,~#$%$&*'*)+%,.- 1 ,Ë0/Ë o Ë0/ é o Ë0/* Ü +%,%)~Ë0/*?- 1 _ 1 &*- 8 R&*,)/
Ð ,u#h$%$&*'*)%+%,%-qË0/Ëd&*R 81 &*,#+%RR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4-^`\ $ 1 ,[$ 1 &  n^$ 1 R 8 & 2281 ,&§¸ ^7 > 8\ H
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S9 1¬ 9 7 R 1 ,)%& 7 - ^7?22 Z	R/#$%$ /Ë0/ Û \
V?\?^ - 1 R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1 ,q_3+.- 1W\?^ ), 18£vI1W^ ) 1 ,n>:\ ,%, 1 , o v|\ $ 1 &)%& 1 6+ \?^ ),+%,%- 2 & 881 '*R£) 1W^h7 ,.- 1 H
- 1 $ 1 , 1 ,~DE+%S9%R 8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#h$%$&*'*)%+%,%-Ë0/Ë0Î B1 + 8^v\ , 1 ,%)&§¸ ^7 > 8\ - ^7?2Q251E1 &*, 1W^ @ \<B &*CDECGFIH ¬^v\ $ 1 &*,#$9;:7 ,.-<&*-?> 1 & 8V?\<2 :7 + 1W^1 ,
Ï 7 -<, 18Pi1 '*)$ 1 & 1 &*, 1W^h×"1325461W^78 + ^eV?\ ,~  ^5/ ^1 & Pi1 '*)%&(,%)%+._3& 1W^81t27 -<, 18 &*RS9 1 Ó 8^ +%> 8 + ^1 ,OZ	D o
F+%,%)n{E\ 1 , 8 R 81 9 1 ,/
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V?\<21g|81W^ H
, 1 ,`Ï 7 -<, 18P1 '*)  &*R 8 &*,W#$%$&*'()%+%,.-OË0/ é ) 7u^ - 1 R 81 '*' 8 o R \?P1W^ ,Y)%& 1 R 1 )+ ^ S9W) 7 RQ&*,W#$%$&*'()%+%,.-OË0/ Û
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Feld  [ T ]
C
B
#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ßzÒ	Ü c ÌÎàâÕ ÖzÊâÒ	ÌÎÖgÒxÑyÒ	àN× tÔJ×âÌÎÝK×ÛÒ?Ê ßgÒ	ÜàNÓ4áÎáÒ	Ü ì ßgÒ?ÊâÒ	Ü  X ba ã Ó4ÜgÒ	ÜÉ5Üzå;ÔJÝ4ÜgÒ?×âÌÎà Õ Ö~à ÌÎÜzßØzÙÌÒ	àNÒ O Ê ÝKÒ?Ñ5ÜzÌÎàâàâÒ
ÛÒ?Ê ßgÒ	Ü~ÌÎåeçgÓ4áÝKÒ	ÜzßzÒ	Ü{ÞKÓKÊâÝKÒ	àN×NÒ	áêá×?Ø
 Ü9ßgÒ	Ü  V  ÉoZYVJËÅÌÎÍGÏÍÐ ã ÉzÜzß  V ü ÕeZYVJËÅÌÎÍGÏÍÐ ãKü Ò?Ê ÌÒ	ÜläKÓ4ÜzÜW×NÒ³Ò	ÌÎÜgÒ.ÝKÒ?ÝKÒ	Ü5á tÔKÉ  ÝKÒ  ÔJÊ ÌêÔJ×âÌÓ4ÜhßgÒ?Ê
f Ì×N×NÒ?Êâæ5ÔJÊ ÔKå;Ò?×NÒ?Ê o ÉzÜ5ßTpÌÎÜlÚÑÖ tÔKÜgÝ4ÌÝKäKÒ	Ì×uÞKÓ4Ü9ßgÒ?Ê{ýxÓ4Ügè?Ò	ÜZ×NÊkÔJ×âÌÓ4Ü9ÜzÔKÕ ÖzÝKÒ?ÛÌÒ	àNÒ	Ü9ÛÒ?Ê ßgÒ	ÜØÙÌÒ
f Ì×N×NÒ?Êâæ5ÔJÊ ÔKå;Ò?×NÒ?ÊxÑyÒ	ÌÎßgÒ?Ê ü Ò?Ê ÌÒ	ÜàâÌÎÜ5ß~è	Ézà ÔKå;åÒ	Ü.å;Ì×ßgÒ?Ê í ÔKáÑrÛÒ?Êâ×âàâÑzÊâÒ	Ì×NÒßgÒ	à 
KOú4sã Ò  ÒqdrÒ	àLÉzÜzß






































Anteil der Hauptphase[ %
 ]
Ú_ÑzÑ5ÌêáÎßzÉzÜgÝ ïsr Ø ïtvu Ì×N×NÒ?Ê æ5ÔJÊ ÔKåÒ?×NÒ?ÊAw ÉzÜ5ßxp ì ÚÅÜZ×NÒ	ÌêáßgÒ?Ê í ÔKÉgæz×Næ5ÖzÔKàâÒÉzÜzßßzÌÒ í ÔKáÑrÛÒ?Ê ×âàNÑzÊâÒ	Ì ã
×NÒzyç#ù í|{} ßgÒ	àTy rhrc~ }sã ÒszÒqdÒ	àÀßgÒ?Ê0VhÉoZYV ËÅÌÎÍGÏÍÐ ÉzÜzßz0VcÕeZYVJËÅÌÎÍGÏÍÐ ã Ò?ÊâÑ5ÌÎÜ5ßzÉzÜgÝKÒ	Ü|ÌÎÜ
Ú_Ñ5Ö^ÔKÜzÝ4ÌÝKäKÒ	Ì×pÞKÓ4Ü~ßzÒ?Ê  ÊâÓKÑyÒ	Ügè	É5àâÔKå;åÒ	ÜzàâÒ?×Nè	ÉzÜgÝgØ
ÙÅÒ?ÊáÎÌÎÜzÒ	ÔJÊâÒ  Ò?Ê áêÔKÉ È ßgÒ?Ê u Ì×N×NÒ?ÊâæÔJÊ ÔKåÒ?×NÒ?Ê{ÌÎàN×Ò	ÌÎÜTÜzß5ÌäVÔJ×NÓKÊ È ÉgÊÒ	ÌêÜgÒ~Ý4Ég×NÒ { ÌÎàâÕkÖZÑ5ÔJÊ äKÒ	Ì×dßzÒ?Ê ã áÒ	åÒ	ÜW×NÒPÌÎÜßgÒ	Ü<+h X ZY&JËÅÌÎÍGÏÍ	Ð ã Ò?ÊâÑ5ÌÎÜ5ßzÉzÜgÝKÒ	ÜØJË_Ò?ÑIÒ	ÜbßgÒ	å  Ò?Ê áÎÔKÉ È ßgÒ	à  ÖzÔKàNÒ	ÜzÔKÜW×NÒ	ÌÎáÎà1ßgÒ?Ê ï~h~ï ã ÖzÔKàNÒÌÎÜFÚ_Ñ5Ö^ÔKÜzÝ4ÌÝKäKÒ	Ì×#ÞKÓ4ÜLßzÒ?Ê^ ã ýÓ4Ügè?Ò	ÜW×NÊ ÔJ×âÌÓ4Ü±ÛÉzÊ ßgÒ1ßzÌÎÒÏÊâÒ	Ì×NÒßgÒ?Ê.Ó4ÜW×NÝKÒ	ÜgÊâÒszÒqdÒpÉzÜW×NÒ?Ê àâÉzÕkÖZ× ì
É5å Ò	ÌÎÜzÒ¤ÚÅÜgÝ4ÔJÑyÒÉgÑyÒ?ÊßzÌÒ  ÊâÓKÑyÒ	Ü&rÉzÔKáÎÌ×ÔJ×è	É^Ò?Ê åÓKÝ4áÎÌÎÕ ÖzÒ	ÜØÅÙÅÒ?Ê.ÚÅÜZ×NÒ	ÌÎáLßgÒ?Ê#V[ÕeZYVJË_ÌêÍÏÍ	Ð ã ÖzÔKàNÒÑ5áÒ	ÌÑ5× È ÉgÊdäáÒ	ÌÎÜgÒgÕ ã ýÓ4Ügè?Ò	ÜW×NÊ ÔJ×âÌÓ4ÜgÒ	Ü9ÜzÔKÖzÒ?è	ÉwäKÓ4Üzàâ×âÔKÜZ×ÉzÜzßwÒ?ÊâÊâÒ	ÌÎÕkÖZ×dÑyÒ	ÌU ë r ð Ò	ÌÎÜgÒ	Ü ÖzÔKàNÒ	ÜzÔKÜW×NÒ	ÌÎá ÞKÓ4Üh ] Øyç+ÉgÊÅÝKÊÓhKÒ?ÊâÒ<Õ ã ýÓ4Üzè?Ò	ÜZ×NÊ ÔJ×âÌÎÓ4ÜgÒ	ÜÜzÌÎå;å=×_ßgÒ?Ê  Ö5ÔKàNÒ	ÜzÔKÜW×NÒ	ÌÎáàN×NÒ?×âÌÎÝuÔJÑÉzÜzß
à ÌÎÜgär×ÌêÜßzÒ?ÊxÊâÒ	ÌÎÜgÒ	ÜÕ?ËÅÌÎÍGÏÍÐ ã Ò?ÊâÑ5ÌêÜzßzÉzÜgÝdÔKÉ È( r] ÔJÑØÙÌÒ í ÔKáÑWÛÒ?Êâ×âàNÑ5ÊâÒ	Ì×NÒ;ßgÒ	àvy rhrc~ }sã ÒszÒqdÒ	à
ÌêàN× ì àN×NÒ	áêáÞKÒ?Êâ×NÊâÒ?×NÒ	Üzß È ÉgÊ=ÔKáÎáÎÒÔKÜzßgÒ?Ê Ò	Üéè	ÉnßgÒ?Ê<r×NÊ Égär×âÉgÊFÝKÒ	ÖÓKÊâÒ	ÜzßgÒ	Ü ì ÌÎÜ¤ÚÑzÑÌÎáÎßzÉzÜzÝ ïsr Ø ï å;ÌÎ×FÔKÜgÝKÒ ã
ÝKÒ?ÑyÒ	ÜØç!ÉgÊßzÌÎÒ2#VcÉoZYV ËÅÌÎÍGÏÍÐ ã{ ÌÎà Õ ÖgÊâÒ	ÌêÖgÒ{ÛÌÊkßÀäKÒ	ÌÎÜgÒ  Ò?ÊÔKÜzßgÒ?Ê É5ÜgÝéßgÒ?Ê í ÔKáÑrÛÒ?Êâ×âàNÑzÊâÒ	ÌÎ×NÒå;Ì×
ßzÒ?Ê# ã ýxÓ4Ügè?Ò	ÜZ×NÊkÔJ×âÌÓ4Ü³ÑyÒ?ÓKÑ5ÔKÕkÖZ×NÒ?×?Ø,ÙÌÒ í ÔKáÎÑWÛÒ?Êâ×âàNÑzÊ Ò	Ì×NÒbßgÒ	àvy rhrc~ }sã ÒszÒqdÒ	àLßzÒ?Ê##V[ÕeZYVJË_ÌêÍÏÍ	Ð ã{ ÌÎàâÕkÖgÊâÒ	ÌÎÖzÒ(ÖzÌÎÜgÝKÒ?ÝKÒ	ÜxÜ5ÌÎå;å=× È ÉgÊ	 ã ýÓ4Ügè?Ò	ÜW×NÊ ÔJ×âÌÓ4ÜzÒ	ÜU r ð àN×âÔJÊ ä_è	ÉØvÙÅÌÎÒ	àÌÎàN×åbÌ×ßgÒ	å9ÞKÒ?Ê å;Ò	ÖgÊâ×NÒ	Ü
ÚÅÉ È ×NÊâÒ?×NÒ	ÜÞKÓ4ÜçgÊâÒ	å;ßgæÖzÔKàNÒ	ÜÞKÒ?ÊâÑÉzÜzßgÒ	ÜØ Ü) ÔJÑyÒ	áÎáÎÒ ïsr Ø ï àâÌÎÜzß$o ÉzÜzßßzÌÒ u Ì×N×NÒ?Ê æ5ÔJÊ ÔKåÒ?×NÒ?ÊxßgÒ?ÊÉzÜW×NÒ?Ê àâÉ5Õ ÖW×NÒ	ÜË_ÌÎÍGÏÍÐ ã Ò?ÊâÑÌÎÜzßzÉzÜzÝKÒ	Ü~ÔKÜ ã
ÝKÒ?ÝKÒ?ÑyÒ	ÜØo¡yÉzàÔJ×Nè	áÎÌêÕ ÖÔKÜgÝKÒ?ÝKÒ?ÑyÒ	Ü~à ÌÎÜzßßzÌÒ|Ó4ÜgÒ	ÜgÊ ÔKß5ÌÒ	ÜßgÒ?Ê¢ ba ã Ó4ÜgÒ	Ü^£ ï¤ ð ï ø r¥ Ø
 ¤
 áÎÒ	åÒ	ÜZ× o  u Ì×N×NÒ?Êâæ5ÔJÊkÔKåÒ?×NÒ?Ê,£ Üzå ¥ Ó4ÜgÒ	ÜzÊ ÔKßzÌÎÉzà£ ý ¥ ¦ § £ Üzå ¥ ï rØ r Ø ø  ~c¤ ï Ø r   ø r Ø rc¨r Õ ï  Ø ~ r Ø øKø  ¨ ï Ø r¤ergï r Ø r¤ ø ~É ï  Ø  r Ø ø  ¤~ ï Ø r e ~ r Ø r   
 ÔJÑyÒ	áÎáÒ ïsr Ø ït Égæ5Ê ÔKáÒ	Ì×NÒ	ÜzßzÒ © ÑyÒ?ÊâÝ4ÔKÜgÝ4àN×NÒ	å;æIÒ?ÊkÔJ×âÉgÊª	 PÉzÜzß u Ì×N×NÒ?Êâæ5ÔJÊ ÔKå;Ò?×NÒ?ÊÅßgÒ?Ê_ÉzÜzå;ÔJÝ4ÜgÒ?×âÌêàâÕ ÖgÒ	ÜË_ÌÎÍGÏÍÐ ã Ò?ÊâÑÌÎÜzßzÉzÜzÝKÒ	ÜØ:¡ÉzàÔJ×Nè	áÎÌÎÕkÖàâÌÎÜzßß5ÌÒ|Ó4ÜgÒ	ÜzÊ ÔKßzÌÒ	ÜßgÒ?Ê! ba ã Ó4ÜgÒ	Ü{ÔKÜzÝKÒ?ÝKÒ?ÑIÒ	Ü£ ï¤ ð ï ø rc¥ Ø
ÙÅÌÎÒ àâÉgæzÊ ÔKáÎÒ	Ì×NÒ	ÜzßgÒ	Ü © ÑyÒ?ÊâÝ4ÔKÜzÝ4àN×NÒ	åæyÒ?Ê ÔJ×âÉgÊâÒ	Ü8	 9ßgÒ?Ê60VÉoZYVJËÅÌÎÍGÏÍÐ ã Ò?ÊâÑ5ÌêÜzßzÉzÜgÝKÒ	ÜBàâÌÎÜ5ßBÌêÜ
ÚÑzÑÌÎáÎßzÉzÜzÝ ïsr Ø ~ ÌÎÜ9Ú_Ñ5Ö^ÔKÜzÝ4ÌÝKäKÒ	Ì×ÞKÓ4ÜhßgÒ?ÊýÓ4Ügè?Ò	ÜW×NÊ ÔJ×âÌÓ4ÜhßzÔJÊ ÝKÒ	àN×NÒ	áÎá×?Ø { Ì×è	ÉzÜgÒ	Ö5åÒ	ÜzßgÒ?Ê{ýÓ4Ü ã
è?Ò	ÜZ×NÊ ÔJ×âÌÎÓ4Ü1UÜzÌÎå;å=×   è	ÉzÜ ÔKÕ Ö5àN×ÔJÑ ì ÝKÒ	ÖW× È ÉgÊåbÌ×N×âáÒ?ÊâÒxýÓ4Üzè?Ò	ÜZ×NÊ ÔJ×âÌÎÓ4ÜgÒ	Ü$U ë r ð Õ`Õ`Õ r ð ßzÉzÊ Õ ÖuÒ	ÌÎÜ{ ÌÎÜ5ÌÎå=É5åîÉ5ÜzßÜzÌÎå;å=×pßzÔKÜzÜÛ_ÌÒ	ßgÒ?Êpè	É ì Ñ5Ìêà(   ßgÒ	Ü{ù.Ò?Êâ×ÞKÓ4Ü«ËÅÌ Í Ï Í Ð ÑIÒ	ÌoU ë ï Ò?ÊâÊ Ò	ÌÎÕ ÖW×?Ø

























Konzentration  x¬¢­&­®°̄°±&²&³&́zµ r_¶~̀ t  ²:·/̧º¹h̄¼»®¼½Z»³&±&» © ­o»şb́c¹h³:́c¾b½Z»¿-·o»şº¹½b²:̧ÁÀhÂc³ 0V ² ZYVÃ ® ÍÏÍÐÄ »şb­/®°³/±&²&³:́h»³x®Å³¬¢­/Æ ¹h³:́c®¼́hÇh»®¼½ªÀhÂc³±:»ş ý Âc³:Ès»³[½Z̧º¹½b®¼Âc³ U ¶
É ¹h¾>­»®¿<®¼½Z½b̄°»şb»³ !Äsý Âc³&Ès»³½Z̧º¹½b®°Âc³:»³Ê­o»sÂh­/¹hËºÆ[½Z»s½Z»{®°³&®°¿,²&¿ ÀhÂc³ o yÌU }­/̄¼»®¼­/½²&³[Àh»şº¾Z½ ¹h³&± Ä°̄®°ËºÆÎÍÏ(»³&³Ð³[²&̧,±&®°»    Ä ¬¢­Æ ¹h³:́c®¼́hÇh»®¼½ÑÀhÂc¿ u ®°½Z½Z»şb·/¹̧º¹h¿-»s½Z»ş wÁÒ ²&̧,±&®°»Ó̧b»®Å³:»³	Í³/®°ËºÆ[½b¿<¹́c³:»s½b®°¾ºËºÆ:»³#Ã ® Í Ï Í ÐÄ »şb­®°³&±&²&³&́h»³­o»ş ²/ËbÇ_¾b®°ËºÆ[½b®¼́h½#Ï¢®°̧º± ¶ ¬!²/¾0±&®¼»¾Z»ş.¬¢­/Æ ¹h³:́c®¼́hÇh»®¼½#Ï ²&̧º±:»-®°¿ u »śh»³/¾b¹½ZÈÓÈ²±:»³-­o»sÂh­/¹hËºÆ[½Z»s½Z»³ ù »şº½Z»³ ÒÔ²:̧¿<®¼½Z½b̄¼»şº» !Äsý Âc³&Ès»³½Z̧º¹½b®°Âc³:»³<»®°³-̄°»®°ËºÆ[½Z»¾{¹ d ®°¿,²&¿ÕÀhÂc³ o  »şbÏ¹̧b½Z»s½Ï»şº±&»³ £ µ  ¥¶ ³±:»³1²&³[½Z»şº¾b²/ËºÆ[½Z»³ 0V ² ZYVeÃ ® ÍGÏÍÐÄ {1®Å¾bËºÆ:̧º»®°Æ:»³2Ï¢²&̧º±:»³2Ï(»±:»ş!Æ&¹h¾Z»³[Àh»şº²&³:̧º»®°³&®¼́c²&³&́h»³«Ầ ±:»şÃ ¹hÆ:ÂḩÔ±&³[²/³:́!¹h̄°¾Ö¿ Âh́c̄°®ÅËºÆ:» © Ô̧¾b¹hËºÆ:»³ ÒÔ²:̧±/®¼»¬!­/¾Z»³:Ç_²&³:́!ÀhÂc³ o syÌU }̂ h́» Ò ²&³&±:»³ ¶ É ¹́h»śh»³-®°¾Z½ÖÈ²»şºÏ(¹̧ Ä½Z»³	Í±/¹ <   ±&²:̧ÔËºÆ1±/®¼» © ³:Âḩº±&³̀ ²&³:́v¹h² Ò ±&»¿ +Ä ̄°¹½ZÈ.¹h² Ò ḩ́º²&³/±1±:»ş+²&³½Z»şÔ¾bËºÆ&®°»±&̄°®°ËÔÆ:»³  Âc³:»³:̧º¹h±&®°»³ÀhÂc³  ²&³&±  ²\­o»s»®°³  ²  ½Ï¢®°̧º±	Í̂ Ï(Âh­o»®±&®¼» © ³:ÂḩÔ±&³[²/³:́1­o»®¿<®¼½Z½b̄¼»şº»³ +Äsý Âc³:Ès»³[½Z̧º¹½b®¼Âc³:»³×¿<¹ d ® Ä¿<¹h̄Ï!®¼̧º± ¶ É ¹ © ³&Âḩº±&³̀ ²&³:́¿v®¼½.̄¼ÂhÇ¹h̄¼»³ u ®¼½Z½Z»şbÀh»şbÈs»şº̧º²&³:́h»³\Àh»şb­/²/³&±:»³Á®Å¾Z½sÍ̄°®°»śh½,±&®°»vØ:̧º¹́h»$³&¹hÆ&»hÍÏ¢®¼»2±&¹h±&²:̧ÔËºÆÐ±&®¼» ÒÔ²&̧Ñ¿v¹ d ®°¿v¹h̄¼»¾ o  Âh·&½b®°¿v¹h̄¼» ¡ ²&¾Z½b¹h³&±/¾b±&®°ËÔÆ½Z»«¹h³A±:»ş-Ø:»şº¿<®°Çe¹h³[½Z»$Ù yÛÚ!Ü }.­»s»®Å³ Ä ²  ½¢Ï!®¼̧º± ¶ É ®¼»¾Z»,Ï¢®¼̧Ô±$²&³[½Z»ş+¹h³&±&»şb»¿Ý±&²&̧ºËºÆ±:»³ Ã ® ÄÃ ® Ä ¬!­/¾Z½b¹h³&±®°³$±:»ş ẁ ÞºÄ  ­»³&»­o»¾Z½b®°¿<¿.½sÍ/±:»ş­»®½Z»®°̄¼Ï(»®°¾Z»ş  ²:­¾Z½b®¼½b²:½b®¼Âc³1»®°³:»¾ +Ä  °̄»¿-»³½Z»¾#±/²:̧ºËºÆ»®°³¹h³&±:»şb»¾|Àh»ş ¹h³&±:»şb½+Ï¢®¼̧º± £ µß_µ ¥¶ É ®¼»¾+Ï¢®°» Ä±:»şº²&¿Ê­o»s»®°³  ²  ½ª±&®¼»#»̄¼»sÇ̀ ½Z̧bÂc³&®Å¾bËºÆ:»  ½Z̧º²:Ç̀ ½b²:̧±:»ş Ã ® y ßà_} Ä ±:Âc¿<®°³/®¼»şb½Z»³ Ï#¹h³&±:»ş ¶  ³1¬¢­&­®°̄°±&²&³&́,µ r_¶ ß
h áâãÎäÛåæÎç i:kèml$né(êëìnní æÎîîæ^ïåæ










































































¬!­&­/®Å¯°±&²&³:´-µ r_¶ ß t ¡ ²&¾Z½b¹h³/±&¾b±&®°ËÔÆ½Z»!±:»s¸ 0V ² ZYVÃ ® ÍGÏÍÐÄ »s¸b­®°³&±&²&³&´h»³-®°³v¬!­/Æ ¹h³:´c®°´hÇh»®¼½ÀhÂc³±:»s¸ !Ä
ý Âc³:Ès»³½Z¸Ô¹½b®¼Âc³ U ¶  ³2±:»³  »®°¯°­/®°¯°±:»s¸Ô³<¾b®°³&±±&®¼»+»®°³:Ès»¯Å³:»³2{1¹ d ®°¿<¹Ñ¹h³2±:»s¸ªØ:»s¸º¿v®¼»³:»s¸b´c®¼»#±&¹¸º´h»¾Z½Z»¯°¯¼½ ¶y ³/¹hËºÆ £ µß ~h¥ }
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ãVÚà0Ñá@ÛVÓ,ÞÖ ­ ÕÜà0ÛVÖÔÜÝÔÑçÝé¶àÞVôÔÑ,Þ í ÕPÔÞeßÑÖ!ÔÞeß ê ÛVá@Ñ¬ÓÑ,Þ=ÔÞeßx ä Ñ  Ðæè |¿Þeß0ÐÒÑ¬ÖÔÕÖ×VÞÖ2é yã¹çzéÜàÞÖÐ`ÞeãVÐÛVçÝé¶àÞeàÞÖÜ0ÕÚßÝÛVÓÞÑ,àÞÖÔÞÖ y¡ ÐÞeß0×¹ÛVÖ×¹ÜàÞá@Ú`ÞeßzÛà0Õßì yÕéß0àeÙ ® Ö$ÏÐÐÑÓÔÕÖ×@ØVØÙØLÑ¬Üà§ÔÞÕà0ÓÑçÝé í ÕbÞeß èåVÞÖÖÞÖ~ô3ÔÛBÔÑ,Þ ® ã¹ÖÞÖßzÛVÔÑ,ÞÖÔÞeß^á@Û×¹ÖÞeà0ÑÜ0çÝéÞÖÀÕÒÖÔÜ0ÕÚßÝÛVÓ,ÞÑ,àÞÖÒÔÞÖ@x ä Ñ^ Ð^è |¿Þeß0ÐÒÑÖÔÒÕÖ×VÞÖ í ëÑ èÜ0çÝéÞÖ5ÔÞÖÞÖ¯âVã¹Ö  ä Ñ  Ð ÕÖÒÔ(Õ ä ÑG  Ð ÓÑ,Þe×VÞÖ~Ùæó/Û]ÔÑ,Þ$¨2ÑààÞeß0ÚÒÛßÝÛVá.ÞeàÞeßÀÔÞeß|¿ÞeßÝÐÒÑÖÔÕÒÖ×VÞÖºZY
º ¢ []\_^a`cbedaf 7~7hgji b)kml ï bel_k)dnfofod#9;)b)dnk)pkrqlXs ï l=;<>utwvxdasmyX\<;X`ztQv{dq;
áÑ,àPxõî *á"ô
{<ßôm|§ãôYó§'TÖÛVéÞÀÔÞá&ì yÕßLÔÑ,Þ ­ ÕÜà0ÛVÖÔÒÜ0ÔÑçzéÍàÞ?ãVÚà0Ñá@ÛVÓ,ÞÖ]1Þeß0à.ÓÑ,Þe×VÞÖqôëÑ,ßzÔÉÑéßÝÞÜÝÕÚßÝÛVÓ,ÞÑàÞÖÔÞ y¡ ÐÞeß0×¹ÛVÖ×¹ÜàÞá.ÚÞeßÝÛà0ÕßLÑá ëæÞÜ0ÞÖÍà0ÓÑ¬çÝéÞÖªÔÕßzçÝéTÔÞÖ]ÔÞ¨/ÞÖÖÞÜ è ê ÛåàãVßÔÞÜBá@Û×¹ÖÞ èà0Ñ¬Ü0çÝéÞÖTx è {<ÓÞá.ÞÖÍà0ÜPÐÞÜà0Ñá@áPàeÙ ® Ö6|¿Þeß0ÐÑÖÔÕÖ×VÞÖ6á@Ñ,à!Ü0à0Ûß0å6âVã¹árãVÚà0Ñá@ÛVÓ,ÞÖÉ1Þeß0àBÛÐ¶ë^ÞÑçÝéÞÖÔÞÖ¨Ñ,ààÞeß0ÚÒÛßÝÛVá@ÞeàÞeßÝÖ]Ix îù<ß ïeïeï  3áÀæëÑ,ßÝÔÀåVÞÑÖÞP ÕÚßÝÛVÓ,ÞÑà0ÕÖ×Bá.ÞéßRÐÞeãVÐÒÛVçÝé¶àÞeàeÙó2Ñ,Þ"Ï§ÐßÝÑ,åVã¹Ü0ãâ è ¨/ãVß2}²åVãâ è *_éÞeãVßzÑ,ÞÍ ¢/Ü0Û×VàBì yÕßBÞÑÖªÜ0ÕÚßzÛVÓ,ÞÑ,àÞÖÔÞÜ. '3ÜàÞá&âVãVßÝÛVÕÜeô¿ÔÛ6ÜÝÑçÝéªÔÑ,ÞÜ0Õ èÚÒßÝÛVÓ,ÞÑ,àÞÖÔÞ y¡ ÐÞeß0×¹ÛVÖ×¹ÜàÞá@Ú`ÞeßzÛà0ÕßâVÞeß0ßÝÑ¬Ö×VÞeß0àeô~ë^ÞÖÖ6á@ÛVÖ]á@Û×¹ÖÞeà0ÑÜ0çzéÞ@|¿ÞeßÝÕÒÖß0ÞÑÖÑ×¹ÕÖ×VÞÖÑÖÔÞÖ ÕÚßÝÛVÓ,ÞÑàÞeßRÞÑÖÍÐÒßÝÑÖ×VàeÙ ® á ê ÛVÓÓ
ÔÞeß^ãVß0åÛß0ÐÒÑÔÞåÛVÖÖ$ÔÛVÜÕÒÖá@Û×¹ÖÞeà0ÑÜÝçÝéÞ  ÔÕßÝçÝéx è {æÓ,Þá.ÞÖ¶àÞÞeß èÜ0Þeà í à.ëæÞeßÝÔÞÖ~ô¿ÔÑ,ÞÞÑÖªá@Û×¹ÖÞeà0ÑÜÝçÝéÞÜbã¹á.ÞÖ¶à.àßÝÛ×VÞÖ~ÙeV~}LëÑ,ßÝÔTÜ0Ñçzé¯ÔÛVÖÖT×VÞá yÛ]¨2Ó,ÞÑ¬çÝéÕÖ× v ÙØVØÛÐÜÞÖåVÞÖ~ôÒÔÒÑ,ÞéÑ,Þeß_Öã3çÝé"ÞÑ¬Öá@ÛVÓ~ÛVÖ×VÞe×VÞeÐÞÖbÑ¬Üàe¦
~BV~}#QTcj¿?  x(Ø L   ³ùØUá@Ñ,à î {(Ø L   ³ùØ pØVØÙØ
|¿ãVßzÛVÕÜ0ÜÞeà í ÕÖ×bì yÕßPÔÑÞÜÞÏ/ÕÜ0Ü0Û×VÞÀÑÜàeô
ÔÒÛ$Ü0ÑçzéÉÔÑÞ rw Â J  ä Ñ    Ð^è |¿Þeß0ÐÒÑÖÔÒÕÖ×"Ñá ÚÛßÝÛVá@Û×¹ÖÞ èà0Ñ¬Ü0çÝéÞÖ ­ ÕÒÜà0ÛVÖÔ$Ð`ÞBÖÔÞeàeôÔÛV } Ñáõá@Û×¹ÖÞeà0ÑÜ0çzé×VÞeãVßÝÔÖÞeàÞÖ ­ ÕÜà0ÛVÖÔ í ÕÜ yÛà í ÓÑ¬çÝéWÐÞeÞÑÖ©ÒÕVà§ëÑ,ßÝÔqÙó/ÞÜ?ëæÞÑàÞeß0ÞÖcáLÕ]ÔÒÑ,ÞÏÐÜÞÖå3ÕÖ×6âVã¹ÖV } cz¶.ÑáUÓ¬ÑÖÞÛß0ÞÖ(^Þeß0ÞÑ¬çÝécÜ0ÞÑÖ~ô<ÔÛVÜ?éÞÑ,VàÀÔÛÉÔÑ,Þ|¿ÞeßzÕÖß0ÞÑÖÒÑ,×¹ÕÖ×¹ÜåVã¹Ö í ÞÖÍàßÝÛà0Ñã¹Ö6éÑÖßÝÞÑçÝéÞÖÒÔ×VÞeßÝÑÖ×WÜÞÑÖ6áLÕôÄÐ`Þ í ÑÞé¶ÕÖ×¹ÜëæÞÑ¬ÜÞ@ÔÑ,Þ?bã¹á.ÞÖ¶àÞÀÖÕßÜÝçÝé¶ë^ÛVçzébë^ÞçÝéÜ0ÞÓ,ëÑ,ß0åVÞÖqÙ® Ö Ï§ÐÐÒÑÓÔÒÕÖ× ØVØÙ v Ü0Ñ¬ÖÔ ÔÑ,Þ Ü0ÕÚßzÛVÓ,ÞÑ,àÞÖÔÞÖ y¡ Ð`ÞeßÝ×¹ÛVÖ×¹ÜàÞá.ÚÞeßÝÛà0ÕßÝÞÖ âVÞeßÝÜ0çÝéÒÑ,ÞÔÞÖÞeß
r J J ä Ñ    Ð^è |¿Þeß0ÐÒÑÖÔÒÕÖ×VÞÖWÑÖ$Ï§ÐÒé yÛVÖ×¹Ñ,×VåVÞÑ,à/âVã¹áÎÞE`Þeåà0Ñ,âVÞÖÔÞ@¨/ÞÖÖÞÜ è ê ÛåàãVß!×VÞ í ÞÑ,×VàeÙó2ÛV~}TÑÖ:ÚÜÞÕÔã3¶ÕÒÛß0àÞeßÝÖ yÛß0ÞÖ x/Áx Â J Á ä Ñ¬G  Ðæè |¿ÞeßÝÐÒÑÖÔÕÒÖ×VÞÖ:ÛVÕçzéaÔÕßÝçzé ¡ ÖãVßÝÔÒÖ¶ÕÖ× ÐÞeÞÑÖ©ÒÕVàë§Ñ,ßÝÔ~ôÑÜà§Ñáaß0ÞçzéÍàÞÖW ÑÓÔ"âVã¹Ö$ÏÐÐÑÓÔÕÖ×BØVØÙ v ~BV~}RîV Å} V~}RÑÖÏ§ÐÒé yÛVÖ×¹Ñ,×VåVÞÑ,à_âVã¹ÖWÔÞeßó2Ñ Þeß0ÞÖ íÔÞeß ® ã¹ÖÞÖßÝÛVÔÑ,ÞÖÛVÖ×VÞe×VÞeÐÞÖTEã¡`ÞÖÞW¢2ÕÛVÔßzÛàÞzÙ



































effektiver de Gennes Faktor   dGeff


































































Ï§ÐÐÒÑ¬ÓÔÕÖ×fØVØÙS£?¤Vh¥bâVã¹Ö¦  J   J ä Ñ¨§©§ª è¬« ÞeßÝÐÒÑÖÔÕÒÖ×VÞÖ ÑÖÿÏÐéa­ÛVÖ×¹Ñ,×VåVÞÑ,àWâVã¹á ÞE`Þeåà0Ñ,âVÞÖ ÔÞ® ÞÖÖÞÜ è ê ÛåàãVß°¯IÓ¬ÑÖå3Ü8±_ÕÒÖÔ~BVh¥2ã¹éÖÞ²ãVßÝß0Þeå¶à0Õß0ÞÖ³¯4´±2ÕÒÖÔÖãVßÝá@Ñ,ÞeßÝà/ÛVÕì^ÔÞÖÔÞ ® ÞÖÖÞÜ è ê ÛåàãVß¯¬µZ±RÑÖ"ÏÐéa­ÛVÖ×¹Ñ,×VåVÞÑ,àRâVã¹Ö$ÔÞeßó2Ñ Þeß0ÞÖ í ÔÞeß·¶lã¹ÖÞÖßÝÛVÔÑ,ÞÖ¸¯Eß0ÞçzéÍà0Ü±zÙ
ó2Û/ÔÑ,Þ_V ¥ è Ï§ÐÒÜÞÖå3ÕÖ×ô¡~BV ¥ ôÐ`ÞÑ¶á@Û×¹ÖÞeà0ÑÜÝçÝéÞeß)¹YÛVÛß0Ðß0Þçzé¶ÕÒÖ×§âVã¹á ÔÞ ® ÞÖÖÞÜ è ê ÛåàãVß=ÔÞeßmºr»½¼ è ¶iã¹ÖÞÖÛÐé ­ÛVÖ×VàeôëÕßzÔÞÑáß0ÞçÝé¶àÞÖ¾*
ÞÑÓ,ÐÑÓÔ@âVã¹ÖbÏÐÐÑÓÔÕÖ×PØVØÙS£@ÛVÕo¿VÞeßÝÔÞá ~2V ¥ ðL? Ñ¬ÖÀÏ§ÐÒé ­ÛVÖ×¹Ñ,×VåVÞÑ,àRâVã¹ÖÔÞeß ó2Ñ Þeß0ÞÖ í ÔÞeß¶iã¹ÖÞÖßzÛVÔÑ,ÞÖÀÔÛß0×VÞÜàÞÓÓàeÙ3ó/ÞeßRì8­ÕßRÔÑ,Þ2Ü0çÝé¶ë^Þeß0ÞÖ¾ÀÞÓ,àÞÖÞeßzÔ èÂÁ Ó,Þá@ÞÖÍàÞrº î Á ßôN|ãôóÃVôQ*RÐBÕÖÔ ® ÔBÚßzÛå¶à0ÑÜÝçÝéLåVã¹ÖÜà0ÛVÖ¶àÞÄÞeß0à¿âVã¹Ö~2VG¥zðL5ÞÖÍà0Ü0ÚßÝÑçzéÍà¿ÔÞeß¿ÑáÓÑÖåVÞÖÅ*
ÞÑÓ,ÐÒÑ¬ÓÔÞeß0åVÞÖÖ¶ÐÒÛèßÝÞÖÓÑÖÞÛßÝÞÖÆÀåÛVÓ¬Ñ,ÞeßÝÕÖ×^âVã¹ÖrVh¥qá@ÑàqÔÞáfÞEÞeå¶à0Ñ,âVÞÖPÔÞ ® ÞÖÒÖÞÜ è ê ÛåàãVß
ì­ÕßÔÒÑ,ÞÜÞ_ÀÞÓ,àÞÖÞeßzÔ èÂÁ Ó,Þá@ÞÖÍàÞVÙVh¥/âVã¹ÖÇ¦  J *_á  J ä Ñ¨§©§ªuÑÜ0à/Üà­ÛßÝåVÞeßPÛÐ×VÞÜÞÖå¶àeôqÛVÓÜ2ÞÜ!ÛVÕìO×VßzÕÖÔÔÞeßÔÞ ® ÞÖÖÞÜ è ÀåÛVÓÑ,ÞeßÝÕÖ× í ÕÞeßÝë^Ûß0àÞÖ@ëÅ­Ûß0ÞVÙZ¶pÖ.ß0ÞÑÖÞáÈ*_á ä ÑÉ§E©§ª]ÞEÊÑÜà0Ñ,Þeß0àYÞÑÖÞÌËÑçzéÍà0ÕÖ×2ÓÞÑçÝé¶àÞeßÍ$Û×¹ÖÞeà0ÑÜ0Ñ,ÞeßzÕÖ×ÞÖ¶à0ÓÛVÖ×ÔÞeß
ÎZÏ
ÐÝè Ï/çÝéÒÜÞwÑ Ø YQÒ òØ YZÓÕÔ ô~ëæã3ÔÕßzçÝéÔÑ,Þ.Üà0Ûß0åVÞ@Ï§ÐÒÜÞÖåÕÖ×?âVã¹ÖÇVh¥/ÐÞÔÑÖ×Và2ÜÞÑÖWåh­ã¹ÖÖÍàÞVôë^ÛVÜÖÞÔã3çÝé6Öã3çÝéÖÑçÝé¶à"Ü0çÝéÒÓ4­ÕÜ0Ü0Ñ×]ÐÞeëÑ,ÞÜ0ÞÖ#Ñ¬ÜàeÙRó/ÛVáÑ,à"ÖÑá@áPà°¦  J *_á  J ä ÑÉ§E©§ª ÞÑÖÞ×Àã¹ÖÔÞeßzÜàÞÓÓÕÖ×]ÑÖùÔÑ,ÞÜ0Þeß©æÞeàßzÛVçÝé¶à0ÕÖ×ÀÞÑÖÕÖÔë§Ñ,ßÝÔÑáaë^ÞÑ,àÞeß0ÞÖ$ÖÑçÝé¶àÔÑ¬ÜåÕà0Ñ,Þeß0àeÙÄÞÑ,àÞeßÝéÑ¬Ö"ÑÜàVh¥ âVã¹ÖØ¦  J   J ä ÑÉ§E©u§ª è« Þeß0ÐÒÑÖÔÒÕÖ×VÞÖ6á@ÑàPÔÞÖ]Ó,ÞÑçÝé¶àÞÖÙºr»½¼ è ¶lã¹ÖÞÖÚ¹=ßô ä Ô]ÕÖÒÔÚÀ3árÜà­Ûß0åVÞeß.ÛÐ×VÞÜÞÖåàeô¿ÛVÓÜPÞÜPÛVÕìE×VßÝÕÖÒÔÔÞÜå3Ó,ÞÑÖÞeß0ÞÖÔÞ ® ÞÖÖÞÜ è ê ÛåàãVßÝÜ í ÕÞeß0ë Ûß0àÞÖ6ëx­Ûß0ÞVÙ ® Ó,ÞÑçzé í ÞÑ,à0Ñ,×Ñ¬ÜàÔÑ,Þ@ó2Ñ Þeß0ÞÖ í.í ëÑÜÝçÝéÞÖÔÞÖ¶lã¹ÖÞÖßÝÛVÔÑ,ÞÖ"âVã¹Ö¾¦:ÕÖÔ ä ÔbÐÞ í Ñ,Þé¶ÕÒÖ×¹Üë^ÞÑÜÞÆ¹<ßã3ÔÞeßÀ3á ÛVÕ~ÛVÓÓ,ÞÖÔ"×VßÝãZ¿#ÜãÀÔÛ¡¿ÔÑ,Þ « ÞeßÝáLÕà0ÕÖ×ÖÛVéÞÓÑ,Þe×VàeôæÔÛ¡¿6ÔÑ,Þ"ÐÞeãVÐÒÛVçzéÍàÞeàÞWÜà0Ûß0åVÞÛV ¥ è Ï§ÐÒÜÞÖå3ÕÖ×ÔÕßzçÝé³Ü/ÖãVßÝÔÖÕÖ×¹ÜÞEÞeåàÞbéÞeß0âVãVß0×VÞeßzÕìOÞÖëÑ,ßÝÔ~Ùó/ÞeßPÑáõßÝÞçÝé¶àÞÖ×*
ÞÑÓ,ÐÒÑÓ¬ÔâVã¹Ö6Ï§ÐÐÒÑÓ¬ÔÕÖ×ØVØÙS£ÞÑ¬Ö×VÞ í ÞÑçÝéÒÖÞeàÞ@ÚÒÛßÝÛÐã¹ÓÑ¬Ü0çÝéÞ ÝÕÒÜ0ÛVá@á.ÞÖéÒÛVÖ×í ëÑÜ0çzéÞÖcÔÞeßÀÛVÕìÔÞÖcÔÞ ® ÞÖÖÞÜ è ê Ûå¶àãVßÖãVßÝá@Ñ,Þeß0àÞÖß*Þá.ÚÞeßÝÛà0ÕßÝÛÐÒÜÞÖå3ÕÖ×6ÕÒÖÔ(ÔÞeßÀó/Ñ<`Þeß0ÞÖ íÔÞeß¶lã¹ÖÞÖßÝÛVÔÑ,ÞÖ?ÐÞÜà­Ûà0Ñ,×Và_ÔÑ,ÞÜ0Þ « ÞeßÝáLÕà0ÕÖ×Ù?Äà­ÛVéß0ÞÖÒÔá~2Vh¥ ì8­Õß ÔÑ,Þ2Ü0çzéÍë^Þeß0ÞÖØº »½¼ è ¶iã¹ÖÞÖÀÚßÝÛåà0ÑÜ0çÝéÕÖÛÐÒéa­ÛVÖ×¹Ñ,×$âVã¹Ö³Ü/ÖãVßÝÔÒÖ¶ÕÖ×¹ÜÞÑÖNâX­ÕÒÜ0ÜÞÖ6ÑÜ0àeôYÑ¬ÜàLÔÒÑ,ÞÜÞeß Á ÑÖoâÒÕN¿bì­Õß{º î¹=ß.ÕÖÔ ä Ô~ôÄì8­Õß.ÔÑÞÀÔÞeßÁ ÑÖNâÕN¿LÔÞeß_á@Û×¹ÖÞeà0ÑÜ0çzéÞÖØ¹YÛVÛß0Ðß0Þçzé¶ÕÒÖ×@å3Ó,ÞÑÖÑÜàeôÔÞÕà0Ó¬ÑçÝé í ÕÞeß0åVÞÖÖÞÖ~Ùó2Û.ÑÖÔÞÖ"ÕÖ¶àÞeßÝÜ0ÕçzéÍàÞÖ¦  J   J ä ÑÉ§E©§ª è¬« Þeß0ÐÒÑ¬ÖÔÕÖ×VÞÖBÖÕß=ÔÑ,ÞRá@ÑàXº î"À3áÞÑÖÞÖÔÞÕà0ÓÑçzéÞÖ Á Ñ¬ÖNâÒÕN¿/ÐÞÑÔÞeß Á ÞeåàÞÛVÕìÔÑ,ÞÏ§ÐÒÜÞÖå3ÕÖ×BâVã¹ÖáVh¥ í ÞÑ,×Vàeôë§Ñ,ßÝÔÑÖ"ÔÑ,ÞÜ0ÞeßÔÞeßéa­ã¹çzéÜàÞãÄÞeßÝà_ì8­Õßj~BVh¥RÐÞeãVÐÒÛVçzéÍàÞeàeÙó/ÕßÝçÝé ÔÒÑ,Þ Á ÑÖ¶ÐÞ í Ñ,Þé¶ÕÒÖ× âVã¹ÖäÜ§ÖãVßzÔÖ¶ÕÒÖ×¹ÜÞEÞeå¶àÞÖÎÑÜ0àfÞÜá¾­ãV×¹ÓÑçzé~ô"ÔÑ,ÞåVh¥ è Ï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Ï§ÐÐÒÑ¬ÓÔÕÖ×ØVØÙõôN¤í/ßzÔÖ¶ÕÒÖ×¹ÜàÞá.ÚÞeßÝÛà0ÕßÝÞÖâVã¹ÖÙ|ã  ë Û J  ä Ñ̈ §©§ª è¬« ÞeßÝÐÒÑÖÔÕÒÖ×VÞÖ6ÑÖTÏÐéa­ÛVÖ×¹Ñ,×VåVÞÑ,àâVã¹ÖùÔÞeßØ|§ã è ²ã¹Ö í ÞÖ¶àßÝÛà0Ñ,ã¹Ö÷ö¤À3ÕÚßÝÛVÓ,ÞÑ,à0ÕÒÖ×Vh¥]̄¬µZ±zô Á Ñ¬ÖÜÞeà í ÞÖà̄¬øÛ±ÕÖÔ#Ï§ÕÜ0ÐÒÑÓÔÞÖ̄¬ùÛ±@ÔÞeß ÐzèåVã¹áá.ÞÖÜ0ÕßzÛÐÒÓ,ÞÖ¾ÀàßÝÕå¶à0ÕßVGúJûeôçí/ßzÔÖ¶ÕÒÖ×¹ÜàÞá.ÚÞeßÝÛà0ÕßRÔÞeß ÐÝè Ñ¬ÖåVã¹á@á.ÞÖÜÝÕßÝÛÐÒÓ,ÞÖ¾À3àßÝÕåà0ÕßVçúüW̄4́±ÕÒÖÔØý è Ñ¬ÖåVã¹á@á.ÞÖÜÝÕßÝÛÐÒÓ,ÞÖÛÀàßzÕå¶à0ÕßVGúÂþ̄¬ÿã±zÙ
ó2Ñ,ÞBá@Û×¹ÖÞeà0Ñ¬Ü0çÝéÞÖ×À3àßÝÕåà0Õß0ÞÖWÑÖé|§ã  ë Û J  ä ÑÉ§E©§ªÿá@Ñ,àj÷ 3ò ÎZÏ ÐÒÑ¬ÓÔÞÖbÜÝÑçÝéWÐÞÑnV î Ò ò Ï ²ÛVÕÜÕÒÖÔ]Ü.­Ûàà0Ñ,×VÞȪ ÑÖTÔÞeß ä ­ÛVéÞâVã¹ÖÚV¤î Y ²̄IÔÑ,ÞÜLÑÜàBÛVȪ ÔÑ,ÞÜÞeßÀàÞÓÓÞÀÖÑ¬çÝé¶àLÔÕßÝçÝéTÞÑÖÞÏ§ÐÐÒÑÓÔÒÕÖ×ÐÞÓ,Þe×Và8±zÙe¶pȪ ÔÞeß ê ã¹Ó,×VÞ"ë§Ñ,ßÝÔ×VG¥BÑá Ü0çzéá@ÛVÓ,ÞÖ³²ã¹Ö í ÞÖÍàßÝÛà0Ñã¹ÖÜÐÞeß0ÞÑçzé3ò ÎZY ÷  3ò ÎZÏ âVã¹Ö³VG¥îî ²rÐÑÜÛVÕìãVG¥$î £ò Ï ² ÛVÕìE×VßÝÕÖÔ5ÕÖá@Û×¹ÖÞeà0ÑÜ0çÝéÞeß « ÞeßÝÕÒÖß0ÞÑÖÑ×¹ÕÖ×VÞÖ(Ñá ÛVÖ¶à0Ñ,ìOÞeßÝß0ã¹á@Û×¹ÖÞeà0ÑÜÝçÝé×VÞeãVßzÔÖÞeàÞÖÞÝÕÜ0à0ÛVÖÔPÛÐÒ×VÞÜÞÖåàeÙ ê ­ÕßY×VÞeßÝÑ¬Ö×VÞeß0Þ|ã è ²ã¹Ö í ÞÖÍàßzÛà0Ñ,ã¹ÖÞÖ.ÖÑáá!àöVG¥
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ÓÞÑÖÞeß!ë§Ñ,ßÝÔ~ÙÄó/Û¡¿ÔÑÞØÀ3ÕÚßÝÛVÓ,ÞÑ,à0ÕÒÖ×"ÐÞÑæÔÑÞÜÞÖ ²ã¹Ö í ÞÖÍàßzÛà0Ñ,ã¹ÖÞÖTÞEÊ3Ñ¬Üà0Ñ,Þeß0ÞÖåÛVÖÖ~ôVÓÑÞe×VàYÔÒÛßÝÛVÖ~ôVÔÛ¡¿ÖÑçzéÍà¿á.Þéß=ÔÛVÜYâVã¹ÓÓ,Þ|§ã è Íã¹á.ÞÖ¶àæÑ¬ÖLÔÞÖ.ÛVÖÍà0Ñ,ìEÞeß0ß0ã¹áÛ×¹ÖÞeà0ÑÜ0çzéÞÖÞÀàßÝÕåà0Õß0ÞÖãVßzÔÖÞeàeÙó2Ñ,Þ ËÞBâÞEÊÑÖÍàÞÖÒÜ0Ñ,à­Ûà!ÔÞeß!åVã¹á@á.ÞÖÜ0ÕßÝÛÐÒÓ,ÞÖ6ÛVÖ¶à0Ñ,ìEÞeß0ß0ã¹á@Û×¹ÖÞeà0ÑÜ0çÝéÞÖÚÀàßÝÕå¶à0ÕßÑ¬ÜàÐÞÑYÞÑÖÞeß|§ã è ²ã¹Ö í ÞÖ¶àßÝÛà0Ñ,ã¹Ö$âVã¹ÖØ÷"î3ò Ó ÖÛVéÞÔÞeß ä ÛVçÝé¶ëæÞÑÜ0×Vß0ÞÖ í ÞVÙVh¥/ë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ÑßÝÔVh¥PáÑ,àPë ÛVçÝéÒÜÞÖÔÞeß.ÕÖáÛ×¹ÖÞeà0ÑÜ0çzéÞeß « ÞeßÝÕÖß0ÞÑ¬ÖÑ,×¹ÕÖ×$Ó,ÞÔÑ,×¹ÓÑ¬çÝéÉÜ0Þéß.Ü0çÝé¶ë̂ ÛVçzéÛÐÒ×VÞÜÞÖåàeÙr¶iá À?Ã3ÜàÞá óÃ  ë ÕGJ  ä Ñ § © § ªrÐÒßÝÑçÝé¶àÔÑ,ÞÀ3ÕÚßzÛVÓ,ÞÑ,à0ÕÖ×cì ­ÕßÇ÷  3ò ÓZÏ ÔÛVÖÖÜãV×¹ÛßâVã¹Ó¬ÓÜà ­ÛVÖÔÑ× í ÕÜÝÛVá@á.ÞÖaÑ îZY.Ô ÙW¶pá À?ÃÜ0àÞá ójÃ  ë Û?J  ä Ñ § © § ª)åVã¹ÖÖ¶àÞfÐ̀ ÞeßÝÞÑ,à0ÜTÐ̀ ÞÑ?×VÞeßÝÑÖ×¹ÜàÞÖ ë Û è²ã¹Ö í ÞÖÍàßzÛà0Ñ,ã¹ÖÞÖ̄0÷fî
 ï ÎZÎ ±BåVÞÑÖÞÛÀÕÚßÝÛVÓ,ÞÑà0ÕÖ×bãVÐÞeßÝéÒÛVÓ,Ð]âVã¹Ö³Võî Øòõô×² á@Þéß.ÖÛVçÝé×VÞeë§Ñ,ÞÜÞÖë̂ ÞeßÝÔÞÖ̄IÜÙÏ§ÐÐqÙ Ï ÙS£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